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. H a c e d í a s q u e v e n i m o s publ i -1 P e r o no h j i y a m i e d o . E l c a p i l a ! 
c a n d o las a d h e s i o n e s a l P l a n T a - y e l t r a b a j o e s t á n de a c u e r d o , se-
r a f a q u e d e s d e d is t intos l u g a r e s j g ú n e l c o l e g a , en q u e e l p l a n T u 
d e l a R e p ú b l i c a v a r e c i b i e n d o l a ¡ r a f a es u n m a l p a r a C u b a , 
b u e n a i d e a . I* Y ¿ c ó m o se h a l o g r a d o saber 
D i v e r s a s C á m a r a s d e C o m e r c i o 1^° Que p i e n s a el s e ñ o r C a p i t a l ? 
c o m o l a d e S a n t i a g o d e C u b a , e l I j A h ! E l C a p i t a l h a h a b l a d o por 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a p r o p i a b o c a , a s ó m b r e n s e us tedes , por bo-
c i u d a d s in a g u a , i n f i n i d a d ¿ c d e u n a n ó n i m o . ¡ U n feliz m o r -
A y u n t a m i e n t o s d e l i n t e r i o r y l a i ; q u e e s c o n d e su n o m b r e , p e r o 
t r e i n t a y p i c o d e A s o c i a c i o n e s ' ^ p u e d e d e c i r p l a g i a n d o a L u i s 
o b r e r a s que r a d i c a n e n l a H a b a n a ! : e l C a p i t a l soy y o ! 
m á s las d e l in t er ior , c r e e m o s q ü e 1 ¿ Y e l t r a b a j o ? C a s i p o r el m i s -
r e p r e s e n t a n a lgo o d e b e n p e s a r f m o p r o c e d i m i e n t o . D o s á s a l a » i n -
a l g o e n e l á n i m o de los leg is la- dos de u n c e n t r a l f i r m a n un m a -
d o r e s , m o t r e t o y y a c o n o c e n us tedes el 
H i T\TAr>T/-k • • p e n s a r de los o b r e r o s , o y a p a r e c e e n el D I A R I O a c » . i . V . . . . 
? , mHtmmimwLm u , J U . i * J i r ' A n t e la a u t o r i z a d a o p i n i ó n de 
l a m a ñ a n a l a a d h e s i ó n d e la L a - r - i . i • , 
m a r á de C o m e r c i o d e N u e y i l a s , : e S t % d o S S e " 0 r " ' í d o n d e ^ e d ? ; 61 
d e l A y u n t a m i e n t o d e M o r ó n v d e l man , f ! eSt0 de ^ tTCmtf * ^ 
c r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s de la H a 
b a h a y todas las d e m á s d e la R e -
p ú b l i c a que se h a n m a n i f e s t a d o a 
f a v o r d e la i d e a de T a r a f a ? 
H u b i é r a l e pues to e l c o l e g a po i 
G r e m i o d e c o c h e r o s , c a r r e t i l l e i o s 
y A s o c i a c i ó n d e c h o f e r e s de G u n-
t á n a m o . 
P u e s b i e n , t odo eso no v a l e na-
d a a n t e e l h e c h o de u n t i tu lar de 
u n q u e r i d o c o l e g a que r e z a d e es-
ta g u i s a : 
t í t u l o a e sa i n f o r m a c i ó n : 
" L a s op in iones v a l i o s í s i m a s 
d e c i s i v a s , p o r lo q u e e l las r e p r 
E ! c a p i t a l y e l t r a b a j o se m a - s e n t a n , d e un a n ó n i m o y de dos 
n i f i e s tan c o n t r a r í o s , p o r i g u a l , a l t » a b a j a d o r e s p r u e b a n ^jue el C a -
p r o y e c t o T a r a f a . j p i t a l y el T r a b a j o se o p o n e n a ¡ 
L o s t i tu lares d e los p e r i ó d i c o s j ^ a n T a r a f a " , y n a d a t e n d r í a m o . 
son c o m o los s o m b r e r o s : e n g a ñ a n Q116 o b j e t a r , 
c a s i s i empre . ¿ Q u i é n no h a v i s to i P e r o d e s n a t u r a l i z a r la r e a l i d a d 
j i p i s de tresc ientos d ó l a r e s c u - q u e es e s t a : a d h e s i ó n c o n s t a n t e 
b r i e n d o a l g ú n m e l ó n y p a j i l l a s d e ; de los a y u n t a m i e n t o s , o r g a n i z a -
peso y m e d i o l l e v a d o s p o r l a s c a - k ^ e s o b r e r a s y c á m a r a s de c c -
b e z a s i lustres d e h o m b r e s de m u - j a r c i o a l a L e y c o n t r a los S u b -
c h o t a l e n t o ? ¡ p u e r t o s , c o n u n t í t u l o h a b i l í s i m o , 
A - f L . . »•» i i p e r o s in o tro a p o y o q u e un a n ó -s i , h a y t i tu lares que no e n c u - . , i i i i . 
i : t i T - n imo y dos e m p l e a d o s de u u t e i u o , 
b r e n s ino u n a g r a n m e n t i r a . 11-
l u l a r e s d e tres o c u a t r o c o l u m n a s , 
p i c a r o s , f a s c i n a d o r e s , y t a m b i é n 
los h a y m u y m o d e s t o s , a p e n a s 
p e r c e p t i b l e s y q u e r e s e r v a n u n a 
g r a n n o t i c i a , c o m o e l q u e e l o t i c 
d í a a p a r e c i ó e n u n a p á g i n a inte 
r ior d e l D I A R I O a c u r r u c a d o entre 
!os a n u n c i o s , d o n d e se m a n i f e s i ? . b a 
q u e d is t intas c o r p o r a c i o n e s de 
S a n t i a g o h a c í a n s u y o e l p l a n T a -
r a f a . 
A los p r i m e r o s p e r t e n e c e e l q u e 
m á s a r r i b a d e j a m o s t r a n s c r i t o . . . 
I E l c a p i t a l y e! t r a b a j o , e t c . ! 
¡ C a r a m b a ! — p i e n s a u n o — g o r -
do, d e b e de ser la c o s a , p a r a que el 
e a p i t a l y e l t r a b a j o se p o n g a n de 
a c u e r d o . 
L o p r i m e r o que a u n o se le o c u -
r r e a l v e r j u n t o s a dos a d v e r s a r o s 
tan temibles es q u e h a n c o n v e n i 
d o e n e s t r u j a r m á s a ú n a l s e ñ o r 
c o n s u m i d o r . 
E N L A S O C I E D A D C U -
es d e m a s i a d o p a r a q u e lo d e j e m e : 
p a s a r p o r alto. 
Acaba de estrenarse en el t e a t r o 
de la Opera C ó m i c a de P a r í s , la Fe-
p i t a J i m é n e z , de Isaac A l b é n i z . Es 
u n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . P e p i t a 
• J i m é n e z , comedia l í r i c a en t res cua-
dros , da ta de 1896 y — m u c h o antes ; 
de eu es t reno en l a Opera C ó m i c a — 
h a b r á suge r ido a nues t ros c r í t i c o s • 
musica les que e « t á n a l t a n t o r e f l e - I 
xiones y a n á l i s i s que yo, r a d a e r u -
d i t o en la m a t e r i a , desconozco. 
Po r si no bastasen a p re se rva rme 
de c u a l q u i e r ve le idad c r í t i c a m i f a l -
t a de p r e p a r a c i ó n , a d v e r t i r é que m i 
p r o p ó s i t o , a l r e f e r i r m e a l es t reno de 
P e p i t a J i m é n e z , es m á s de o r d e n pa-
t r i ó t i c o que de í n d o l e a r t í s t i c a . De 
todas suertes , para l a m a y o r so l i -
dez de m i a r g u m e n t o , es preciso des-
taca r el t r i u n f o de la p a r t i t u r a de 
A l b é n i z . 
T o m o uno de los p e r i ó d i c o s f r a n -
: ceses que t engo a m a r o , y leo lo s i -
1 g u í e n t e : 
" L a p a r t i t u r a es e s p l é n d i d a . M á s 
, que t a l e n t o , A l b é n i z t e n í a gen io . E l 
t a l e n t o es s i empre i g u a l y p lacente-
ro , m i e n t r a s que el genio juega a 
todo o nada . (Quede a cargo de l c r í -
t i co , el m u y d i sc re to de L e J o u r n a l , 
M . G. de P a w l o w s k y , la responsabi -
i dad-de esta d e f i n i c i ó n . ) L a obra de 
i A l b é n i z parece ahogarse a vece» en 
«u i n s p i r a c i ó n , demas iado a b u n d a n -
te y demas iado f rondosa ; su c a r á c -
ter e s p a ñ o l , a rdoroso y f l e x i b l e , se 
i con t ag i a a menudo de la a m p l i t u d 
n o s t á l g i c a de la m ú s i c a rusa , y 
adop ta t a m b i é n a veces las sabias 
c la r idades debussystas". ( P o n g a us-
ted los pun tos sobre las í e s , J u a n d e l 
B r e z o ) . 
"Se v e — c a r t l n ó a P a w l o w s k y — 
que A l b é n i ? ha sen t ido y a m a d o to -
das las p r ú s i c a s v e r d a d e r a m e n t e be-
Has y qu.? d e s e a r í a expresar toda la 
m ú s i c a . Pero ( a q u í v iene l a apoteo-
sis de A l b é n i z ) cuando de este t o r -
b e l l i n o '1<Í impres iones comple jas y 
a m e n u d o c o n t r a d i c t o r i a s se des-
prende su genio pe r sona l , d i r í a s e 
que l i f m l n a r i a s m a g n í f i c a s abrasan 
todo el c ie lo . L a s infor- la de l segun-
do acto f u é r epe t i da a p e t i c i ó n de l 
p ú b l i c o en te ro , en tus iasmado , des-
l u m h r a d o . E l segundo acto expresa 
a s i m i s m o la nobleza del a lma espa-
ñ o l a , todas sus ac t i tudes a r r o g a n -
tes y fe l inas , emparen tadas e x t r a ñ a -
mente con las del a lma rusa , y que 
el genio de A l b é n i z ha s in t e t i zado 
m u s i c a l m e n t e en una m i s m a expre-
1 siór.' de bel leza y de g r a c i a " . 
E n r e sumen : el gen io de A l b é n i z 
ha sido ac lamado , consagrado, en 
P a r í s . E&iamos an te una consagra-
c i ó n que se ex t i ende de las salas de 
los conc ie r tos y de las aud ic iones 
de las g randes orquestas a l t e a t r o 
Isaac A l b é n i z ha l l egado a l g r a n 
p ú b l i c o , es ya de t o d o s , como u n 
W a g n e r 'y como u n M o z a r t . P e p i t a 
J i m é n e z , lo m i s m o que T a n n h a u s e r 
o L a s bodas de F í g a r o , a t r a e r á a 
los tea t ros l í r i c o s a todo e l m u n d o . 
I M P R E S Í O Ñ E S E L A P O T E O S I S D E A L B E N I Z | g l o s A S 
popu la r , al g r a n p ú b l i c o . E l g r a n E l genio es t a n t o m a y o r cuan to m á s I I , p u e s no 
p ú b l i c o , a pesar de sus desviaciones crece el n ú m e r o de corazones que p a r a a p u n t a r 
y a b e r r a c i o t e s — d e lag que, e n rea- v i b r a n coa su obra . Goethe e i n W e r - e s p e c í f i c o de 
t a m b i é n es ar- t h e r ser la m u c h o menos Goethe d e A g u s t í n A c o s t a . n i l l d a d , no es culpable 
"HERMANITA" 
CIO 
q u e d a b a e s p a c i o a n t i e r ' s i m o " E p i t a l a m i o " d e l p o e t a . E r a u n a 
el c o n t e n i d o e s p i r i t u a l , p l e g a r i a í n t i m a , e n c e n d i d a y s e r e n a , 
este n u e v o l i b r o d e c e n a d e a m o r y d e e s p e r a n z a . — 
l a a m a b l e i n n o v a - L a H e r m a n i t a a l f i n v e n í a a é l : 
t i s ta , y , b ien o r i e n t a d o , concluye po r 
p r e f e r i r lo excelso a lo m e d i o c r e y 
por d i s c e r n i r a l gen io de l t a l en to 
y a l t a l e n t o de! m i m e t i s m o y la m i x -
t i f i c a c i ó n . 
CHIRIGOTAS 
Y o no s é si m i s lec tores 
se acue rdan de T o r l b l ó n 
de Sobrescoblo, u n famoso 
a s t u r que c o l a b o r ó 
en e l D I A R I O hace t i e m p o 
en los Cines . De N l n Y o r k 
y de M u O r l i n s env iaba 
preciosas ca r t as que yo 
p u b l i c a b a casi in tegras , 
l l e n o de s a t i s f a c c i ó n . 
E l f u é ob ispo p ro tes t an te , 
c o m e r c i a n t e en c o m i s i ó n , 
ga i t e ro , maes t ro de obras , 
g u i t a r r i s t a , profesor 
de c a s t e l l a n o . . . y m a r i d o 
de M a r í a B e l é n , de voz 
g u a r a c h e r a y m á s b o n i t a 
que la m á s b o n i t a f l o r . 
M u l a t a , n a t u r a l m e n t e ; 
pero ¡ q u e m u l a t a , Dios 
de los T o r l b l o s ! E l h o m b r e 
e l afio 16 e m b a r c ó 
pa ra Santa Fe , C o l o m b i a , 
con M a r í a B e l é n y con 
u n c a r g a m e n t o de b ib l i a s , 
g u i t a r r a , g a i t a y t a m b o r 
¡ O c h o afios s in saber n a d a 
de su v i d a ! Pe ro hoy 
r e c i b í u n a ca r t a suya 
m u y c a r i ñ o s a , con dos 
r e n g l o n c i t o s expres ivos 
de M a r í a B e l é n ; 
Es toy , 
(d ice T o r l b l ó n ) de JWe 
de u n Banco , pero a q u í no 
q u e b r a m o s ; n o se conocen 
los b ragueros , no s e ñ o r . 
T e n g o aAi tomóv l l y t engo 
a M a r í a B e l é n con los 
t rapos hasta med ia p i e rna , 
y g o r r e t a y . . . que se y o ! 
E s t á que da gus to v e r l a 
y gas ta po lvos de a r roz 
que es u n a g l o r i a . A q u í c reen 
en su b l a n c u r a . C u e s t i ó n 
de v i s t a . 
L a c a r t a es l a r g a 
y g rac iosa ; de co lor 
a d m i r a b l e ; pero qu ie ro 
dec i r l es a ustedes hoy, 
que v i v e f e l i z y r i co 
nues t ro a m i g o T o r l b l ó n . 
El Ministro de Hacienda de España y la Acción Mil i tar en Marruecos 
Los t e l eg ramas d^ M a d r i d r e p i t e n reo de que e ra I r r e m e d i a b l e l a deca-
con ins i s t enc ia estos d í a s , que a n t e ^ e n c i a de l pueblo l a t i n o ? 
el d é f i c i t de 900 m i l l o n e s de pesetas : y s in e m b a r g o , ya se ha v i s t o de 
con que va a sa ldarse el prosupuesto |0 qUe han sido capaces F r a n c i a e 
que e m p e z ó el p r i m e r o de J u l i o , el ¡ t a l i a en la G r a n G u e r r a y h u b i e r a I 
M i n i s t r o de H a c i e n d a s e ñ o r V i l l a - 3id0 c i e r t a m e n t e i g u a l la conducta 
nueva se niega o que se hagan ope- de E s p a ñ a si hubiese l u c h a d o en e l la 
raciones m i l i t a r e s en M a r r u e c o s . Ue modo que en r ea l l ( i ad aunque 
Esos mismos t e l eg ramas nos dicen dep lo remos e l e s p í r i t u pac i f i s t a es-i 
lo que es, 
M i p r o p ó s i t o a l e s c r i b i r este ar -
t i c u l o es de o r d e n p a t r i ó t i c o , d i j e 
antes. E n efecto, q u e r í a destacar e l 
t r i u n f o , l a apoteosis , de A l b é n i z , pa-
ra b r i n d a r a los lec tores una r e f l e -
x i ó n suave y a m a r g a , t r i s t e y conso-
l a d o r a a l a vez. 
E s t a : s in los chispazos i n d i v i d u a -
les de l genio e s p a ñ o l — e n m ú s i c a , 
en c iencia , en p i n t u r a , en l i t e r a t u - rala y r e m í r a l a en rendido e 
r a — E s p a ñ a h a b r í a p e r d i d o comple - c a u t í v a s e encantadoramente 
t amen te su p r e s t i g i o i n t e r n a c i o n a l , 1 [ ^ ^ o : 
su abolengo h i s t ó r i c o , su c a r á c t e r de | 
a n t i g u a g r a n p o t e n c i a . H o y . como > " T o me harta o c é a n o — d i c e — p a r a : s a t i s f a c c i ó n comple ta d . 
ayer, los V e l á z q u e z y los Quevedo ; « e n t i r t u * ojos f i jos en m i . Me h * r í a I co lmo. E l r enunc iamicn lo 
c i ó n q u e . p o r el" t o n o y l a f o r m a , r e - 1 ^ f f n e n b l e n ^ m l ^ 
p r e s e n t a " H e r m a n i t a e n l a l i n c a d e l ' ( a c u i m i n a r : 
p o e t a d e " A l a " . . fleílor: que a r r o y o s e a lo que a n t a ñ o 
H e a q u í u n a o b r a d e p l e n i t u d g o - j ( f ^ é m a r ' " 
g o s a . S i n o t e m i e r a a l a i n s u f i c i e n - . . 
c i a l i t e r a r i a d e l " c o l o q u i a l i s m o " . d i " , M a r r o y o f u é . A r r o y o a p i c i b i e y 
r í a q u e e s t á e! p o e t a c o n s u a m a d a m a n s o e n el c u a l se m i r a e l p o e t a , 
" c o m o c h i c o c o n z a p a t o s n u e v o s " . M í - i c o n c i e r t o n a r c i s i s m o ( p o r q u e h a y 
d i d o e m b e l e s o : t a m b i é n e l n a r c i s i s m o d e l a f e l i c i d a d 
su | q u e se c o n t e m p l a y se e n c u e n t r a be-
l l a ) . D e l l i b r o todo nos v i e n e u n a sen-
s a c i ó n d e c o n f o r m i d a d r e g o c i j a d a , de 




r ep resen tgn a E s p a ñ a a l e x t e r i o r , i dolor, p a r a que me s i n t i e r a s ; duro s u e - • 
m i e n t r a s d e n t r o se pavonean, e squ i l - lo m - h a r t a p a r a que m e p i s a r a . ; pa- , quietudes y los oropeles asume u n to 
m á n d e l a y d e s h a c i é n d o l a , los O l i v a - r a r o r a r tu í r e n t e . a l a i n v i s i b l e , blan-1 no de conf idencia p u e r i l , a lgo melar, 
r e s . . . H o y v i v i m o s i n t e r n a c i o n a l - 1 c a . . . C u a n t o cont igo t iene contacto 
mente v e s p l r i t u a l m e n t e grac ias a , c o t i d i a n o . . . : P a r a o p r i m i r t u pie. me 
los e s p a ñ o l e s f u g i t i v o s , a los deste- i h a r í a tu xapato ." 
r r a d o s v o l u n t a r i o s que hacen a r t e | 
i en a t m ó s f e r a e x ó t i c a s y p rop ic i a s y 
j a los hombres s i lenciosos que hacen 
c iencia en sus l a b o r a t o r i o s , o l a b o r 
! i n v e n t i v a o e r u d i t a en sus despachos. 
L a n a c i ó n da esos hombres . E l 
Es tado los desconoce, los a h u y e n t a 
o p e r m i t e que se m u e r a n de h a m -
! b re . E ! Es tado e s p a ñ o l es e n e m i g o 
del gen io y de l i n g e n i o e s p a ñ o l e s . 
I A pesar de é l , c o n t r a é l , M e n ó n d e z 
; y Pe layo es tud ia , A n g l a d a y Z u l o a -
1 ga p i n t a n Ca ja l i n v e n t a y A l b é n i z 
escala las m á s a l t a s , cumbres d q l a 
g l o r i a m u s i c a l . 
| L a t i e r r a da g randes m ú s i c o s . 
L o a s e n c i l l a m e n t e l a v i r t u d g e n e -
rosa d e l a s a m a r i t a n a : 
" H e r m a n i t a de todos: del pobre, del 
( m e n d l r o 
fuente de e t e r n a s i m p a t í a ! 
P o r a l e o el nombre l l e v a s de l a p l a -
(dosa r e i n a 
S a n t a I s a b e l da H u n r r t a ! 
Y h a b l a d e l p a s a d o a n t e r i o r a e l l a 
c o m o de a l g o m u y a b s u r d o , m u y 
tr is te , m u y v i e j o , m u y i d o . E s u n a 
n o t a d e r e d e n c i ó n , u n s u b - m o t i v o q u e 
grandes pin tores y grandes a r t í f i c e s I cunde al travos, y en lo hondo, de 
todo de las l e t ras . ¿ P o r q u é no da u n 
g r a n p o l í t i c o ? Y . . . ¿ p o r q u é no ha -
cen p o l í t i c a , p o l í t i c a ac t iva , de re -
n o v a c i ó n , de s n b s t i t n d ó n , los p i n t o -
res, los l i t e r a t o s y los m ú s i c o s ? 
Creo que u rge l a exper ienc ia . Es-
p e r á n d o l a (seamos i l u s o s ) , b i en ve-
c ü s u X v d 9 , A l b é n , Z i T i siente demasiado so lo , 
consuela y e s t i m u l a a los verdade- v M » I_ I « ' 
ros p a t r l o t a r . * « estaba solo, mas solo que un 
A l b e r t o I X S U A . á g u i l a en el v i e n t o " . 
Un buen d í a , en el p ó r t i c o de una 
M a d r i d , j u m o . |be|ia r e v ¡ s i a , nos s o r p r e n d i ó el be l l í -
c a n t o i d í l i c o . " T o d o e r a á s -
p e r o , y u n d í a — b r o t ó u n a f lor e n -
tre l a s p i e d r a s " . " T ú t a m b i é n v i s i t a s -
te a m i a l m a — c u a n d o e l l a e s t a b a e n 
nu s e p u l c r o " — a ñ a d e ; y l u e g o : " A m o r 
no l l e g a d e m a s i a d o t a r d e a q u i e n se 
1" 
c ó l i c a : 
T o y a no BOJ u n m u c h a c h o . . . 
Q u é dolor, oh v i d a m í a ! 
T a y o no « o y u n m u c h a c h o . 
T e n j o e l dolor de l a v i d a , 
t e n s o el a x u l del ocaso. 
M i r o h a c i a a t r á s , y me a s o m b r o 
de v e r que tenpo p a s a d o . . . ! 
M i r o a l p o r v e n i r y a d v i e r t o 
M u c h o a aflos. m u c h o s a f l o s . . . 
T o con c a n a s . . . ser lo , ser lo , 
bondadoso, s o l i t a r i o . . . 
C o n t i g o s i empre , cont igo 
a m l lado, 
j u p a r o m o s a que somov 
m u c h a c h o s . 
M 
a la poe' 
"evant i s ta . 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C D L . I V 
A I M A Y 1 A 
( P o r E V A C A N E L ) 
" ¡ M a s Deus 
U N A P R O F E C I A D E L 
G E N E R A L D E L A 
A M E R I C A N A . 
D I R E C T O R 
U N I O N P A N 
R O W E 
Se 
que s o m e t i ó la c u e s t i ó n c l a ra y pa-
l a d i n a m e n t e a l Consejo de M i n i s t r o s 
d i c l é n d o l e que h a b í a que r ea l i za r 
e c o n o m í a s hasta esa s u m a de 900 
m i l l o n e s de pesetas en u n solo a ñ o 
p a ñ o l f r en t e a l m i l i t a r i s t a de t odo el 
m u n d o , por f o r t u n a esperamos que 
solo sea t e m p o r a l , y la p rueba d« que 
fuera de F r a n c i a se t i l d a a P o l n c a r é 
de m i l i t a r i s t a y F o c h 'es u n í d o l o 
f o p , . i , » » « • C R E E Q U E D E N T R O D E V E I N T I C I N C O A N O S H A B R A U N A 
M n , ™ ror. 'l" G U E R R A E N T R E L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A A M E R I C A D E L S U R 
( m e n s a A Y U D A D A P O R E U R O P A 
que tem ofio d'nn punhal a « u d o , , i , . . 
E l d í a 31 de J u l i o u l t i m o en- e l ¡ d o c t r i n a de M o n r e o , l a r e a c c i ó n psl-
Es to d i j o u n I l u s t r e poeta b ras l - I n s t i t u t o de P o l í t i c a de W l l H a m s - c o l ó g i c a depende de los planes f u t u -
l e ñ o esto dice un padre que ve t o w n , en el Es t ado de Massachua- ros de los Es tados U n i d o s y no de 
p a í s e s de E u r o p a , 
e p á r a f o de l d i scurso de M r 
H e c h o s c o m o e s t á b a m o s 
s í a d e " A l a " — c u r i o s a , 
a l a m b i c a d a , p o e s í a de a m b i o i ó n y de 
t u m u l t o , d e m u n d a n i s m o y d e ce-
n á c u l o — e s t a o t r a , t a n s e r e n a e in-
g e n u a , p u e d e p a r e c e m o s m e n o s i n -
t e r n a . Q u i z á s l o es e n r e a l i d a d . E l 
t e m a ú n i c o , a s í de d i l u i d o , p i e r d e a l -
go d e s u f u e r z a , se t r a d u c e e n suges-
t iones l e v e s — a v e c e s a l g o h e r m é t i c a s 
y e s o t é r i c a s — , y l a i m p r e s i ó n t o t a ! 
n o m a r c a h o n d a m e n t e e l e s p í r i t u . M a » 
p o r e s t a m i s m a r a z ó n y p o r a q u e l v i -
i c i ó d e o r i g e n q u e a n t i e r a t r i b u í a 
a todo p o e s í a p u r a m e n t e e r ó t i c a o 
m a d r i g a l e s c a , p i e n s o q u e a q u í A c o s t a 
se h a r e v e l a d o o t r a v e z g r a n p o e t a 
a l d « r t a n t a r i q u e z a de s u g e r e n c i a 
a t u ú n i c o t e m a . J u a n R a m ó n J i m é -
n e z e r a , y e n s u " D i a r i o d e u n p o e t a 
r e c i é n c a s a d o " no o s ó p u l s a r l a sola 
c i : e r d a . 
A d e m á s , h a y u n s u a v e e n c a n t o i n -
t r í n s e c o en e s ta p o e s í a " e n tono me-
n o r " , d e m a t i c e s y n o d e c o n c e p t o s , 
q u e n o » v i e n e d e h e r e n c i a V e r l a i n i a -
n a , p o r no r e m o n t a r n o s a l p r o p i o J o r -
ge M a n r i q u e , e n q u i e n y a se v i s t i ó 
d e u n a s e n c i l l e z p r e c u r s o r a , c a s i m o -
d e r n a . J u a n R a m ó n J i m é n e z , el ine-
f a b l e e s p a ñ o l , s o n ó e l p r i m e r o esta 
n e t a e n E s p a ñ a ; l u e g o , l a r e c o g i e r o n 
e n A m é r i c a Ñ e r v o y , ú l t i m a m e n t e , 
l a s poe t i sa s d e l S u r . 
D E 
EL PROBLEMA DEL AGUA EN 
SANUACO DE CUBA 
A c t o I n s ó l i t o , t a n t o como e j em-
p l a r m e n t e p l aus ib l e , f u é e l que pre-
senciamos anoche en l a docta So-
c iedad Cubana de Ingen ie ros , m o t i -
v a d o po r el a c t u a l " s u p l i c i o de la 
s e d " que padece l a s i m p á t i c a cap i -
t a l de Or ien te , en donde e l " p r o -
b l e m a de l agua" , como d i j o e l ce-
loso representante S r . B e l t r á r ( E . ) 
es y a " u n a c a l a m i d a d p ú b l i c a " . 
L o s Congres is tas que r ep resen tan 
en las C á m a r a s a Sant iago de C u -
ba p i d i e r o n a la Sociedad Cubana 
de Ingen ie ros su va l iosa coopera-
c i ó n t é c n i c o - p r o f e s i o n a l para I l u s -
t r a r s e en c u a n t o t i ende a s o l v e n t a r 
e l y a pavoroso p r o b l e m a de abas-
tecer d e l precioso l í q u i d o a la ca-
p i t a l o r i e n t a l . 
Y con l e v a n t a d o proceder la re -
f e r i d a c o r p o r a c i ó n r e c i b i ó anoche 
en su e d i f i c i o ^oc la l a los Represen-
t an tes a la C á m > r a Sres. D r E d u a r -
do B e l t r á n , L u i s Es t r ada , J o s é A l -
b e r n l , Dla- jo G t s ó , L u i s Fe l ipe Sa-
ble l l e g a r a esa c i f r a de e c o n o m í a s 
I y e l r e su l t ado ha s ido una especio 
¡ de t r a n s a c c i ó n pana poder r ea l i za r 
i el co r t e de gastos en los o tres p re -
supues tos . 
No ha bastado el e j e m p l o de Mus-
1 s o l i n l , b ien cerca de E s p a ñ a , cuando 
l l e g ó en los p r i m e r o s ocho meses de 
• su l abo r de r e c t i f i c a c i ó n de gastos 
; de l Presupues to para economizar 
¡ 3 . 0 0 0 mi l lor .es de l i r a s . 
C i e r t o que la l i r a e s t á deprec iada 
hasta el pun to de que cinco pesetas 
va len qu ince l i r a s ; pero de todas 
suer tes pudo haber l legaUo con g r a n 
i e n e r g í a y s u p r i m i e n d o esos gastos 
í e x t r a o r d i n a r i o s de 4 9 p rov inc i a s con 
i sus C a p i t a n í a s Generales y Goble r -
i nos Civ i les , n ion tados , t a n t o en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r como en l a c l -
, v i l , como si fuese u n ve rdade ro R e l -
| no cada p r o v i n c i a , pa ra l l ega r a l 
1 e q u i l i b r i o del p resupues to que se de-
, sea. T o d a v í a se c o m p r e n d í a que 
1 cuando e l desastre c o l o n i a l de 1898 , 
i en que Costa l l e g ó a dec i r "que h a b í a 
I que c e r r a r con doble l l ave el scpu l -
! ero del C id para que no volv iese a 
I c aba lga r " , ( a u n q u e se a r r e p i n t i ó des-
pu la res que ha hab ido etv I t a l i a , lo 
cua l qu i e re dec i r que ese e s p í r i t u pa-
c i f i s t a , por f o r t u n a , f r e n t e a l m i l i -
t a r i s m o de I n g l a t e r r a del cua l nos 
vamos a ocupar en d í a p r ó x i m o y 
de los mismos Es tados U n i d o s , no 
puede preva lecer . 
L a j u v e n t u d e s p a ñ o l a se da c u e n - i nue m á s l l ega a l c o r a z ó n de los p ro 
ta pe r fec t amen te c l a ra de l a neces l - ' genl tore8 
dad que t i ene de p repara rse pa ra la 
l ucha cuando las d e m á s Potencias ya 
lo e s t á n . 
SI hoy m i s m o P o l n c a r é quis iese ce-
der e r cuan to a l a p r e p a r a c i ó n de 
(Pasa a la p á g . C U A T R O . ) 
MOVIMIENTO POLITICO 
Nuestro Agustín Acosta que en 
es p rec i samente , aunque é l I Ala parecía optar d e f in i t i vamen te por 
' E s t o d ice , nales, ha p i n t a d o con m u y l*gnM| ü « f a j ? % U « M ^ Í N Í ^ CONCCPTUAL- DE BRI ,LANT" 
m i a m i g ? q u e r i d o el D o c t o r H e r - ! colorea M r R o w e e l p o r v e n i r de l a . , l03 Estados UnidoSt porque J hay elocuencias y rara, elegancias que 
n á n d e z y A l v a r e x , que ha v i s t o des-; re laciones de los Es tados L u i d o s de l f lesta a i g l l n a como ia v i s i t a do M r . ros deJ0 ^ modernismo , ha v i r ado 
aparecer en horas , a u n h i j o de on-1 N o r t e con l a A m é r i c a del Sur . Co lby a l a A m é r i c a de l Sur . ni la I ahora hacia el impresionismo de los 
ce afios, h e r m o s o . . . n o . . . h e r m o s í - j A nues t ro j u i c i o e s t á equ ivocado que hizo M r . H u g h e s a l B r a s i l ú l t l - ¡ p r i m e r o s simDol'stas franceses Y a no 
?lmo, I n t e l i g e n t e , es tudioso y ena- el D r . Rowe , p o r q u e supone que aun - m á m e n t e , con m o t i v o d e su Expos l - L . , v • • i ; » - , , . „ , . , • • „ , L " ' t c- • 
m o r a d o de sus padres : esto es lo | que las re lac iones In t e rnac iona l e s de , c i ó n U n i v e r s a l , n i en f i n . c u a l q u i e r ! y , V, y . " ] a ' n V c ' ^ ' 
los Es tados U n i d o s de A m é r i c a con , sa ludo e n t r o los Es tados U n i d o s de l y a no " " ^ dolorosa b ú s q u e d a de imá" 
las naciones de l a A m é r i c a d e l Sur N o r t e y l a A m é r i c a de l Sur en que i genes, n i raros adjet ivos n i e x c é n t r i -
U n h i j o que nos qu ie re y sabe de- y C e n t r a l son excelentes cosa q u e , no sa l te enseguida l a I n f l u e n c i a des-, eos r i tmos en su c a n t o . L a f o rma 
m o s t r a r l o , es b e n d i c i ó n de D i o s : u n , nosot ros ponemos en duda , s i es, m e d i d a , que q u i e r e n t epe r los E s t a - : a L _ r - . i í o n J 0 c 
h i j o que nos p r e f i e r e a todo es b i en que n o s ó l o se ocupa de r e t r a t a r j dos U n i d o s en l a A m é r i c a del Sur . ¡ . . . 
del Cie lo pues to en l a t i e r r a p a r a ' a p a r i e n c i a s , cree que en c a m b i o las i debido a l f a l s eamien to d e l a d o c t r l - | c l r 
endu lza r n u e s t r a ex i s tenc ia , y s i i re laciones e c o n ó m i c a s pueden r e s u l - i na de M o n r o e , t a l como l a e n t e n d í a todo—con Soda s incer idad y «enci l lez , 
ese b ien nos f a l t a ; y s i esa h e n d í - ' t a r m á s t i r a n t e s e n t r e el C o n t i n e n - j R o o e e v w l t y noso t ros a p u n t á b a m o s ! como en el h a l l a de un n i ñ o . L o s cu-
c i ó n desaparece nos queda e l f i l o de l ¡ t e N o r t e y e l de l Sur de este hemls - a q u í r e c i e n t e m e n t e 
p u ñ a l a * u d o c l avado en e l cen t ro i f e r i o has ta e l p u n t o de p r o d u c i r una 
del pecho s i n de ja rnos apenas res-, g u e r r a . 
t r a t a d e d e -
s e n s a c i o o f . » s o b r e 
r iosos d e a l a r d e s i m a g i n a t i v o s , b u s c a -
E L P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
M A T A N Z A S 
E N 
Nos I n f o r m a n carac ter izados ele-
men tos que I n t e g r a n e l P a r t i d o Na-
c i o n a l i s t a en esta c a p i t a l , que en lo 
c i u d a d de Matauzas so e s t á n rao- j e r consue la a l h o m b r e cuando su- p á l m e n t e F r a n c i a , de que t a n t o ha-
v i endo persona l idades de s ó l i d o s tre; le p res ta fo r ta leza con su r e - ; b l a en su d i scurso M r . R o w e , con 
, p r e s t i g i f »• p a r a o r g a n i z a r d e f I n t t í - j g j g n a c l ó n . l e h«sbla de Dios , de s u s l i a A m é r i c a de l Sur , han p e n e » 
p u é s de haber d i c h o eso, y bueno es ¿ . i : n e n t p a g r u p a c i ó n p o l í t i c a en i des ignios , d e l l e n i t i v o que ha de t r a d o en el c o r a z ó n 
N o dice una p a l a b r a M r . R o w e en i , 
su d i scurso , de l r e s e n t i m i e n t o d e ' r a n en vano aque"os tropos m a g m f i -
p l r a r , pues l a r e s p i r a c i ó n e n c u e n t r a ; E l m o t i v o p r i n c i p a l de esa s i t ú a - esas naciones H i s p a n o - a m e r l c a n a s ; eos y aquella ro tunda p r e c i s i ó n de 
s i empre ese p u ñ a l o b s t r u c l o n a n d o »l c i ó n cree el D r . R o w e que se debe ' respecto a l a I n v a s i ó n que hacen los | " A l a " . Esta es una p o e s í a honrada 
' i l r e que neces i tan los pu lmonees pa- "a que los Es tados Un idos han f i a - I Estados U n i d o s en las re lac iones en-1 „ J ; . r r - » a C ; . | | í - 1 . . . - l . * 
ra a l i m e n t a r s e . Ido so l amen te a l D e p a r t a m e n t o d e l i r e e l las . y a,screla- 31 31,1 nos abrumaba u n 
Y o no sé si me c o n m u e v e n m á s ; Es tado e l t r a t a r de las re lac iones 1 Y no es c i e r t o que l a balanza d e r P 0 0 0 E ' •1'ERATO' ac1u' nos embarga el 
las l á g r i m a s de u n padre que las de de l N o r t e y de l Sur de A m é r i c a ; pe- , poder , pa labras que desen t i e r ra i hombre . L o a d o sea el cambio , 
una m a d r e . L a s muje res somos m á s ro las re lac iones comerc ia les , las M r . R o w e desde l a é p o c a de l a S a n - I ¿ Q u é s e r á sin embarso cuando 
valerosas pa ra el d o l o r m o r a l y « i l i t e r a r i a s y c i e n t í f i c a s que exis ten > . -
veces pa ra e l d o l o r f í s i c o . L a m u - , en t re las naciones europeas, p r i n c i -
 ; e 
que se sepa) y d e s p u é s que Don M i -
fa A l i a n z a , t enga nada que ver en el ¡ • 
asunto de las r e l ac iones en t re l o s ' f1 Poeta abandone este tema nupcia l? 
Estados U n i d o s y l a A m é r i c a del1 L a i n t i m i d a d del asunto cinapuso aca-
Sur. so esta m o d a l i d a d nueva en l a for-
Noso t ros con e l á n i m o l i b r e de t o - i ™ ? Esperemos las cosechas de otros 
y en l a raen- : da p a s i ó n , hemos d i c h o a q u í repe-
l a c a p i t a l y u m u r i n a , y ex tende r s u s I p res ta r les p r o n t o y el h o m b r e b u e - te de los sud amer icanos , de t a l : t ldas veces q u e los Es tados U n i d o s 1 agr0S qUe poe.ía..n.fS anuncla 
gue l de U n a m u n o e x p l i c ó l a g u e r r a j r a m i f ¡ c a c j o n e 3 p o r e l res to de laa c a - | n o , a m a n t e , c a r i ñ o s o p a r a s u c o m - , 8 u e r t e que son m u y super iores a las ' lo q u e desean e s s egu i r t en i endo l a I 
con los Estados U n i d o s , p e r s o r l f l - 1 Peceras de t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , p a ñ e r a , a d m i r a a l a m a d r e angus - q u e t i e n e n con los Es tados U n i d o s . " h e g e m o n í a en t o d o e l C o n t i n e n t e i T r i l o g í a de 
cando en Rob inson el e s p í r i t u p r á c - 1 :mpUisando el p a r t i d o y d a n d o a t l a d a q u e se o l v i d a de s í p a r a a t e n - i Ensegu ida supone M r . R o w e que ' a m e r i c a n o , y que po r eso n o q u i e r e n " H e r m a n i t a " 
t i co h nues t ro en tende r con poco conocer su p r o g r a n w , con e l p r o p ó - de r l e a é l , y s iente neces idad de e n cuan to a lo que concierne a la f o r m a r pa r t e de l a L i g a de Naciones 
hermanos. este l ibro 
a c i e r t o para ese personaje fabu loso . ?ito de t o m a r pa r t e e n las p r ó x i m a s parecerse a e l l a en la en te reza , 
s-p asegurase qu^ h a b í a vencido a i l u c h a s e l ec to ra l e s . ¡ Q u é c u a d r o t an he rmoso de fa-
D o ñ Q u i j o t e a q u i e n p e r s o n i f i c ó t a m - S e g ú n parece es el p r o p ó s i t o de m i l i a c r i s t i a n a ! ¡ Q u é e j e m p l o pa-
b i é n como u n s o ñ a d o r y a v e n t u r e r o . | los h o m b r e s que I n t e g r a n l a A s a m - 1 ra esos in fe l i ces hogares p e r t u r b a -
F u é t an de repente el de smorona - ' blea N a c i o n a l de este p a r t i d o en lo dos por l a m o l i c i e , el abandono , la 
m i e n t o del m u n d o c o l o n i a l , e s p a ñ o l . H a b a n a , que preside el n o t a b l e y m a l a e d u c a c i ó n y l a f a l t a de fe ! 
que se supone que has t i ado de l a | n a t ^ l l a d o r j u r i s c o n s u l t o , doc to r Juan E n e l h o g a r de b e n d i c i ó n f o r m a d o 
l aza r . F e l i p e V a l l s . Ped ro G o d e r i c h , ; g u e r r a e l pueb lo e s p a ñ o l se recogle- J . de l a Maza y A r t o l a . r e o r g a n i z a r por e l D r . H e r n á n d e z A l v a r e z , como 
M a n u e l H a r t m a n , P o r f i r i o D e l l o n d e , 
UNA CONFERENCIA DEL DR. 
CARPENA 
- po r lo menos el p a r t i d o r e p u b l i c a n o T h j ? * 1 * * * fl c s , á Por 
de los Es tados U n i d o s , no lo desea. J o s e M a n u e l Acosta , y es una porta-
Pero cree M r . R o w e que ese ais- ; da cubis ta . 
l a m i e n t e e c o n ó m i c o que se hace res-
pecto de l a A m é r i c a de l N o r t e por 
los p a í s e s H i spano-amer i canos , t r ae , 
r á consigo e l m i l i t a r i s m o de tos Es-
tados de l N o r t e , como s i hoy no exls-
J o s é Esp ino , A m é r i c o P o r t u o n d o y 
M a n u e l P l anas . el Senador po r 
O r i e n t e D r . M a n u e l R o d r í g u e z 
F u e n ' e s se e s c u s ó de no a s i s t i r po r 
h a l l a r l e e n f e r m o . 
P r e s i d i e r o n t an In te resan te y la-
bor iosa s e s i ó n los Sres . L u i s M o -
ra les , H i l a r i o Rojas , E d u a r d o Gas-
t ó n , Car los P i c h a r d o y L e o n a r d o Mo-
ra les , as i s t i endo con p l aus ib l e so-
l i c i t u d los asociados Sres . s igu ien-
tes : 
K o l l y ( J . ) P res iden te de las Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s , P r i m e l l e s , 
Santos ( J . M . ) G ó m e z P res iden te 
de los 
Cue to , T a p i a , 
H e r n á n d e z de Cas t ro , CarboneU, L u -
z ó n . P r i e t o ( C ) . C e n t u r i ó n ^ Gas-
t ó n . C a r t a ñ á , C h t o o d E . M a r t í n e z . 
B e t a n c o u r t . P lanas M . P é r e z . Ches-
E l s á b a d o , d í a 1 1 a los nueve 
se como lo h i z o y no quisiese o i r ha - j fes ta c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a con pode- p r o l o n g a c i ó n d e l de s u » padres b i e n i c n a r t o , p r o n u n c i a r á , en e l T e a t r o ¡ tiece ese m i s m o m i l i t a r i s m o invaso r 
b l a r de e l l a . I r o s o s e lementos , a l l í donde t u v o or- amados, c a y ó la pena c r u e l m e n t e , N a c i o n a l una Confe renc ia in teresan-• en el P a r t i d o R e p u b l i c a n o - y c r e é 
Ese a f á u de paz t an r a d i c a l se na ^ a n i z a c i ó n en las pasadas elecciones l l e v á n d o s e e l m á s p e q u e ñ o de sus r l s l m a e l i n s i g n e profesor Doc to r M r . R o w e que entonces , a i s lada la 
perpe tuado en el pueb lo e s p a ñ o l en 
dos generaciones sucesivas; pero en 
todas par tes ha sucedido l o m i s m o 
y s i n embargo , ya se ve como F r a n c i a 
fué a la Gras G u e r r a y lo m i s m o hizo 
I t a l i a en 1 9 1 5 ; d e s p u é s h u b o en 
Frar fc ia la c a m p a ñ a a l rededor d e l 
a sun to D r e y f u s y los in te lec tua les , 
a b o m i n a b a n de l e j é r c i t o s u p o n i é n -
do lo t an c o r r o m p i d o que se l legase 
on é l a f a l s i f i c a r documen tos c o n t r a 
D r e y f u s . 
R o t a r l o s de O r l e n t e , L o r a , ¡ 
M o r a l e s ( L . ) A m i g ó , i Ha 
y c o n s t i t u i r nuevos o rgan i smos , en h i j o s , su J u l i o i d o l a t r a d o , la aie- F r u c t u o s o Carpena . que se h a l l e dt- A m é r i c a del N o r t e y a r m a d a hasta 
los m u n i c i p i o s aquel los donde n o p r í a de todos, porque P a q u i t o . el paso en esta c a p i t a l . los d ientes como e s t a r í a a v l r t n d de 
h u b o m a t e r i a l m e n t e t i e m p o para h e r m a n o m a y o r PS un n i ñ o m á s se-. E l sabio c r i m i n a l i s t a y a n t r o p ó - ese a i s l a m i e n t o en que se le qu ie re 
h a b e r l o s o rgan i zado , ensanchando r i o , es u n e s p í r i t u de h o m b r e co- logo , que es. a d e m á s , u n g r a n ora- colocar , t e n d r í a que a u m e n t a r su 
a s í su esfera de a c c i ó n p r o v i n c i a l y r r e c t o . e n v u e l t o en l a i n f a n t l l i d a d dor , h a b l a r á c o n su e locuencia ha- e j é r c i t o y su f l o t a de g ü e r a pa ra po-
a a c l o n a l , para t e r i i a r en la p r ó x i m a de t rece afios he rmosos . b l t u a l sobre " L a m u j e r en l a l ucha der defenderse c o n t r a c u a l q u i e r com 
pu ja e l ec to ra l e i n t e r v e n i r en l a a l - ¡ E l padre a m o r o s í s i m o se v i ó a r r o - c o n t r a e l d e l i t o " . b i n a c i ó n de los Es tados de la A m é -
' a p o l í t i c a del Es tado con verdade- j a d o en u n a s ima negra y h o n d a y se 
ra r e p r e s e n t a c i ó n p r o p i a . ¡ s i n t i ó m o r i r : l a m a d r e desolada 
A p l a u d i m o s l a a c t i t u d que asume abue la que o f r e c í a a Dios 
¡ U n a p o r t a d a c u b i s t a ! ¿ O s l a 
gir,?. is> N o se c o m p r e n d e d e s d e l u e -
go lo q u e r e p r e s e n t a : es u n c o n g l o -
m e r a d o d e f o r m a s g e o m é t r i c a s — r o m -
bos , c o n o s , s e r p e n t i n a s y c u a d r í c u l a s 
— t o d o e n m a s a s b l a n c a s y n e g r a s ; 
h a c i a e l c e n t r o , se e s b o z a l a c l a v e , 
q u e R u b é n M a r t í n e z V i l l e n a h a des -
c i f r a d o c o n f i n a i n t u i c i ó n : " H e r m a -
n i t a " y a t i e n e los p i e s s e m b r a d o s , c o -
m o d o s s e m i l l a s d e m i l a g r o , e n el c o -
r a z ó n a p a s i o n a d o d e l p o e t a ; ta l en 
   P r e s e n t a r í i a i c é l e b r e j u r i s t a el r i c a de l Sur y de a l g u n a n a c i ó n de I U n o r t a d a — d e l o t r o A c o s t a q u e no 
; la c u l t o y t a l en toso abogado doc to r E u r o p a ; y l o cu r io so d e l c a s o es q u e J . . L l t ^ J « n e l l l d o — l a s p l a n t a s 
?u v i d a M i g u e l A n g e l C a m p o s . i el D i r e c t o r Gene ra l de l a U n i ó n Pan-1 ^ " í 1 ^ " ? , % u' j l l ' 
( ste p a r t i d o p o l í t i c o , que m a n t i e n e , po r l a d e l n i e t o amado, a c u d i e r o n a D e s p u é s h a r á uso de la p a l a b r a el | amer i cana , que es e f que debe"a*con-i c^m'nutas en c' C0Íín Aor^a^° 
o l p r i n c i p i o de " l u c h a r es v i v i r " y l é l p r e s c i n d i e n d o de a l dando an te i l u s t r e D r V i c e n t e G ó m e z Para tcha ¡ sejar e l r e m e d i o a e s a s i t u a c i ó n , l o ! S o b r e 
se apres ta , con c iv i smo y e n e r g í a ' 6 ' m u n d o u n e s p e c t á c u l o a d m i r a b l e a n o m b r e de l a I n t e l e c t u a l i d a d 
a e m p r e n d e r v igorosa c a m p a ñ a q u e ' q u e s ó l o pueden dar las mu je re s p a ñ o l a de C u b a . 
o m á s t e m - ' q u e saben l o que of recen a Dios Se v e n d e n las 
(Pasa a la p á £ . C I N C O ) 
Y ¿ q u i é n no recuerda que en I t a 
las gentes se p rec ip i t aban ' a l o s j i , , conduzca , m á s t a r d e  "  t -1  " l   f r   i    las loca l idades j 
¡ c a m i n o s de h i e r r o para l e v a n t a r los j p r a n o a sostener d i g n a representa- * * t ! l Confe renc ia en casa de l a V i u 
r a i l e s con ob je to de que los soldados c i ó n en e l Congreso—donde hacen ' ( 1 ) L a palabra S a n d a d » no tiene t ra - da de H u m a r a y L a s t r a . M u r a l l a , 85 . 
I t a l i a n o s no fuesen a E r i t r e a para f-Uta hombres de buena v o l u n t a d ducclón exacta en ningún Idioma: el H a y grandes d e s e o ^ de o í r a l 
I poder vengar el desastre de A d n a u m e velen con celo por e l honor v S ^ a ^ e ^ Carpena . y es de esperar que 
c o n t r a los a b i s i n i o s ? : y ¿ q u i é n no 1^1 p r o g r a m a de su p a r t i d o y po r o l • \ ^ T 6 3 ^ 0 N a c i o n a l se vea c o l m a d o 
l r ecue rda h a b e r l e í d o e l t r i s t e c lamo-1 decoro de l a n a c i ó n c u b a n a . (Pasa a l a p á g . C I N C O ) I d a p ú b l i c o . 
l a e s t é t i c a d e l c u b i s m o h a y 
que hace es m i r a r en l o n t a n a n z a , j m u c h o q u e d e c i r y no todo e n s o n 
prever que va a haber un a i s l amlen - \¿c | o a . p e r o y0f p o r m l p a r t e , a p l a u -
do e s t a i n n o v a c i ó n d e l m á s c u r i o s o de 
n u e s t r o s d i b u j a n t e s . Y a es h o r a de 
to de l ibe rado de los Es tados Unidos 
por o b r a de las naciones del Sur 
de A m é r i c a apoyadas por a l g u n a na-
c i ó n europea . r e n o v a r 
  
los c l i c h é s , d e a m p l i a r e l b u e n 
V en l u g a r de o c u r r í r s e l e el reme- pUSt0 y r e d i m i r n o s d e l a s o r l i t a s . 
Jorge MAÑACH. (Pasa a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
P A G I N A D C . D I A R T O OF. U M A R L N A A g o s t o 8 J e 1 9 2 3 A N O x a 
D I A R I O D E o L A M A R I N A ' C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
B u - JC»B L RlVEHO. CONDE OCI. RIVCRO 
A S U I M t V T R A S O » . 
J O A Q U I N P l * * S I E M B R A D E N A R A N J O S . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: C o n s u l t a : 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
H A B A N A 
18 .O0 
1 mea 
3 I d . 
6 I d . 
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5 C O 
9 - 5 0 
E X T R A N J E R O • 
3 m e í o s $ 3 
6 I d . .. l l - O O 
1 A ñ o 3 L O O 
L o s S r s . F . C h a v i a n o e h i jo . E n t r ó n - S o b r i l a c r i a n z a de cerdos . A b s c e s o s 
que H a b a n i l l a , C u m a n a y a g u a , nos hace j en l a s h e m b r a s c a s t r a d a s 
las s i gu i en te s p r e g u n t a s ; respecto a l a , 
s i e m b r a de los n a r a n j o s : Q O X S U L T A . — E l s e ñ o r V i c e n t e S á n -
1 Q u é t erreno es m á s aprop iado p a r a ¡ c h e z , c u y a d i r e c c i ó n es I m i a s , B a r a c o a , 
1 A n o „ 19-o o 
P r a r l n 1 ( T Í A * * ' t e 4 0 l010- » » 1 4 í o i o « » R e d a c c i ó n i A-83011 A d minia- I J 
i*aoy 1VAJ t r a c 16a y A n u n c i o s : A-e201 i I m p n n t a i A-8334. n d O a l l l 
M L B Q C B B O D E C A N O CUBA D E " T H E ABSOCIAT£X> P B S S A 1 * 
B A T U R R I L L O 
l a s i e m b r a y a q u é d i s t a n c i a se c o l o c a n 
unos de o t r o s ? 
2 S iendo conven ien te abonar los , q u é 
c lase de abono es m á s conveniente y c ó -
mo debe e m p l e a r s e ? 
nos d ice que teniendo los cerdos en pu-
t i e r o s de a l f a l f a , donde pueden p a s t a r 
a s u gusto, desea saber q u é c a n t i d a d 
de g r a n o s n e c e s i t a r í a un cerdo de u n a 
a r r o b a de peso p a r a obtener u n buen 
Rafae l R o d r í g u e z A l t u n a g a , e l 
c u l t o l e t r a d o y d i p l o m á t i c o que ha 
h o n r a d o el n o m b r e de Cuba en va-
r ios paises, me p r o p o r c i o n ó rec ien-
t emente una g r a n s a t i s f a c c i ó n t r a -
yendo a - m i r e t i r o a l h i j o m a y o r 
del c a u d i l l o C a l i x t o Garc ia c a u d i l l o 
él t a m b i é n de l a R e v o l u c i ó n y M i -
n i s t r o de su p a t r i a en L o n d r e s . 
H a c í a t i empo que el gene ra l Car-
los Garc ia V é l e z y yo d e s e á b a m o s 
una o p o r t u n i d a d de conocernos ; 
esa o p o r t u n i d a d l l e g ó para con ten-
to m i ó , aunque en c i rcuns tanc ias 
c r í t i c a s para nues t ra t i e r r a , cuando 
no hemos pod ido en tona r u n h i m n o 
de o p t i m i s m o , s ino t r a s m i t i r n o s 
m u t u o s temores y j u s t i f i c a d a s i n -
quie tudes ; y todo po r c u l p a de la 
f a t a l o b s t i n a c i ó n de los e lementos 
d i r i gen te s -que c i e r r a n sus ojos a las 
t r i s t e s rea l idades de nues t ro s ino. 
K l respetable d i p l o m á t i c o que 
acaba de represen ta rnos en Chi le , 
d u r a n t e l a Conferencia i n t e r a m e r i -
cana, es casi u n decepciondo como 
yo , u n has t iado de los e r ro res co-
lec t ivos , u n a d o l o r i d o del fracaso 
do los Ideales que a é l y a t o d a su 
hono rab l e f a m i l i a i m p u l s a r o n a l sa-
c r i f i c i o y a l esfuerzo generoso por 
la independenc ia y l a l i b e r t a d . Y 
es t ima con m u c h a r a z ó n -que nues-
t ros hondos • p rob l emas no se so lu -
c ionan , no se h a n resue l to ya , por-
que han cambiado r a d i c a l m e n t e las 
cos tumbres p o p u l á r e s y so ha des-
cubanlzado !a e d u c a c i ó n d o m é s t i c a . 
Ideas e x ó t i c a s h a n t r a í d o v i c ios y 
er rores de todo l i n a j e sobre l a fa-
m i l i a cubana, y a i n f l u j o s de esas 
ideas y esos ye r ros el c r i o l l o se ha 
desentendido de sus g r a v í s i m a s res-
ponsabi l idades , ha ce r rado los ojos 
a l p o r v e n i r y ha hecho v i d a de po-
l i t i c i a n y de m e d r a d o r , sa lvo h o n r o -
sas excepciones, en vez de p r o c u r a r 
con l a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a del 
m a y o r n ú m e r o de hogares , l a con-
s e r r a c í ó n de l a t i e r r a y la conso-
l i d a c i ó n de l a p e f s o n a l i d a d nac io-
n a l . 
E s t á on lo c i e r to ék gene ra l Gar-
c í a Velez . P o r eso yo reservo para 
o t r a g e n e r a c i ó n l a f a c u l t a d de res-
tablecer los ideales ; esta e s t á m u y 
e n f e r m a . 
Deseo que se r e p i t a l a v i s i t a ^e 
los dos c i t ados , buenor. cubanos, que 
m u c h o m e complacen y no poco me 
e n s e ñ a n . " * 
H e r a l d o C o m e r i c i a l i n t e r r o g a n d o 
a l p o r v e n i r de l a p o l í t i c a de M r . 
Cool idge respecto de Cuba y de-
seando que sea c o n t i n u a c i ó n do la 
de H a r d i n g , d ice : 
"Cuba sigue una l í^iea rec ta y su 
l a b o r no se ha apa r t ado j a m á s do 
lo j u s t o ; a s í se ha reconoc ido" . 
¿ N i cuando d e j á b a m o s de g i r a r 
a t i e m p o lo que depos i taban cu Co-
r raos por g i ro s postales los c iuda -
danos? ¿ n i cuando d e m o r á b a m o s el 
pago de intereses y t e n í a m o s que 
pedi r pres tado a los bancos locales? 
¿ n i cuando condenamos al hambre 
a los empleados en los meses de ma-
yo y j u n i o ? 
No. L a l í n e a rec ta q u e d ó dese-
chada ; hoy m i s m o estamos v o l v i e n -
do a las curvas m á s pel igrosas . 
A h o r a , no t ema el colega a l f an -
t a sma del anex ion i smo , aunque en 
el Es tado n a t a l do Cool idge h a y u n 
n ú c l e o de anex ion i s t a s : he r epe t i -
do hasta l a saciedad que l a inco r -
p o r a c i ó n de Cuba a l a U n i ó n es u n 
Impos ib l e , por l o menos d u r a n t e 
a lgunas d é c a ' d a s . * No les conviene a 
Es tados Un idos y no l a desea e l pue-
blo de Cuba, por lo menos, l a hc^n-
rada y consciente pa r t e del pueb lo 
que a ú n a l i e n t a ideas de p a t r i a y de 
raza. 
J u l i o S i g ñ e n z a , ' j oven poeta ga-
l lego , me obsequia con : u n e j e m p l a r 
de. BU p r i m e r l i b r o : D E LOS A G R O S 
C E L T A S . P r o l o g a l a c o l e c c i ó n de 
sonetos, de f a c t u r a m o d e r n i s t a , el 
g r a n Benavente . Dos poetas. I n sp i -
rados i n i c i a n con sus homenajes la 
l e c t u r a . 
L a m a y o r pa r t e de las p á g i n a s 
de este l i b r o son, como y a he d icho , 
sonetos de corte" m o d e r n i s t a , por 
las I m á g e n e s , la r i m a y el l é x i c o ; 
todos el los son amores de l a i n f a n -
cia del poeta. * 
G a l i c i a q u e j u m b r o s a la te en loa 
versos de J u l i o S i g ü e n z a . 
Muchas grac ias . 
Acuso rec ibo de u n a M e m o r i a 
m u y de ta l l ada , y con va r io s g raba -
dos i l u s t r a d a , que hace H I S T O R I A 
D E L P A R Q U E D E M A R I E L . 'Eso 
Parque l l e v a el n o m b r e de A n d r é s 
M . L a z c a n o ; este n o m b r e es el del 
Juez M u n i c i p a l del l i n d o pueb lo 
v u e l t a b a j e r o ; 1(P l leva porque el 
A y u n t a m i e n t o y ó í v e c i n d a r i o han 
que r ido reconocer y de a l g ú n m o -
do p r e m i a r a l h o m b r e que con su 
! en tus iasmo, su cons tancia y su de-
d i c a c i ó n , l o g r ó r ea l i za r u n proyec-
to i n i c i a d o t res a ñ o s antes y que 
j d o r m í a n i m á s n i menos que como 
la l i q u i d a c i ó n de los Bancos. 
M á s de ocho m i l duros recaudados 
y h o n r a d a m e n t e I n v e r t i d o s ; se rv i -
cios g r a t u i t o s pres tados por a l g u -
nos convecinos y u n genera l deseo 
de do ta r a A l a r i e l de u n s i t i o fresco 
l y a m p l i o , decente y bel lo en la os i -
11a m i s m a de su he rmosa b a h í a , es 
lo que ha bastado pa ra el é x i t o . 
j F e l i c i t o a l doc to r Lazcanf l y a l 
i feudo de C o m n t e : poblaciones m á s 
i m p o r t a n t e s por el n ú m e r o de vec i -
I nos y el m o v i m i e n t o c o m e r c i a l en-
v i a ^ i a r í a n a M a r i e l en este p u n t o . 
De u n m u y sensato a r t í c u l o de. 
VasconcpTos on E L S O L * comen tan -
do las inqu ie tudes que despier ta e l 
no conocido c r i t e r i o de M r . C o o l i d -
ge: 
" E x i s t e una r e a l i d a d d u r a , san-
gran te , .que l a p a t r i a l l eva c lavada 
en el c o r a z ó n como u n da rdo e m -
p o n z o ñ a d o : l a E n m i e n d a P l a t t . Re-
corda r que l l evamos a l p i é esa a r -
go l la de h i e r r o no os u n h o n o r ; e l 
h o n o r consisto en d e m o s t r a r con 
nues t r a sensatez y nues t ras v i r t u -
des c í v i c a s , con nues t ro progreso 
p o l í t i c o , nues t ra d i s c i p l i n a soc ia l , 
nues t ros avances e c o n ó m i c o s ; en 
una p a l a b r a con nues t ro d e s a r r o l l o 
i n t e g r a l y nues t r a c u l t u r a e s p e c í f i -
ca, que no asp i ramos a que se nos 
o to rgue la l i b e r t a d p lena como u n 
presente regateado, -sino c:)mo un 
derecho de m a y o r i d a d d e n t r o de u n 
concepto supe r io r de í o b e r a n f a . 
Es d u r o m á s es c i e r t o : la mayor 
a f ren ta de l a E n m i e n d a P l a t t r a d i c a 
en habe r l a aceptado antes y en j u s -
t i f i c a r l a con l amen tab le f recuencia 
d e s p u é s . Le jos de. a t e n u a r e l m a n -
c h ó n , estamos e n n e g r e c i é n d o l o con 
nues t ra obs t inada torpeza . 
Renegar del desorden, condonar 
l a c o n t u m a c i a en e l f r aude , a lancear 
l a v e n a l i d a d y p e d i r f renos pa ra l a 
a m b i c i ó n que se dosbocaw no os re -
n u n c i a r a l sup remo bien de l a i n d e -
pendencia , s ino c o n f i r m a r el a m o r 
hacia e l l a , por que fuera de l o rden , 
del aoa tamien to a la ley y del e;er-
cic io honorab le del poder , la i n d e -
pendencia es una conqu i s t a e f í m e -
r a " . • 
E x a c t í s i m o ; ese es el l engua je 
que el p a t r i o t i s m o sereno debe ha-
b l a r . Los pujos de r e b e l d í a , las f r a -
ses qui jotescas , los ana temas y las 
amenazas c o n t r a los que c ó n d o r . ) o s 
l a d e s v e r g ü e n z a y e s t i m u l a m o s el 
•iuen proceder , son i n f a n t i l e s , cuan-
do no p r o s f t u y e n t e s de la co ' j c i . ' a -
cia n a c i o n a l . 
M u y b ien p a r l a d o . Como mu.T b i e n 
d icho lo que el ve t e r ano Car los P é -
rez dice a l doc tor ' X i q u é s , qu i en 
o p i n ó en rec iente conferenc ia •que 
solo las a lmas pe r tu rbadas pueden 
v o l v e r los ojos esperanzados hac ia 
el N o r t e . Si pa ra desear l a h u m i l l a -
c i ó n y el g o b i e r n q e x t r a ñ o , b u e n o ; 
si pa ra ped i r a l N o r t e que no de-' 
sa t ienda su o b l i g a c i ó n de p r e s e r ^ V 
la independenc ia y a y u d a r n o s a 
enal tecer y engrandecer m o r a l m e n -
te l a p a t r i a , no hay sino p r e v i s i ó n 
y c i v i s m o e n , esperar de l a N a c i ó n 
que d e j ó sa l i r do sus pue r tos a N a r -
ciso López , - a C a l i x t o G a r c í a , a m i -
les de exped ic iona r io? c o n t r a Es-
p a ñ a , y que en el T r a t a d o de P a r í s 
no quiso quedarse con Cuba — q u e 
E s p a ñ a le c e d í a — sino o r g a n i z a r í a 
y d e v o l v e r l a a sus h i j o s , que c u m p l a 
has ta el f i n su generoso p r o p ó s i t o . 
N o seamos i n g r a t o s , y no seamos 
n i ñ o s : E L O R I L L E T E , que dice 
Vasconcelos, so lo el N o r t e puede 
r o m p e r l o , venc ido po r nues t ra de-
cencia, nues t r a d i g n i d a d y nues t ro 
h o n d o p a t r i o t i s m o . 
3̂  E s n e c e s a r i o p o d a r los n a r a n j o s ? dearro l l o , suponiendo f u e r a n f r i j o l e s los 
que so empleasen y q u é c a n t i d a d s i fue-
se m a í z . T a m b i é n nos d i c e - que, s i -
guiendo l a s i nd i cac i ones de este D e -
p a r t a m e n t o h a c a s t r a d o a l g u n a s c e r d a s 
y que a l m a t a r l a s h a observado que 
C o n t e s t a c i ó n : l a s t r i p a s se pegaban u n a s a o t r a s o 
1 E l terreno m á s apropiado p a r a el a l l u g ¿ . en doPnedSeaDsaen h ; c t a l a m e i s i ó n 
C u á n d o y c ó m o ? 
4 S e r í a v e n t a j o s o l a c r i a de a v e s en 
el n a r a n j a l ? 
5 C u á l n a r a n j o se debe s e m b r a r con 
p r e f e r e n c i a 
n a r a n j o e l e l profundo de s u b s u e l o bue 
no y f á c i l d e s a g ü e . L o s n a r a n j o s se de 
ben p l a n t a r a l a d i s t a n c i a de 6 a 10 me-
tros , en todo sent ido, s e g ú n la bondad 
de l terreno. E n t e r r e n o s de a l u v i ó n , 
sue l tos , profundos y frescos , el n a r a n j o 
a l c a n z a g r a n d e s a r r o l l e . 
2 L a s i e m b r a se h a c e hac iendo hoyos 
con b a s t a n t e a n t i c i p a c i ó n . E s t o s h o y o s ! 
y que en a l g u n o s c a s o s e n c o n t r ó t u -
m o r e s que a l a b r i r l o s e 
de p u s c a s i seco o l u r o ) 
C O X T E S T A C I O X . L a alfalfa. como 
toda planta leguminosa, contiene un 
porcentaje de elementos nitrogenados 
bastante elevado, razón por. la cual, 
con oastante anuc.paciu... ^ dispone de ese forraje en 
deben tener ,5 centimet^s de profun- abun(lancia el 1 0 se deb¿ dar 
didad y otro tanto de diámetros. L a tie- |n los cerdos * £ contra-
rra * • « « P * ^ ^ « ^ ^ ^ rio. rico en« elementos hldrobarhonados. 
derecha y la de J g ^ ^ a fin de equilibrar la ración. Por con-
das se pone a la izquierda del ho>o, de- i8;pul€nte la rac|ftn -ranos aue el 
jándolas orear por lo menos durante to- ^ ? S ^ é i ^ ^ í sus cerdos en c r S 
^ D e s p X - s e mezclan con la tierra su- g T r ? ^ ! ^ C 
perfic al, es decir, con el montoncito que I ™ » £ f f c S Í Í - « T * c .nti 
ePstá a la derecha.del hoyo, los abono, ^ ^ ^ ^ P ^ r ^ O - I g - n t i -
nes Infecc iosos . C u a n d o l a e n f e r m e d a d i 
se m a n i f i e s t a , como en e l caso que u s - I 
ted c o n s u l t a , en m u c h o s t erneros , ea 
c a s i s e g u r o que se t r a t a de l a " D i a - i 
r r e a i n f e c c i o s a de l o s T e r n e r o s " . 
P a r a e l t r a t a m i e n t o e fec t ivo de e s t a 
e n f e r m e d a d h a de e m p l e a r s e el S u e r o 
a n t i d i a r r e i c o a d o s i s c r e c i d a s (100 g r a - I 
mos> a s í c o m odes in fec tantes d t i tuuo I 
i n t e s t i n a l ( F ó r m u l a que s i g u e ) : 
B e n z o n a f thol , 0 . 5 0 g r a m o s . 
S a u c u a t o de B i s m u t o , ü.au g r a m o s , j 
P o l v o s de c a n e l a . 1.00 g r a m o s . 
A z ú c a r b l a n c a , 2 . 0 0 g r a m o s . 
P a r a un pape l . 
U e ü e c u a t r o veces a l d í a en u n a s o l u -
c i ó n a l c o h ó l i c a . 
T a m b i é n u n a s o l u c i ó n de á c i d o l á c - I 
tico a l z por luO, a l a d o s i s de 100 g r a -
moa al d ía . • 
^ .Debemos dec ir a l s e ñ o r F c r n á n d e x I 
C o d i n a que l a e n f e r m e d a d es s u m a m e n -
te c o n t a g i o s a p a r a los t e r n e r o s y que, 
todo aque l lo que t i e n d a a d e s i n f e c t a r | 
los p o t r e r o s y loca les en donde e n s u -
c ien , h a de ser empleado . 
L a e n f e r m e d a d puede s e r p r e v e n i d a 
v a c u n a n d o los terneros , cuanoo p e q u e -
ñ o s , con el Suero a n d i d i a r r e i c o y l a V a -
c u n a C o l l b a c i l a r , a s í como d e b e r á te-
n e r s e cuidado de d e s i n f e c t a r e l o m b l i -
go d e l ternero, a l nacer . 
D o c t o r B . de C A S T R O . 
J e f e de l D e p a r t a m e n t o . 
F A L T A D E E S T I M U L O 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
s i g u i e n t e s : 
S u s f o s f a t o a l 45% K l s 
S u l f a t o a m ó n i c o : 
S u l f a t o p o t á s t l c o : "n 
Y e s o molido 





T o t a l : K l s . 14.00 
do de s u d e s a r r o l l o es m u y v a r i a b l e , de 
a c u e r d o con su v o r a c i d a d y gusto . C o -
mo tin c á l c u l o a p r o x i m a d o , podemos I n -
j d i c a r l e que n e c e s i t a r á t r e s l i b r a s de 
• g r a n o r e p a r t i d a en dos r a c i o n e s E s 
¡ m e j o r c a l c u l a r , observando l a c a n t i d a d 
¡ q u e p u e d a comer d u r a n t e q u i n c e m l -
l ñ u t o s . 
C o n respecto a que h a notado en l a * 
c o ^ e l i r s e U e n a ' e l l o n d ^ d ^ o y ^ h a s - [ h e m b r a e n t r a d a s / q u e _ l a s _ t r i p a s _ se 
aue lo e s t a b a n en e l v i v e r o de donde ib les en toda o p e r a c i ó n en que es nece-
^ . . ^ ^ i c r . i s a r l o p e n e t r a r en l a c a v i d a d ahdom!-proceden . 
Debe de ponerse m u c h o cuidado en 
esto, pu 
n a l . 
c a  
siendo u n producto de l a regene-
D E T E R M I N A C I O N D E D O S P L A N -
T A S 
C O N S U L T A : — E l s e ñ o r R a f a e l S o l e r . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , C a s a B l a n c a . 
H a b a n a , nos e n v í a e j e m p l a r e s de dos 
u lantag p a r a que l a s d e t e r m i n e m o s . 
C O N T E S T A C I O N : — L a p l a n t a do 
f l o r e c i t a a a m a r i l l a s , que el s e ñ o r con-
s u l t a n t e l l a m a p r o v i s i o n a l m e n t e " A l -
f a l f a dudosa" y que es a p e t e c i d a p o r 
l a s a v e s y el ganado , es con s e g u r i d a d 
i u n a L e g u m i n o s a de l g é n e r o S t y l o s a n -
| thes , m u y p a r e c i d a a l S t y l o s a n t h e s 
h a m a t a ( L . ) T a u l . P e r o no podemos 
| d e c i r con s e g u r i d a d que se t r a t e de es -
ta especie, s i n v e r , e j e m p l a r e s m á s de-
| s a r r o l l a d o s y con frutos . B o g a m o s pues , 
| a l s e ñ o r C o n s u l t a n t e nos e n v í e o t r a s 
i p l a n t a s cuando t e n g a n f r u t o s . 
! L a o t r a p l a n t a s de h o j a s g r a n d e s y 
| f lores b l a n c a s , es l a P l u m l e r l a s e r l c i f o -
l i a W r i g h t per tenec iente a l a f a m i l i a 
de l a s A p o c i n á c e a s . E l ' ' L i r i o b l a n c o de 
c o s t a " . " E l l i r i o a m a r i l l o , m o r a d o o de 
p l a y a ' y el " L i r i o t r i c o l o r " p e r t e n e c e n 
t a m b i é n a l g é n e r o P l u m l e r l a . 
E v a M a m e l i de C a l v t n o . 
J e f e de l D e p a r t a m e n t o . 
ae P « « ™ " " " ^ o lag ¡ r a c i ó n de los te l idos y d e f o n s a o r g á 
es s i se e n t i r r a n demas iado l a s , ̂  p o r . lo c o r r i e n t e / n o son p e r j u d l -
r a i c e s ¿ e los á r b o l e s que s e e s t ; r s a n p s £ n j c í a l e s a l a v i d a del a n i m a l . E n c u a n -
t a n a s u l u g a r de f in i t ivo , es tos podran \ ^ ^ ahscesos gon 8l de ^ a n . 
J e f e de l D e p a r t a m e n t o . 
p r o s p e r a r someter a los n a - ¡ t l s e n s h def ic iente , o a "que los puntos 
r a n j o s a a l g u n a poda p a r a d r a l e f o r m a |<3e s u t u r a no h a n sido blr.n hechos , 
r a c i o n a l , e q u i l i b r a n d o s u s r u m a s y s u j -
c o p a . . -
E l buen sent ido del a g r i c u l t o r es es-
te caso es l a m e j o r g u i a . 
E n v i a m o s a l in teresado un b o l e t í n s o -
bre el c u l t i v o de l a s p l a n t a s c í t r i c a s en 
C u b a , en e l que e n c o n t r a r á i n s t r u c c i o -
nes sobre todos esos p a r t i c u l a r e s 
y s e c a . 
E n C u b a se puede podar desde enero 
h a s t a m a r z o pero l a s r a m a s s e c a s y 
los chupones se pueden y deben c o r t a r 
t a n pronto se noten, en todo t i empo . 
4 No h a y inconven iente en c r i a r g a -
I m a s en l a s p l a n t c i o n e s de n a r a n j o s y a 
g r a n d e s . A q u í en l a E s t a c i ó n E x p e r i -
m e n t a l A g r o n ó m i c a tenemos a l g u n o s 
g a l l i n e r o s p lantados con n a r a n j o s y no 
hemos notado inconven iente a l g u n o . 
5 E n todo el mundo se u s a en l a s 
p l a n t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s e l m e r c a d o 
in jer tado . E n C u b a deben p l a n t a r s e n a -
r a n j o s i n j e r t a d o s sobre n a r a n j o agr io , 
o m e j o r sobre toronjo c i m a r r ó n . 
M a r i o C a l v i n o 
A u t o r de l a c o n t e s t a c i ó n 
P A R A A B O N A R A R B O L E S PRXJTAI iES 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r M . C o r o a l l e s , 
202. C a l l e 17, Vedado , H a b a n a , nos es-
c r i b e : 
L e a g r a d e c e r í a i n f i n i t o s i usted me 
p u d i e r a i n f o r m a r c u á l es l a m e j o r re-
c e t a p a r a a b o n a r m a n g o s en produc-
c i ó n , a g u a c a t e s en p r o d u c c i ó n , mangos 
p e q u e ñ o s y a g u a c a t e s p e q u e ñ o s , s e m -
brados todos en t i e r r a co lorada de bue-
na c a l i d a d . M e h a n recomendado l a s i -
guiente r e c e t a : 
420 l i b r a s de N i t r a t o de sosa . 
1000 l i b r a s S u p c r f o s f a t o senc i l lo . 
120 l i b r a s S u l f a t o de potasa . 
A n l í c a d o a los á r b o l e s grandes , 
l i b r a s , t re s veces a l a ñ o . 
C O N T E S T A C I O N : Puede el i n t e r e s a - ' 
do s u m i n i s t r a r l a m e z c l a de abono que . 
le h a n a c o n s e j a d o en t r e s veces a l . 
a ñ o ; s i esto le s a l e costoso, puede adop-
t a r e s ta o t r a f ó r m u l a p a r a u n a so la | 
vez a l a ñ o : 
S u l f a t o a m ó n i c o k l s . 10, a 12 por á r - , 
bol g r a n d e . 
D I R E C C I O N 
C O N S U L T A : — E l s e ñ o r J . A r z a l l u z . 
S a n L u í s 14. C i e n f u e g o s , n o s pide le 
i n f o r m e m o s sobre e l "proceso r e q u e r i -
do p a r a f a b r i c a r p a s t a de tomate". 
C O N T E S T A C I O N : G u s t o s a m e n t e V a -
u n a 
en l a 
t a de 
C a l -
v ino , D i r e c t o r de "esta E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a , en e l que con a m p l i o s de ta l l e s 
d e s c r i b e p r e f e c l a m e n t e l a " U t i l i z a c i ó n 
de l Tomate" . 
" C o n s e r v a s da t o m a t e : L a s c o n s e r v a s 
pueden s er c r u d a s y c o c i d a s . L a con-
s e r v a c r u d a se h a c e ae l a m a n e r a s i -
gu ien te : se e l igen l a s b a y a s m a s d u r a s , 
ue s a z ó n , y se d e s p e d a z a n y p a s a n por 
u a c r . o a , p i s á n d o l a s c o n t r a e l l a de m a -
n e r a que LÜUÜ el l u j o y l a c a r n e p a s e a 
t r a v é s ue l a c r i b a m i s m a , a l cubo que 
se pone deuajo y sobre l a c r i b a p r o -
o u r a n u o que sobre e s t a no queden s i -
no IUS s e m i l l a s y l a s c á s c a r a g . 
L a s u s t a n c i a s e m i l í q u i d a j u n t a d a en 
el cubo, se pone en a n c h a s c a z u e l a s de 
b a r r o y se .expone a l s o l a g i t á n d o l a y 
m e n e á n d o l a f r e c u e n t e m e n t e con un p a -
lo, h a s t a que por l a e v a p o r a c i ó n se 
lo'rme una m a s a u n t u o s a r o j a . E n t o n -
ces so a ñ a d e s a l a r a z ó n de dos y me-
ó l o por ciento y se g u a r d a en rec ip i en -
tes ae barro barn izaup , ver t i endo una 
c a p a ue Duen a c e i t e ue o l ivo a r r i b a de 
e l la , p a r a i m p e d i r el contac to del a i r e 
y tapando e l r e c i p i e n t e con p a p e l u 
otro ^.laLcina de tapa. 
.Lia c o n s e r v a c o c i u a se h a c e poniendo 
el jugo , pasauo a l a c r i b a en u n a c a l -
d e r a a l a lumore , donde se d e j a h e r v i r 
p o r a l g u n a s h o r a s y d e s p u é s se expone 
l ul so l como h e m o s dicho a r r i u a , y por 
' u l t i m o se e n v a s a de l a m i s m a m a n e r a . 
} ESLU c o n s e r v a coc ida es de u n color 
I ro jo oscuro y de u n a d u r a c i ó n m^s l a r -
g a que la precedente: pero s u sabor es 
' m e n o s f ino. 
S e c a l c u l a que 100 k i l o s de tpmate 
pueden p r o a u c i r de 8 a 10 k i l o s d é con-
s e r v a o e x t r a c t o . 
A u e m á s de estos s i s t e m a s de p r e p a -
• r a r c o n s e r v a s de tomate, h a y el de con-
. s e r v a r l a s a l s a c r u d a y f r e s c a en bote-
. Has , H a m a c o s i s t e m a de A p p e r t . " 
G a b r i e l U r a v l e r . 
B i b l i o t e c a r i o . 
M A T O , 25 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
D A T O S S O B R E F A B R I C A C I O N D E 
Q U E S O 
E l s e ñ o r M . G ó m e z D l l l a , v e c i n o de 
D e s a m p a r a d o s n ú m e r o 1, G u a n a b a c o a , 
nos d ice que h a leido ei¡» el " R e c e t a r i o 
I n d u s t r i a l del s e ñ o r G h e r s l , que es po-
s ib le obtener un producto que puede de-
n o m i n a r s e Queso da p a p a s , m e z c l a n d o 
í n t i m a m e n t e l a s p a p a s c o c i d a s con un 
ve inte por ciento de l e c í i e c u a j a d a y 
c u y o producto r e s u l t a s u m a m e n t e a p r e -
c iado; que é l d e s e a r í a a n t e s de h a c e r 
Uts e x p e r i e n c i a s n e c e s a r i a s , conocer 
n u e s t r a o p i n i ó n sobre el p a r t i c u l a r . 
C O N T E S T A C I O N 
E n el tomo . X L V I I I de l a E n c i c l o p e -
d i a U n i v e r s a l , e d i t a d a por H i j o s de J . 
E s p a s a , se dice lo s i g u i e n t e : 
" Q U E S O D E O R I G E N V E G E T A L . — 
"Queso de p a t a t a s . — S e e laboran dos es-
"pecies en A l e m a n i a ; l a m á s fcstimada 
"se h a c e escogiendo u n a b u e n a c a l i d a d 
"de p a t a t a s , ^ ' h a c i é n d o s e con e l l a s u n a 
"media c o c c i ó n a l v a p o r ; se l a s monda , 
"se l a s r a s p a o se l a s reduce a p u l p a , 
"tres p a r t e s de e s t a p u l p a se m e z c l a 
"con dos de c u a j o f r e s c o y se a m a s a . 
"Se d e j a r e p o s a r d u r a n t e t res o c u a t r o 
" d í a s , s e g ú n l a t e m p e r a t u r a y se f o r -
i Sucfato p o t á s i c o , k l s . 0.5 a 1 por á r - l J U L I O 30 de 1923 
bol grande . 
S u p c r f o s f a t o a l 16 por ciento, 20 a 
4 por á r b o l grande . 
Y e s o m o l l d ó : 2.5 a 4 por á r b o l grande . 
N i t r a t o de s o s a : 0.5 a 1 por á i bol 
grande . 
T o t a l : k i l o s 6.5 a 12 por á r b o l grande . 
E s t o s abonos es m e j o r m e z c l a r l o s con 
la t i e r r a de u n a z a n j a que s e excave 
a lrededor del pie del á r b o l f r u t a r a la 
d i s t a n c i a de 50 a 80 c m . del pie m i s -
mo y con1 un a n c h o de 50 a 100 c m . y 
con u n a p r o f u n d i d a d de 30 c e n t í m e -
tros . 
C o n v i e n e , a d e m á s , l l e n a r est.t f o s a 
cbn e s t i é r c o l y h o j a r a s c a , t a p á n d o l a con 
t i e r r a . 
E l r iego de febrero a m a r z o a y u d a 
mucho l a u t i l i z a c i ó n de los abonos, el. 
c r e c i m i e n t o y l a f r u c t i f i c a c i ó n de leti 
á r b o l e s f r u t a l e s . 
S i e l t erreno ea ca l i zo , puede e l i m i -
n a r s e el yeso de l a m e z c l a , o r e d u c i r -
lo a l a m i t a d . 
M a r i o C a l v i n o , 
D E í A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
D I A R R E A D E L O S T E R N E R O S 
E l s e ñ o r E l e c t o F e r n á n d e z C o d i n a , 
vec ino de V i c a n a . nos c o n s u l t a sobre 
u n a s d i a r r e a s de s a n g r e que todos los 
a ñ o s se les p r e s e n t a a los t e r n e r o s y 
que por lo r e g u l a r no s a s a l v a n i n g u -
C O N T E S T A C I O N 
P u e d e t r a t a r s e de u n a E n t e r i t i s 
p s e u d o - m e m b r a n o s a . P a r a el t r a t a -
miento , d e s p u é s de p u r g a r conven iente -
mente a l a n i m a l , d e b e r á d a r l e a t o m a r 
l a f ó r m u l a s i gu i en te : 
E x t r a c t o de opio, 4 c e n t i g r a m o s . 
A g u a t ib ia , 1 vaso . 
L e c h e , 1 vaso . 
M é z c l e s e y d é s e l e e n 4 porc iones , d u -
r a n t e e l d ía . 
A l d í a s igu iente , d é s e l e 15 g r a m o s de 
C r é m o r t á r t a r o en m e d i a bo te l l a de 
a g u a t i b i a con m i e l . 
A d e m á s , debemos dec ir le a l - s e ñ o r 
| c o n s u l t a n t e que los estados d l a r r e l c o s 
E l D o c t o r D i c e 
Q u e V i n o l E s E l 
T ó n i c o M e j o r 
Bedford , Ohio.—"Estaba en u n a con-
d i c i ó n deplorable, d é b i l , nerviosa y 
extenuada de t a l . manera que me e ra 
Imposible el t r aba ja r en la casa. P o r 
muchos a ñ o s h a b í a estado s iguiendo 
\ diversos t r a t amien tos y m u l t i t u d d a 
1 remedios. U n amigo me h a b l ó acerca 
del V i n o l . C o n s u l t é con m i doctor a l 
respecto y él me d i j o : — 'S in d i sputa es 
j la me jor medic ina que puede encontrarse 
l hoy. Nada p o d r í a rece tar le y o qua 
i fuese mejor. ' L o t o m é y hoy me en-
cuent ro t a n b ien y t a n fuer te como l a 
m u j e r m á s saludable. E l V i n o l f ué m i 
1 s a l v a c i ó n . " — S r a . FRANK A . HOBKET, 
•Ash Street , Bedford, Ohlo. 
1 Garant izamos este famoso t ó n i c o de 
h í g a d o de bacalao y h i e r r o pa ra condi-
ciones como las descri tas. 
I P e v e n t a p o r t o d o s l o s 
f a r m a c é u t i c o s 
A u t o r de l a c o n t e s t a c i ó n . I en los terneros pueden s e r c a u s a d o s por 
I i a def ic iente a l i m e n t a c i ó n y por g é r m e -
A B E L A R D O T O U S 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a N o . SO 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p l a -
zos. 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t i -
zados. L e pres to u n a m á q u i n a m i e n -
t r as r epa ro l a de us ted . 
Y p u n t o , acusando rec ibo de. E L 
C L A R I N , nuevo semanar io de A m a -
r i l l a s , a qu ien deseo l a r g a v i d a y 
cons tanc ia y t i n o en sil l abor . » 
J. N. ARAMBURIT. 
¿ P O R Q U E 
INTERCAMBIO COMERCIAL SOCIEDADES Y EMPRESAS 
E l Sr. Gus tavo E . M u s t e l i e r , C ó n -
su l de Cuba en H o n o l u l ú . H a w a i l . ha 
r e m i t i d o a la S e c r e t a r í a de Es tado 
el s i gu i en t e I n f o r m e sobre e l I n t e r -
c a m l i o c o m e r c i a l en t r e los Es tados 
U n i d o s y e l O r i e n t e : 
S e g ú n l a a u t o r i z a d a o p i n i ó n de l a 
C á m a r a de Comerc io de W a s h i n g t o n , 
e l I n t e r c a m b i o c o m e r c i a l de los Es-
tados U n i d o s con el Or i en t e , es hoy 
d í a mucho m á s i m p o r t a n t e que con 
C e n t r o y Sur A m é r i c a ; ha ocupado 
en e l ú l t i m o a ñ o e l p r i m e r puesto 
d e s p u é s dq Europa.* 
Las expor tac iones amer icanas pa-
r a e l O r i e n t e f u e r o n casi en su to -
t a l i d a d de efectos m a n u f a c t u r a d o s , 
m i e n t r a s que para E u r o p a cons is t ie -
r o n casi exc lus ivamen te en m a t e r i a s 
p r i m a s . 
B l ca torce po r c i en to de las expor-
tac iones c o r r e s p o n d i ó a l O r i e n t e y 
solo e l seis a Cen t ro y Sur A m é r i c a 
combinados . 
B l v e i n t i o c h o por c i en to de las i m -
por tac iones f u é sup l ido por paisea 
o r ien ta les , comparado con el doce 
que c o r r e s p o n d i ó a l a A m é r i c a L a -
t i n a . 
E n los Es tados U n i d o s g u s t a n m u -
cho los p roduc tos o r ien ta les y segui -
r á n s in d u d a c o m p r á n d o l o s , de a h i 
l a I m p o r t a n c i a que este T e r r i t o r i o 
a d q u l r e po r d í a , dada l a ventajosa 
p o s i c i ó n g e o g r á f i c a que ocupa, l a 
c u a l o í r e c a ftl comercio a m e r i t a a o 
Habana , J u l i o de 1923 
Sr. Redac to r M e r c a n t i l de l DIA. -
R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : ' 
Nos complacemos en poner en su 
I c o n o c i m i e n t o que por e s c r i t u r a de 
2 1 del c ó r l e n t e mes de J u l i o , a n l e 
i e l N o t a r l o de esta c iudad L d o . Cor-
Ios M . de A l z u g a r a y hemos c ó n s -
, t i t u i d o l a sociedad r e g u l a r co l ec t iva 
de. L O P E Z B R A V O . Y C O M P A Ñ I A , 
I pa ra dedicarnos a l g i r o . d e A l m a c é n 
| de Sombreros y con F á b r i c a s en e l 
e s tob l eo lmlen to y t a l l e re s que a l 
' efecto i n s t a l a r e m o s en l a casa M u -
i r ^ l l a n ú m e r o s 66 y 68 y .de la c u a l 
j son ú n i c o s socios y gerentee con el 
uso i n d i s t i n t o de la f i r m a socia l 
I los s e ñ o r e s M a n u e l L ó p e z V a l l i n a , 
F e l i n o B r a v o y L ó p e z y . D . M a r c e -
( l l n o B r a v o y L ó p e z , esperando me-
: recer de usted la m i s m a acogida que 
personalmenf.e nos ha dispensado 
; s i e m p r e . 
De us ted a t en t amen te , 
L O P E Z B R A V O Y T a . 
N O L E D I C E A S U S A M I S T A D E S T O D A S L A S V E N T A J A S Q U E 
O F R E C E E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " A S U S S U S C R I P T O . 
R E S ? 
D O S E D I C I O N E S A L D I A Y U N A E X T R A O R D I N A R I A L O S D O -
M I N G O S C O N Ü N S U P L E M E N T O G R A F I C O E N R O T O G R A B A D O . 
U N O L I T E R A R I O Y C U A R E N T A Y O C H O P A G I N A S D E L E C -
T U R A -
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A M U N D I A L C O N H I L O D I R E C T O 
D E N E W Y O R K , S E R V I D O P O R L A P R E N S A A S O C I A D A . I N -
F O R M A C I O N R A D I O T E L E G R A F I C A . P R O P I A . 
D O B L E S E R V I C I O C A B L E G R A F I O ) D E E S P A Ñ A , T R E S P A G I N A S 
D E I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L , D O B L E P L A N A D E D I C A D A A 
L O S D E P O R T E S . 
G R A N C R O N I C A S O C I A L P O R N U E S T R O A D M I R A D O F O N T A -
N I L L 5 . 
¿ P O R Q U H ] 
O F R E C I E N D O N O S O T R O S U N P E R I O D I C O T A N C O M P L E T O N O 
L E S I N V I T A A S U S C R I B I R S E ? 
D E M U E S T R A U N A S E N S A T E Z E X T R A O R D I N A R I A S E R S U S C R f f -
T O R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ; . 
P R E C I O D E L A S U S C R I P C I O N $ 1 . 6 0 E N L A H A B A N A Y $1 7 0 
E N E L R E S T O D E L A R E P U B U C A . . 
D O S T E L E F O N O S R E C I E N T E M E N T E I N S T A L A D O S A T E N D E R A N 
S U S O R D E N E S P A R A S U S C R I B I R L O M - 6 8 4 4 — M 6 2 2 1 . 
Es achaque n u y c o m ú n y casi t r a -
d i c i o n a l e n t r e nosot ros , d e s d e ñ a r o 
d _ j a r en l a o b s c u r i d a d ' odo lo no ta -
b le , t o d o lo g rande , t odo lo que re -
v e l a u n progreso que proceda de l 
p a í s o en é l ex i s ta o se i n i c i e ; y en-
t r e t a n t o a c o s t u m b r a m o s poner so-
bre las nubes todo lo que viene de l 
e x t r a n j e r o o en e l e x t r a n j e r o se crea, 
se i n v e n t a o se p r o d u c e . 
S i a eso se a ñ a d e l a e s c a s í s i m a re-
compensa que los hombres de ver -
d a d e r o m é r i t o , las empresas e i n s t i -
t u c i o n e s ú t i l e s a l a h u m a n i d a d en-
c u e n t r a n ea los poderes p ú b l i c o s , pre-
ciso s e r á c o n v e n i r en que d i s ta bas-
t a n t e a u n este p a í s , de ser Carapo su-
f i c i e n t e m e n t e abonado pa ra que en 
el f r u c t i f i q u e n con poderosa savia y 
v igo rosos medios , los grandes p ro -
gresos de nues t ros d ias . 
A pesar de e l l o en Cuba ade lan tan 
s i l enc iosa y p a u l a t i n a m e n t e , las c ien -
cias, las l e t r a s y las a r tes en su m á s 
a m p l i a e x p r e s i í n , r e a l i z a n d o asi u n 
f e n ó m e n o p r o v i d e n c i a l y r eve lando 
que e n t r e noso t ros los hombres , t a n -
to p ro fe s iona le s como i n d u s t r i a l e s 
y c o m e r c i a n t e s poseen el v a l o r en 
t i ' a d o h e r ó l c o y a p r u e b a de I n g r a -
t i t u d e s , desdenes y con t r a r i edades 
lo m i s m o se m o d e l a u n a escu l tu ra , se 
p i n t a u n ó l e o , be escr ibe una nove la 
que se reacciona s in ayuda ajena d» 
u n a fue r t e y pe l ig rosa bancar ro ta 
f i n a n c i e r a 
E n casi todos los r amos de l saber 
y l a a c t i v i d a d h u m a n o s contamos 
con cerebros despejados, asi en la es-
fera e specu la t iva como en l a de a p ü , 
c a c l ó n , po r m á s que esas eminenciaa 
no t engan toda l a p ú b l i c a n o t o r i a , 
dad que c o n v e n d r í a a l h o n o r de Cu-
ba y a l l u s t r e de sus h i j o s preclaros. 
Las academias, las univers idades , 
las escuelas especiales y de e n s e ñ a n - ^ 
za p ú b l i c a ; los cen t ros i n d u s t r i a l e s » 
a g r í c o l a s y comerc ia les , a l be rgan ea 
su seno n o t a b i l i d a d e s que por su va-
lia p u d i e r a n c o m p e t i r h o n r o s a m e n t » 
con los hombres m á s ins ignes y 
m á s u n i v e r s a l l e p u t a c i ó n . 
L o que f a l t a es e s t i m u l a r l o s y se-
cundar les con f i r m e i m p u l s o para po-^ 
ner de r e l i eve sus m é r i t o s ; despertar 
la e m u l a c i ó n nob le y generosa y 
a b r i r ho r i zon te s a sus especulacio-
nes. 
C u a n t o en este s en t ido se haga 
s e r á o b r a a l t a m e n t e g lo r iosa , que 
m e r e c e r á e l aplauso de todos los que 
buscan con sacro anhe lo y v iva fe 
el e n g r a n d e c i m i e n t o de l a p a t r i a y el 
m e j o r a m i e n t o de la sociedad. 
•V- 9 
J o s é V l L A D I l 
" m a n e n s e g u i d a p e q u e ñ o s panes , que se 
" s a l a n y se h a c e n s e c a r . 
"Se h a c e un buen queso con u n a b u c -
" n a p a r t e de p u l p a de p a t a t a s y t res de 
" c u a j o de l e c h e de o v e j a s . E s t e queso 
" c o n s t i t u y e u n v a l i o s o r e c u r s o de a ü -
" m e n t a c i ó n en a l g u n o s v a l l e s de S a b o -
" y a donde se f a b r i c a s igu iendo los p r o -
" c e d i m i e n t o s d e s c r i t o s . " 
A h o r a bien, debemos a d v e r t i r l e que 
eso c o n s t i t u y e u n a a d u l t e r a c i ó n y que, 
p a r a p o n e r l o a l a v e n t a , n e c e s i t a r á un 
p e r m i s o de l a S e c r e t a r l a de S a n i d a d . 
E n l a S e c c i ó n de B r o m a t o l o g í a del 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l , p o d r á n i n f o r m a r -
le a c e r c a de los r e q u i s i t o s que r i g e n 
s o b r e l a m a t e r i a . 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
M A Y O 2 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
S O B R E E L R E S U L T A D O D E L O S S I -
L O S . D I M E N S I O N E S P A R A L A C O N S -
T R U C C I O N D E U N S I L O P A R A 25 
V A C A S , 180 D I A S 
' E l s e ñ o r J . D . M i l o r a , c u y a d i r e c -
c i ó n e s A p a r t a d o n ú m e r o 71, J o v e l l a -
nos, n o s dice que h a leido en el ú l t i m o 
n ú m e r o de l a R E V I S T A D E A G R I C U L -
T U R A el a r t i c u l o del s e ñ o r J . E . V a n I 
der L a a t s o b r e S i l o s e c o n ó m i c o s ; que en j 
n o t a m a r g i n a l o frece es te s e ñ o r los re 
s u l t a d o s obtenidos, y que d e s e a r í a co 
n o c e r e s tos r e s u l t a d o s , as t como las di 
m e n s i o n e s que se n e c e s i t a r í a n p a r a un 
S i l o con c a p a c i d a d p a r a 25 v a c a s , 180 i 
d í a s . T a m b i é n desea conocer donde po-
d r í a o b t e n e r e l B o l e t í n efe A g r i c u l t u r a 
ane sobre S i l o s h a c e m e n c i ó n en s u a r - i 
t í c u l o d i c h o s e ñ o r . 
C O N T E S T A C I O N 
H e m o s dado t r a s l a d o de su c o m u n i c a -
c i ó n a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a R e v i s t a de 
A g r i c u l t u r a , p a r a lo que u s t e d desea. 
E l que s u s c r i b e , p e r s o n a l m e n t e , no 
conoce a l s e ñ o r V a n der L a a t , a u t o r 
del a r t í c u l o a que se r e f i e r e el s e ñ o r 
M i l e r a , n i tampoco t enemos n o t i c i a s de 
que n u e s t r a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
h a y a p u b l i c a d o a l g ú n B o l e t í n gobre E n -
s i l a j e . 
S u p o n e m o s que ese a r t í c u l o h a y a s ido 
tomado de a l g u n a R e v i s t a e x t r a n j e r a , 
o l v i d á n d o s e de h a c e r l o a s í cons tar . 
Decidnos é s t o , porque e r a de p r e s u m i r 
iiue s u s e x p e r i m e n t o s en el sentido de 
c o n s t r u i r los S i l o s que é l ind ica , fuesen 
l l evadog a cabo e n n u e s t r a E s t a c i ó n 
K x p e r i m e n t a l o en a l g u n a de l a s G r a n -
j a s E s c u e l a s y , h a s t a l a fecha , no h a 
l legado a n u e s t r o s o í d o s dato a l g u n o 
sobre e l p a r t i c u l a r . 
• P o r lo d e m á s , c r e e m o s que ese s i s t e -
m a de e n s i l a j e , s i bien no d e j a de te-
ner s u s defectos , es de recomendarse , 
dado el poco costo de s u f a b r i c a c i ó n . 
A c o m p a ñ a m o s c o p i a de u n a C o n s u l t a 
sobre S i l o s , e v a c u a d a por este D e p a r t a -
mento, que d a r á i d e a a l s e ñ o r M i l e r a 
de l a s d i m e n s i o n e s del S i l o c a p a z p a r a 
lo que é l d e s e a y l a l e c t u r a de l a c u a l 
s e r á u t l l a l s e ñ o r M i l e r a . 
D o c t o r R . de C a s t r o . 
J e f e del D e p a r t a m e n t o . 
B A R C E L O N A , agosto 7. 
D o l l a r , no se r e c i b i ó . 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , agosto 7 . 
H o y se r e g i s t r a r o n las s igu ientes co-
t izac iones a la h o r a del c i e r r e p a r a los 
va lores cubanos?. 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0¡0, de 1904. 99 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0¡0, de 1949. 90 
D e u d a E x t e r i o r , 4 1|2 0¡0, 1940. 83 \\% 
C u b a R a i l r o a d 5 010, de 1952. . 86 
H a v a n a E . Cons . , 5 0|0, 1952. . 91 
I n t e r . T e l g . a n d T e l g h . C o . . . 66 1|4 
Interesante a les amantes del 
ar te de la P in tnra y 
Escul tura 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l o b t e n i d o de a . u e r d o COD 
el Dec re to N o . 1770 para la 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 ea a l m a c é n ea 
como s igue : 
M E S D E J U L I O 
P r i m e r a qu incena 
H a b a n a . . . . 4 .760259 
Matanzas . . . . 4 .850107 
C á r d e n a s . . . . 4 .787920 
Sagua 4 .833316 
Cienfuegos . . . 4 .822123 
M a n z a n i l l o . . . 4 .772373 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 4 .828491 
P rec io m e d i o ex-
por tac iones . . 4 .800369 
D i f e r e n c i a de me-
nos . . . . . 0028122 
Segunda q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua 
M a n z a n i l l o . . . 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . 
P rec io m e d i o ex-
por t ac iones . . 
D i f e r e n c i a de me-
nos . . . . . 
D E L M E S 
4 . 8 3 1 9 4 1 
4 . 9 2 7 7 9 3 
4 .859630 
4 . 8 9 9 1 5 8 
4 .844067 
4 893867 
4 . 8 9 5 6 5 3 
4 .8742^7 
0021381 
H a b a n a . . . . 4 . 8 0 0 0 6 4 
Matanzas . . . 4 . 8 9 4 1 8 8 
C á r d e n a s . . . 4 . 8 2 8 7 5 3 
Sagua 4 . 871011 
M a n z a n i l l o . . . 4 .813190 
Cienfuegos . . . 4 . 862990 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . 4 .564657 
Prec io med io ex-
p o r t a c i ó n . . . 4 .841850 
D i f e r e n c i a de me-
n o ü 0022807 
I n v i t a m o s a todas l a s personas 
a m a n t e s de l a s o b r a s que contengan 
las cop las m á s p e r f e c t a s de l a s obras 
m a e s t r a s de P i n t u r a y E s c u l t u r a fl 
que hagan u n a v i s i t a a l a L I B R E R I A 
C E R V A N T E S " , l a que a c a b a de r e c i -
b lr de A l e m a n i a un extenso v var iado 
sur t ido de este g é n e r o de obras , que 
r e r l i z a a prec ios s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c o s . 
R E L A C I O N D E A L G U N A S D E L A S 
O B R A S R E C I B I D A S 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S D E L.V 
P I N T U R A . — F o r m a n e s t a C o l e c c i ó n 
44 c u a d e r n o s en folio, e l egantemen-
te presentados . conteniendo cada 
uno 8 o 12 soberb ias cop ias en co-
lores de los g r a n d e s M a e s t r o s de l a 
P i n t u r a , es tando dedicado c a d a c u a -
derno a Un M a e s t r o . < 
E n es ta C o l e c c i ó n f i g u r a n las obras d*V 
R A F A E L . M U R I L L O . V E L . \ 7 . o r E Z . ' 
E L ( J R E G O , G O Y A . R E M R R A N D T , 
D U R E R O , V A N D T C K , T I Z Z T A N O . 
H O L B E I N . B O T I C E L L I . V E R O X E S , 
T I N T O R E T T O . C O R R E G G I O , E T C . 
E T C % h a s t a e l n ú m e r o de 44. 
T o d a s las o b r a s estAn reproduc idas , de 
t a l m a n e r a , que no parece s ino que 
e s t a m o s contemplando los cuadros 
o r i g i n a l e s , pudiendo a f i r m a r , ciue son 
l a s " m á s p e r f e c t a » reproduocior>s 
que se h a n hecho h a s t a l a f e c h a . 
P r e c i o de c a d a cuaderno . . . .$ 1.00 
L O S G R A N D E S M U S E O S D E L M U N -
D O . — F o r m a n e s t a c o l e c c i ó n to-
mos en folio e l egantemente encua-
dernados , en l o s que e s t á n reproduc i -
das en colores las j o y a s , que en P i n -
t u r a e n c i e r r a c a d a uno de los M u s e o s . 
V O L U M E N E S R E C I B I D O S 
M U S E O D E L P R A D O D E M A D R I D . — , 
Cont i ene este v o l ú m e n 60 n i r i p n í f l ' a s 
r e p r o d u c c i o n e s en co lores de l a s me-
j o r e s obras de a r t e que se encuen-
t r a n en d icho m u s e o . 
M U S E O D E F L O R E N C I A . — E n este 
v o l u m e n h a y 60 h e r m o s a s reproduc-
c iones , t a m b i é n en co lores de l a á jo -
y a s de a r t e que e n c i e r r a este museo . 
M U S E O D E A M S T E R D A M . — Como 
los v o l ú m e n e s a n t e r i o r e s contiene 42 
r e p r o d u c c i o n e s en c o l o r e é de l a s p r i n -
c i p a l e s o b r a s de ar te en é l conteni -
das . 
M U S E O D E B E L G I C A . — Cont ieno 60 
c o p l a s f ie les en co lores de l a s p r i n -
c i p a l e s o b r a s de a r t e que e n c i e r r a 
este m u s e o . 
M U S E O D E B E R L I N . — R e p r o d u c c i ó n 
de 50 de l a s p r i n c i p a l e s J o y a s de a r -
te que cont iene esto museo . 
M U S E O D E M U N I C H . — R e p r o d u c c i ó n 
de 50 o b r a s de ar te , en colores , se -
l e c c i o n a d a s entre todas l a s que so 
e n c u e n t r a n en dicho m u s e o . 
M U S E O D E D R E S D E N . — Cont iene 
l a r e p r o d u c c i ó n de 50 o b r a s , en co-
lores , s e l e c c i o n a d a s e s c r u p u l o s a m e n -
l te entre todas l a s que se e n c i e r r a n 
| e n dicho m u s e o . 
M U S E O D E C A S S E L . — E n este VQ-
l ú m e n e s t á n r e p r o d u c i d a s f i e lmente 
40 de l a s m e j o r e s o b r a s de a r t e que 
s e e n c u e n t r a n en este m u s e o . 
A L B U M D E P I N T O R E S F R A N C E S E S . 
— E n este v o l u m e n e s t á n r e p r o d u -
c i d a s con g r a n e s me r o y en c o l o r é s 
50 obras de M a e s t r o s f r a n c e s e s , se-
l e c c i o n a d a s con s u m o cu idado y es-
merado g u s t o a r t í s t i c o . 
P r e c i o de c a d a v o l ú m e n . . . $ 8 . 0 0 
A L B U M D E P I N T U R A . — F o r m a es-
te á l b u m u n tomo en 4o. mayor , 
e l e g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o , conte-
niendo l a s o b r a s m a e s t r a s de lo» 
g r a n d e s p in tores de todos los p a í s e s , 
e s tando r e p r o d u c i d a s 120 en colo-
res; c o n s t i t u y e n d o u n v e r d a d e r o te* 
soro a r t í s t i c o , p a r a a q u e l l a s perso-
n a s que deseen conocer las p r i n c i p a -
l e s o b r a s de los g r a n d e s M a e s t r o s . 
C a d a uno de los c u a d r o s e s t á prece-
dido de u n a h i s t o r i a del m i s m o y u n a 
s u c i n t a b i o g r a f í a de s u autor , e s c r i -
t a en a l e m á n . 
P r e c i o de l e j e m p l a r $ 8 . 0 0 
A L B U M D E R E M B R A N D T . — C o n -
tiene este á l b u m 40 h e r m o s a s repro-
d u c c i o n e s en colores , de l a s mejores 
o b r a s de este g r a n M a e s t r o del A r -
te, c o n s t i t u y e n d o l a c o l e c c i ó n m á s 
c o m p l e t a que se h a p u b l i c a d o h a s t a 
l a f e c h a . 
P r e c i o de l e j e m p l a r e l egantemente 
e n c u a d e r n a d o • . .$ 10.00 
A T L A S D E A N A T O M I A A R T I S T I C A . 
— E n este a t l a s e s t á n r e p r e s e n t a d a s 
e n co lores todas l a s p a r t e s del cuer -
po h u m a n o , en negro y e n colores , 
s i endo de u n v a l o r i n a p r e c i a b l e p a -
r a todos los que se d e d ic an a l a pin* 
t u r a . 
P r e c i o del e j e m p l a r , encuadernado 
, $ 3 . 0 0 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " do R i c a r d o 
Ve loso . A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s G a -
l i a n o ) . A p a m a d o 1115. T e l é f o n o 
A-4958. H a b a n a . 
L i d . 24 M . 
; de esta plaza i n f i n i t a s f ac i l idades pa 
r a e l I n t e r c a m b i o con I03 vecinos de 
l a o t r a p u e r t a y e l p r o f u n d o c o n o c i -
m i e n t o de su mercado . 
• H a w a i ! s, en u n a pa l ab ra , el cen-
' t r o e s t r a t é g i c o , t a n t o p o l í t i c o c o m o 
c o m e r c i a l , en t re O r l e n t e y Occ iden-
' te. 
, D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 
m d e C o l o n i a 
m m m ; : : : : 
con l a s ESENCIAS 
n d d D r * J O H N S O N n rcás t i n a s : : : ; : : : 
ESQUISITA PARA EL BAfiO Y EL P A R ü E l t 
1 l e renta: DROGUERIA JOHNSON. Obispo 36. K H Í R S t Agitar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o o A í s O X C I 
i 
H A B A N E R A S 
F I E S T A I N F A N T I L 
F l o r e s y mi ' í s lca . 
ICisas, rumores, a l e g r í a s . . . 
Todo eso, en e l encanto de una 
í i e^ta , h izo del ic iosa la ta rde de ayer 
| L a h i j a i d o l a t r a d a de los j ó v e -
I nes y s i m p á t i c o s esposos S i l v i o de 
C á r d e n a s y M a r í a J u l i a A r e n a l . 
B e r t a P r i e t o . M a r í a L u i s a y Con-
A l o n s o y R e y n e r l , R a ú l J i m é n e T 
Scu l l y las graciosas h e r m a n i t a s Ma-
?iana, G i l d a . Bea t r i z y Olga A l e -
xander . 
E r c i l l o A z c á r a t e y su p r h n i l o Be-
bo F»-rd¡ña y A z c á r a t e . 
Josef ina O o n i á l e » y R i c h a r d , Pe-
d r o y Jus t i co C a r r i l l o y H e r n á n d * / . 
R i c h a r d . S i l v i a y Pedro S u á r e z y 
G u s t a v i t o B e t a n c o u r t . 
G a r l i t o s T o d d y L o b o . 
M u y gracioso. 
D u l c e M a r í a y M a r g a r i t a de C á r -
pa ra una l e g i ó n fasc inadora de n i - cha G o n ^ í " - F e r n a n d o y A l b e r t o 
ñ o s . 
F i e s t a que en c e l e b r a c i ó n de su 
s a n t o o f r ec i e ron e l q u e r i d o a m i g o I 
A l b e r t o A r m a n d y su be l l a esposa ' 
L u z M a t i l d e L e ó n , en obsequio de su 
a d o r a d o p r i m o g é n i t o . 
E n g a l a n a d a v i s to samen te con 
vplantas , co lgaduras y g u i r n a l d a s 
apr. recia aque l l a casa de la Calxada 
:<lel Vedado . 
A b u n d a b a n las f lo res . 
Y a en cestos, y a en j a r f o n e s . 
Y t a m b i é n en b ú c a r o s co lgantes 
d i s t r i b u i d o s po r lugares d iversos . denas y Blanco , S i lv ia y E n r i q u e P u -
F l o r e s de E l C lave l , en t re el las las ; ¡ol 7 L y d i a y H o r t e n s i a E s t é b a n y 
¿ a l i a s , las nuevas da l ias , en d i s t i n - ; H i e r r o . 
t o s mat ices , que se c n l t t r a n en e l ¡ S i l v i o de C á r d e n a s y A r e n a l , her-
i r á n j a r d í n de M a r l a n a o . i m a n l t o de M a r í a J u l i a , m u y apues-
E n el pa t io u n a P i ñ a t a . ) t o y m u y g e n t i l . 
E l c l o n de la t a rde . F e r n a n d i t o y G l o r i a R i q u e l m e y 
C e n t r o p r i n c i p a l de a n i m a c i ó n era V i d a l . L a u r e a n o L ó p e z A l i ó . Pep i to 
« 1 p a r t e r r e espacioso, d i á f a n o , y B a l d í n . A d o l f i t o Seeman y de C á r -
a t r a y e n t e . denas. Pucho V é l e s . . . . 
A l b e r t i c o A r m a n d y L e ó n , e l h é - ^ ñ i f l a s l i n d í s i m a s , M a r í a J u -
m e de l a f iesta, gozaba y s o n r e í a r o - 1,11 T M a r g a r i t a de C é s p e d e s , las h l -
deado de sus h e r m a n i t o s E n r i q u e e í a s del c o n f r é r c t an q u e r i d o de L a 
I g n a c i o . D i s c u s i ó n , J u l i o de C é s p e d e s , y su 
T r i n i d a d de u n boga r . be l l a esposa, K v a n g e l i n a de la Ve-
Su g l o r i a y su d i c h a I n f i n i t a . I K*-
N i ñ o s y n i ñ a s los que se congre- | L l e g ó en l a f iesta el i n s t an t e de-
•ÍCaTon en l a casa, l a r e l a c i ó n de seado de r o m p e r la P i ñ a t a , 
¡•todos, n o m b r e po r n o m b r e , h a r í a s e • ^ D » a l e g r í a inmensa , 
' a i l f l c i l po r e l m o m e n t o . I n d e s c r i p t i b l e ! . . . 
A l g u n o s a l azar. F^ié el t r i u n f a d o r E m i l i t o A z c á -
1 F i n p l a n y s in c o n c i e r t o . rati y F r e y r e , el m e n o r de los h i jos 
: C a r m e l l n a Solls y su h e r m a n l t o ; deI l i cenc iado E d u a r d o A z c á r a t e , 
J a D ó n " I i i i G i i i a " 
De calidad extrafina, muy untuoso, 
antiséptico y completamente neutro. 
Recomendado especialmente para cu-
lis delicados. 
L a caja de tres jabones vale $ 2 2 5 . 
La pastilla suelta, 80 centavos. 
El jabón de locador Imenia es uno 
de los maravillosos productos de la 
Academia Científica de Belleza, de 
París, de los que tenemos el surtido 
completo en nuestro Deparkxtnento de 
Perfumería. 
J o y e r í a , Gobe l inos . P o r c c l u n a s d« Sevres , Obje tos de A r t e . N a d a m e j o r , 
ni mAa barato . V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
" L \ E S M E R 4 L D 4 " 
S A N R A F A K L , No. | . T E L E F O N O A-3303 
(ontre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
V I S T A M I F E 
U S T E D se imaginará, naturalmente, 
que en nuestra liquidación de Verano, 
habíamos hecho algunas pequeñas re-
bajas. 
P E R O U S T E D se asombrará, segura-
mente, si vé las enormes reducciones 
de precios que hemos efectuado. 
C G LA 
M S J I A L L A Y C O M P O i f E L A . • T E L E A 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
D E S D E M A T A N Z A S 
I -Gu i l l e rmo , A n a M a r í a C a r r i l l o y 
| H e r n á n d e z , Olga P é r e z y E tchego-
| y e n y M e r c y y Ofe l i a M e n é n d e z . 
E l i s a Rivas , R o s i t a Re j e s y A l o n -
iao , T i n l t o y Ea the r B e n í t e z y H e y -
iTOann. M a r í a Teresa P u j o l y H e r -
j u á n d e z y C a r l o t a Y o u n g . 
M a r í a J u l i a de C á r d e n a s . 
L i ú d a c r i a t u r a . 
i l u s t r e M a g i s t r a d o del Supremo. 
R e c i b i ó como p r e m i o u n a casa de 
j v g u e t e de g ran t a m a ñ o . 
H u b o ba i l e . 
Y dulces, jugue tes , c a r a m e l o s . . . 
E l desf i le , a n i m a d o y b u l l i c i o s o , 
se I n i c i ó bajo las p r i m e r a s sombras 
4e l a noche. 
t i n a f ies ta encan tadora . 
E l r i q u í s i m o c a f é de " L * F l « r d e T i b e s " no tiene r i v a l . 
L A S M U J E R E S L O Q U I E R E N 
p o r q u e a g r a d a i los m a r i d o f 
A - 3 8 2 0 . B O L Í V A R , 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
S E I S C I E N T O S M I L L O N E S D E P E S O S 
E N O R O E S C O N D I D O S 
E l doc to r Farabee d i s t i n g u i d o et-
n ó l o g o y exp lo rador , acaba de re-
gresa r a los Es tados Un idos des-
p u é s de u n v ia j e por C o l o m b i a , y 
d ice que en la A m e r i c a C e n t r a l y 
^ e l Sur hay tesoros escondidos por 
v a l o r de muchos m i l l o n e s de pesos. 
E n el fondo de los lagos y en las 
cuevas de estas regiones cons idera 
ie l c i t ado exp lorador que hay m á s 
de 600.000,000 de pesos en objetos 
¡de o ro escondidos por lo« ind ios del 
t i e m p o del d e s c u b r i m i e n t o y con-
'qu i s t a de A m é r i c a , 
E l doc tor y a n q u i , que como la 
m a y o r í a de los ex t r an j e ros , han 
. c r i t i c a d o ft los e s p a ñ o l e s porque l l e -
v a r o n de A m é r i c a a E s p a ñ a mon to -
nes de oro . al regresar a su pais, 
' ha l levado en sus male tas y b a ú -
les todo lo que ie o ro se ha puesto 
a l alcance de « u mano . 
Se sabe que en uno de los lagos 
de Sud A m é r i c a hay una inmensa 
cadena de oro mac izo t a n g rande 
como una cadena de ancla . 
E n o t r o t i e m p o esta cadena r o -
deaba el pa lac io d^ l Inca en Cuzco. 
P e r ü , y era t a n pesada que h a c í a n 
f a l t a doscientos ind ios para poder 
. t r a n s p o r t a r l a . 
E n 1 r»3 2 l a l l evaban de Cuzco a 
Ca tamarca para r e g a l á r s e l a a Piza-
¡ r r o . pero a l saber que su rey h a b í a 
:BÍdo m u e r t o a r r o j i r o n l a cadena a l 
l a g o . 
O t ros cua t roc ien tos ind ios s e g u í a n 
cargados con obje tos dp oro para 
paga r el rescate de su rey , y como 
los otros , los a r r o j a r o n al fondo 
idel lago o los escondieron en las 
cuevas de los Andes . 
R e c i r n ' e m e n t e se han sacado pre-
c i o s í s i m o s objetos en las m o n t a ñ a s 
de A n t i o q u í a . C o l o m b i a , en te r rados 
p o r los indios hace m á s de cua t ro 
a ig los . U n l a b r a d o r e n c o n t r ó a lgu-
nos obje tos al colocar unas g r i n d a s 
estacas para hacer u n seto: t r o p e z ó 
con a lgo que e x c i t ó su c u r i o s i d a d , y 
cavando e n c o n t r ó una vas i ja de ba-
r r o de f o r m a de b a ú l o artesa r o n 
tapa y d e n t r o e n c o n t r ó los objetos 
s igu ien tes : 
Dos pectorales de o r o de 55 cen-
t í m e t r o s de l a rgo . 
Cinco discos de oro que v a r i a b a n 
desde 25 a 34 c e n t í m e t r o s de d l á -
m o t r o . 
U n c i n t u r ó n de 90 c e n t í m e t r o s de 
l a r g o y 17 y med io de ancho, fo r -
mndo por c ien to t r e i n t a y r r h o ba-
r r i t a s de oro de 10 c e n t l m ' ( r o s de 
l a r g o por m á s de tres n n i í m e t r o t i 
de ancho 
Seis p u ñ o s de b a s t ó n que repre-
sentaban cabezas de p á j a r o s , ja res 
y monos , todos de o ro . 
Dos mangos de c a m p a n i l l a s , de 
oro. de cinco c e n t í m e t r o s de l a r g o . 
V e i n t i c u a t r o pendientes de oreja y 
na r i z , de diferentes f o r m a s y t ama-
ñ o s , del m i s m o me ta l . N'ueve sartas 
de cuentas de o r o ; una de el las con 
41 cascabeles y o t r a con .26, y o t r a 
con 139 cuentas c i l i n d r i c a s , todo 
do o r o . Ocho p u l s e r a » , doce discos 
un t u b o , una a jorca de o ro . Un casco 
r o t o , de l m i s m o m e t a l . 
Sel» planchas de 50 por 4 0 cen-
t í m e t r o » , con a g u j e r o » para co lgar -
las en las paredes. Estas piezas per-
t e n e c í a n ni i m p e r i o Ch lbcha conn i i . ' -
t ado por Quesada. A su l legada el 
tesoro habla sido escondido, pero 
s in embargo e n c o n t r ó obje tos de 
oro y p i s t a por v a l o r de un m i l l ó n 
de pesos y 1815 esmeraldas de g r a n 
va lo r . 
E n u n a n t i g u o cemen te r io de 
Costa R ica se ca l cu la que hay m á s 
de 100.000 posos en t r r edos y asi 
en o t r o » muchoa p a í s e s do la A m é r i -
ca que E s p a ñ a c o n q u i s t ó y p o b l ó . 
B l abandono s a n i t a r i o d« Mr. tanzas . s i -
gn* lo m i s m o , p-mdients de 1» r e s o -
l u c i ó n da l a s a l t a s « s f e r a s . — J J n x 
n n s v a r s T l v t a . — F o l í e l a s q n « co-
b r a n j no t r a b a j a n . — O t r a s 
no t i c ia s 
C o n t i n ú a n los casos a i s l a d o s de f ie -
bre t í f i c a , hac iendo b a j a en l a I luta 
de los v ivos . C o n I n t e r v a l o s de t iempo 
m á s o menos cons iderable , los r e g i s -
tros de de func iones a c i d a n u n a v i c t i m a 
ce l a t e r r i b l e en fermedad . 
C u a n d o l a C u m l i dn S a n i t a r i a que 
con la m á s a l t a a u t o r i d a d de l r a m o a 
la c a b e s a e s tuvo en es ta c iudad , el J e -
fe L o c a l de esos s e r v i c i o a q u í , e l v i e -
jo icaleno doctor Adolfo L e c u o n a . de-
m o s t r ó pa lpab lemente que con los r e -
c u r s o s con que c u e n t a el depar tamento 
t n n l t a r i o de Matnnxan se h a c l n n v e i ' l a -
deros m l l a p r o s de saneamiento . HM doc-
tor T o r t o , a l parecer , se I n t e r e s ó v i -
v a m e n t e por los dest inos de e s t a po-
b l a c i ó n d i g n a de mejor suerte . 
i v r o el t iempo h a pasado y no hemos 
v i s to por n i n g u n a part-» l a s m e j o r a s que 
se d e c í a se i m p l a n t a r f n u . 
A T I i A N T I D A. 
E n los p r l n u r o » d í a s del m e s 'le sep-
t i embre c o m e n z a r á a p u b l i c a r s e en es-
ta csudad. u n a r e v i s t a l i t e r a r i a . Bajo 
el r u b r o de "Ath in t ida" , quo v e r á l a 
luz t o d o » los s á b a d o s . 
T i e n e en l a dlrecci f ln a r t f s t l c » . e l 
nuevo s e m a n a r i o , a l «e f lor E n r i q u e T i s -
xl d© P o r r a s , un ant iguo per iod i s ta , b a -
t a l l a d o r y cul to , que c i ñ e sobre s u 
frente m u c h o s y m u y merec idos l a u -
ros. L a d i r e c c i ó n t é c n i c a l a a s u m e O v i -
dio S S a n t a n a , emprendedor y s a g a z 
per iod i s ta , que t a m b i é n l l e v a t i empo 
hablando con el p ú b l i c o lector . 
E n t r e Jos co laboradores de l a n u e v a 
r e v i s t a , f i g u r a n nombres v a l i o s í s i m o s , 
de l o « cua le s , p a r a d a r u n a idea de l a 
magn i tud de su I m p o r t a n c i a , podemos 
m e n c i o n a r a B o n i f a c i o B y r n e . A g u s t í n 
Aconta . Medardo V l t l e r , F e r n a n d o L l é s , 
doctor A r t u r o R c h e m o n d í a . F é l i x C a -
sas, F é l i x So lon l . E d u a r d o Melretea . 
Mar io L m t u e . Mltruel M a r r m . Tepe O n i 
r ó s . doctor S a l v a d o r M a s s l p . y m u c h o s 
m á s que h a c e n u n a l inea I n t e r m i n a b l e 
I n f i m o el prec io de l a a u s c r l p c l ó n -
40 cen tavos . 
Y a c o n t a r á n p u -s. los m a t a n c e r o s a u -
sentes de estos anuidos l a r e s , con u n a 
r e v i s t a que les l l eve hasta su r e s i d e n -
c i a los m o n u m e n t o s mfts n o t a b l e » de 
l a s l e t r a s m a t a n c e r a s . 
¿ E S POSTBX.Br 
N u e s t r o e s t imado colega l o c a l " T u -
enyo" dice en s u s e c c i ó n B o t a s d s l 
Ment lder o: 
" . . . D i c e n l a s m a l a » lengruas. que 
cuando c o b r ó l a p o l i c í a , c o b r a r o n co-
mo tejes , m e c á n i c o s , he i+eros . c h a u f -
feura . p a n a d e r o s . barberos . etc . , s i n 
que nadie h a y a v i s t o a osos I n d i v i d u o s 
prr-etando s e r v i c i o s de p o l i c í a . Y dicen 
m á s : que d e s p u é s que c o b r a r o n t u v i e -
ron que p a r t i r con a l g u n o s que o c u -
pan pues tos h o n o r í f i c o s . " 
" Y u c a y o " t iene m o t i v o s sobrados p a -
rí* s a b e r lo que dice y a q u í cabe el 
r e f r á n de que "cuando el rio suena . . " 
P o r n u e s t r a cuenta y r ie sgo pode-
mos agre irar que a u n q u e h a n sido au-
mentados 40 p o l i c í a s en l a s ' n ó m i n a s , 
en n u e s t r a » vlsltn.s a la E s t a c i ó n ne 
hemos vls'.o c a r a s n u e v a » , ni h e m o s no-
tado m á s p o s t a s s e r v i d a » que l a s que 
e x i s t í a n antes del a u m e n t o . 
D E L M I S M O T E M A 
T a m b i é n " E l R e f i u b l i c a n o " nota que 
los nuevos p o l i c í a s no a p a r e c e n p e í 
n i n g u n a parte . 
D i c e el e s t imado colega, que el J e f e 
de l a P o l i c í a , a d e m á s do e s t a r d i s g u s -
tado por lo que v i e n e ocurr iendo , s e 
e n c u e n t r a que c a r e c e do v i g i l a n t e s pa -
ra c u b r i r todos loa a e r v l c l o s que re -
quiere l a c u s t o d i a de l a c i u d a d 
Y a g r e g a , que r e c u e r d e e l doctor H o -
rac io D I a í P a r d o , n u o s t r o A l c a l d e M u -
n i c i p a l , que a q u e l l o s empleados que se 
les t iene en s e r v i c i o s espec ia les , e l p ó -
blico loa c a l i f i c a de botel leros . 
U N N U E V O J U I C I O D E A B R O Y I T O 
E l p r ó x i m o Jueves , a l a u n a de l a 
•j irde. c o m p a r e c e r á a n t e s u s Jueces p o r 
una vez m á s , e l c é l e b r e bandolero R a -
m ó n A r r o y o . 
E s t a vez, se le J u z g a r á por robo, h e -
cho comet ido en l a f i n c a " L o s P.'r« /, ' 
c e r c a de M o c h a . 
P r ó x i m a m e n t e se v e r á t a m b i é n l a 
c a u s a qtie se le a lgue por l a f u g a d * 
la c á r c e l de e s t a c i u d a d . E n u n i ó n 
fiel bandido e s t á n procesados por e s t a 
r s i i s a , el Jefe del penal , y u n esco l ta , 
nombrados R e s t l t u t o C a r b a l l o y A n g e l 
F c r r a n d l » . 
P a r a estos d l f l m o s plr1r> ol m i n i s t e -
rio f i s c a l la pena de un afio y u n d í a 
de r e c l u s i ó n , 
XZi J U I C I O D E X i A S E S I N A T O F R U S -
T R A D O D B X i C O Z . O N O T E O D O R O 
S A N T I A G O 
E l d í a 1C. a l a u n a y m e d i a de l a 
l a r d e se v e r á en Juic io ora l , l a c a u s a 
s egu ida c o n t r a e l cabo del E j é r c i t o 
V i c t o r i n o G a r c í a , y e l so ldado B e r n a r -
flino S á n c h e z , d e s t a c a d o s en el pues tr» 
de O r l m a . c e r c a » de C i d r a . 
E s t o » hechos son conocidos de l o » l e c -
tores del P I A R I O . por opor tunas y a m -
p l i a s I n f o r m a c i o n e s p u b l i c a d a s en el 
m i s m o . 
Pa^n a m b o s m i l i t a r e » presos tn el 
C a s t l f l o de S a n S e v e r l n o a d i s p o s i c i ó n 
de 1»» a u t o r i d a d e s c i v i l e s , pide el f i s -
c a l In pena de cadena p e r p e t u a . 
A S O C I A C I O N D E I . A P R E N S A D E 
M A T A N Z A S 
T e r m i n a d a » l a s r e f o r m a s que nece-
v l tahan i n t r o d u c i r s e en el r e g l a m e n t o 
que r i g i ó l a A s o c i a c i ó n , b a j o el c » -
blerno de ta a n t e r i o r d l r o c í l v a . l a b o r 
r e a l i z a d a por el s e ñ o r F-'-lix C a s a s , d i -
r e c t o r de " E l I m p a r c l a l " , secundade 
p o r lor) sefiores don - M a n u e l A l b u e r n o , 
d i roc tor de " E l C o r r e o de M a t a n z a s " y 
A l b e r t o T.cvto. el p r ó x i m o v l e r r . e » d í a 
9, se r e u n i r á n u e v a m e n t e l a A s o c i a c i ó n 
en l a r e d s c c l ó n de " E l I m p a r c l a l " , pa -
r a d i s c u t i r l a » r e f o r m a a de l r e g l a m e n -
to, y f i j a r d e f i n l t l v a m o n t e la p r i m e r a 
Jtinta g e n e r a l que h a b r á de c e l e b r a r s e 
HPgfln a c u e r d o y a tomado de a n t e m a n o , 
en uno de los p r i n c i p a l e s hote le s de 
C a r l o s M . G O M E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
> C I R C U L O A V I L E S I N O 
L A F I E S T A D E S A X A G U S T I N 
L a t r a d i c i o n a l f ies ta que en h o n o r 
d e l sabio Obispo San A g u s t í n , cele-
b r a todos los a ñ o s el ' C í r c u l o A v i l e -
s i n o " p rome te ser u n v e r d a d e r o acon-
t e c i m i e n t o soc ia l pa ra e l d o m i n g o 20 
d e l c o r r i e n t e mes de A g o s t o , bajo la 
f rondosa y r e f r i g e r a n t e sombra de l 
i n c o m p a r a b l e M a m o n c i l l o de los j a r -
d ines de l a g r a n f á b r i c a de cerveza 
" L a T r o p i c a l " . 
Sabemos que la c o m i s i ó n de P r o -
paganda que en t i ende en l a o rgan iza -
c i ó n de d icha f ies ta , t i ene e l p r o p ó -
s i t o de que l a que se celebre esta 
a ñ o supere a cuantas f iestas haya ce-
l eb rado a n t e r i o r m e n t e e l " C i r c u l o 
A v i l e s i n o " la que ú n i c a m e n t e po-
" D E SANTA GERTRUDIS 
A g o s t o 6. 
U n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o c i -
n e m a t o g r á f i c o t u v o l u g a r en e l co-
q u e t ó n T e a t r o de esta f i nca e l d í a 
i de l c o r r i e n t e con l a p r o y e c c i ó n 
de la r e n o m b r a d a c i n t a " E l D r . 
J a k " o b r a en la que el c é l e b r e a r -
t i s t a H a r o l d L l o y d hace u n verdade-
r o de r roche de g r a c i a que sost ieno 
en cons tan te r i sa a l p ú b l i c o d u r a n -
te dos horas consecu t iva s . 
C o m o s i empre el espacioso s a l ó n 
se ha v i s t o c o n c u r r i d í s i m o de todo 
el e l emen to de l a f i n c a y co lonias 
comarcanas . 
P a r a el d í a 19 e s t á a n u n c i a d o e l 
r e n o m b r a d o d r a m a de l I n m o r t a l Zo -
r r i l l a t i t u l a d o " D o n Juan T e n o r i o " 
pasado a l c i n e m a t ó g r a f o por u n a 
i m p o r t a n t e casa e s p a ñ o l a y desem-
p e ñ a d o po r a famados a r t i s t a s . 
E n breve se c o r r e r á t a m b i é n la 
he rmosa p r o d u c c i ó n de H a r o l d 
L l o y d que t a n t o ha l l a m a d o la a ten-
c i ó n en la H a b a n a t i t u l a d a " E l 
H o m b r e M o s c a " . 
| H a sa l ido pa ra la Jlnh.-ma con 
: ob je to de ing resa r en l a Q u i n t a de 
Salud de l C e n t r o A s t u r i a n o , n u e s t r o 
I p a r t i c u l a r a m i g o el p robo empleado 
. de l H o t e l T r a b a d e l o H e r m a n o s , Sr. 
F ranc i sco Lozas . 
U n a pe r t i naz do l enc i a o b l i g a a l 
d i s t i n g u i d o a m i g o a separarse t e m -
p o r a l m e n t e de noso t ros que desea-
mos su p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o e I n -
m e d i a t o regreso. 
S A Y A S P L I S A D A S 
L a s p l i so m o d e r n i s t a s . 
F e s t ó n U l t imo modelo be l lo tas y bo-
t o n e » , doblad i l lo a n c h o . 
F E D E R I C O 
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sonss <t a l t I 
E n v i a j e de rec reo ha sa l ido pa ra 
la c a p i t a l en donde p a s a r á unos d í a s 
n u e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o e l I l u s -
t r a d o Q u í m i c o de este C e n t r a l y r i -
co C o l o n o S r . A u g u s t o A r a n g o . 
P r o p ó n e s e el S r . A r a n g o regresar 
en breve a esta f i n c a en c o m p a ñ í a 
| de su d i s t i n g u i d a y j o v e n esposa y 
su encan tadora h i j l t a , las cuales se 
h a l l a b a n en la c a p i t a l desde l a t e r -
m i n a c i ó n de l a z a f r a . 
B u e n v i a j e deseamos a l a m i g o y 
p r o n t o r eg re so . 
H a estado dos d í a s en este Cen-
t r a l sa l i endo l u e g o para Cuanagua 
i nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o el r i c o ha-
cendado S r . S e v e r i n o F a b a r c o n -
i d u e ñ o de los d e p a r t a m e n t o s comer -
I c í a l e s de esta f i n c a J a r o n ú y C u -
n a g u a . 
Es el S r . F a b a r u n o de los a m i -
• gos a q u i e n m á s se d i s t i n g u e en es-
i tos luga res sobre t o d o en t r e el ele-
m e n t o pobre a l que ha p r o t e g i d o en 
j d i f e r en t e s ocasiones con m a r c a d a 
! esplendidez r e c o r d a n d o aque l los 
a f l i c t i v o s d í a s en que l a m o r a t o r i a 
i h a c í a es t ragos en estos cas t igados 
; campos. 
B e n i t o R l v a d u l l a Pascual . 
• d r á n d i s f r u t a r sus asociados p r é v i a 
la p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo de l a cuo-
t a socia l co respond ien te a l mes de 
i A g o s t o . 
L A C O M P A Ñ I A S E I J O 
I P A R A L A F U N C I O N D E L D I A 12 
Los v a l i o s í s i m o s e lementos que ha 
l o g r a d o r e u n i r n u e s t r o q u e r i d o c o m - ¡ 
i p a ñ e r o M i g u e l F . Sei jo , pa ra da r i n - j 
i t e r p r e t a c i ó n a sus dos obras de tea-] 
t r o ga l l ego que s e r á n es t renadas en ¡ 
I e l T e a t r o N a c i o n a l la noche de l do- | 
1 m i n g o 12 de l c o r r i e n t e con m o t i v o ; 
j de la f u n c i ó n que en su h o n o r o rga - ; 
' n iza l a c o l o n i a ga l l ega , f o r m a n un í 
\ v e r d a d e r a C o m p a ñ í a me recedo ra do : 
¡ todos los e logios . 
Es ta " C o m p a ñ í a C ó m i c o D r a m á - \ 
t i c a de l T e a t r o G a l l e g o " la f o r m a n ' 
con a l g u n a s profe lones , los m e j o -
res e lementos de l C e n t r o Gal lego , 
A s o c i a c i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de ; 
Be l l a s A r t e s , A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a ; 
Gal lega . F o m e n t C a t a l á y J u v e n t u d 
I M o n t a ñ e s a , f i g u r a n d o , p o r t a n t o , en 
i e l elenco de esta " C o m p a ñ í a C ó m i c o 
j D r a m á t i c a de T e a t r o G a l l e g o " , los s i -
A c t r i c e s : 
Sta. C a r i d a d Sala, la no tab l e t r á - ' 
j g i ca cubana que d e s e m p e ñ a r á e l na- | 
i p e í de p r o t a g o n i s t a en e l d r a m a " L a 
' Corza M a l v a d a " o " U n h a N o i t e n 'o ¡ 
M u i ñ o " . 
S e ñ o r a A n g e l l t a M a r t í n e z , que des- I 
; e m p e ñ a r á u n a c a r a c t e r í s t i c a c o m i c i - ' 
i s ima en la comed ia " F l o r de C a r d o " ¡ 
Y las s e ñ o r i t a s B l anca Dop ico , P u - I 
I r i t a G a r c í a , J u a n i t a B e r n a r d o , A n - ' 
j g e l i t a Boedo, M a t i l d e M a r t í n e z , A n - t 
i d rea F e r r e i r o y C a r m e n c i t a Sala. 
A c t o r e s : 
Sres. A l f o n s o de la Presa, J o a q u í n ; 
R i e r a . F ranc i sco V i l a r d e b ó . J o s é Coa- j 
ta . R a m ó n A l v a r e z . Rosendo B e r n a r -
do. M a n u e l Q u i n t a n a Mosquera . J o s é | 
M . L á m e l a s , T o m á s Cue rvo , J o s é Or -
tega, y M a n u e l M a r t í n e z . 
D i r e c t o r de Escena: A l f o n s o de la 
Presa. 
A p u n t a d o r : E n r i q u e P i n a . 
R o n d a l l a de J u v e n t u d M o n t a ñ e s a , 
Coro F e r r o l a n o . Coro T i p l e o de la 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Ga l l ega . 
A cerca de 70 personas se e leva el 
n ú m e r o de los componen tes que i n -
teg ran esta g r a n C o m p a ñ í a C ó m i c o 
D r a m A t i c a de l T e a t r o Ga l lego para 
r ep resen ta r el d r a m a " L a Corza M a l -
v a d a " la comed ia " F i o - de C a r d o " 
y e l e squema t i smo en t ros f r a s e » 
" A m o r e s Ga l l egos" deb ido todo e l l a 
a l a p l u m a de n u e s t r o q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o a q u i e n a u g u r a m o s u n f r a n -
co é x i t o en esa su g r a n f u n c i ó n . 
Del p r o b l e m a . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g . l 
F r a n c i a para que no se le i m p o n g a 
u n pac i f i smo exagerado, se l evan ta -
r í a t oda F r a n c i a en c o n t r a de é l ; y 
lo m i s m o s u c e d e r í a en I t a l i a , po rque 
M u s s o l i n i no representa s ó l o una re -
v o l u c i ó n p o l í t i c a , s ino una r e v o l u -
c i ó n m i l i t a r que ha hecho que la m i -
l i c i a n a c i o n a l le ab ra sus f i l as para 
da r cabida a! fascismo, que abrazado 
a l e j é r c i t o , ha podido en m u y poco 
t i e m p o r e c o b r a r el t e r r i t o r i o p e r d i d o 
por I t a l i a en l a E r l l r e a y en la S l -
b i a . 
P o r eso no estamos conformes y l o 
ven imos d i c i e n d o a q u í desde l a r g o 
t i e m p o , con una p o l í t i c a c o m p l e t a -
men te pac i f i s t a o u n p r o t e c t o r a d o t o -
t a l m e n t e c i v i l en M a r r u e c o s . 
No se puede t o l e r a r que un p u ñ a -
do de r i fef ios tenga en Jaque a Es-
p a ñ a desde el a ñ o 1 9 2 1 . s in que é s t a 
pueda n i s iqu i e ra l l ega r a una expe-
d i c i ó n m i l i t a r de t a n poco fuste como 
la de ocupar la b n h í a de A l h n c p -
m a s . Y asi vemos que convenc ido 
c\ G o b i e r n o de é s t o m i s m o , y el Sr. 
S l l v o l a , A l t o C o m i s a r l o , de que no 
es posible ya sopor t a r los c o n t i n u o s 
a taques de esos moros , y no tener n i 
conc i e r t o n i p lnn para p e n e t r a r en el 
t e r r e n o de loa b e n i u r r l a g u o l e s y f i j a r -
se en él d e f i n i t i v a m e n t e , a l m i s m o 
t i e m p o que e v i t a r los con t i nuos con-
t rabandos de a rmas que se rea l i zan 
por A l h u c e m a s y sus vecindades m á s 
que por o t r o p u n t o a l g u n o de la cor.ta 
r i f e ñ a . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a V i l l a n u e -
va, con todo el p a t r i o t i s m o que le 
reconocemos y con todo el deseo de 
n i v e l a r el presupues to n o p o d r á de-
s o í r el c l amoreo que en E s p a ñ a va 
siendo ensordecedor pa ra que se d é 
una l e c c i ó n d e f i n i t i v a a los r l f e ñ o s 
i m p o n i é n d o l e s , como dicen las sen-
tencias de los t r i b u n a l e s , que t a m -
h'.Sn pueden ser sertenevas del pue-
blo , " p e r p e t u o s i l e n c i o " . , 
A . P é r e z H u r t a r l o d e Mendoza , 
C o r o n e l . 
E S P E C T A C U L O S 
TBATROfe 
DE M A D R U G A 
D E S P E D I D A 
D e s p u é s de seis meses de t empo-
rada en este b a l n e a r i o , donde supo 
conquis ta r se v e r d a d e r o afecto ha 
sa l ido en e l d í a de hoy para l a 
C a p i t a l de l a R e p ú b l i c a , donde e m -
b a r c a r á en l a p r ó x i m a semana pa-
r a los Es tados U n i d o s de A m é r i c a , I 
nues t ro b i en q u e r i d o a m i g o e l Doc-
t o r G a b r i e l A n g e l de A m e n á b a r y j 
I Cabe l lo , que ha s ido ascendido a i 
C ó n s u l de l a . plaza en San F r a n c i s -
100 de C a l i f o r n i a . 
Conociendo, como conozro . los ; 
: b r io s que este f u n c i o n a r i o ha sab i -
¡Ao t ene r en su c a r r e r a on d i s t i n -
tos consulados de E u r o p a y C e n t r o 
A m é r i c a , conoc iendo e l en tus i a smo \ 
i que le a n i m a y sus i n d i s c u t i b l e s ¿ s - i 
fuerzos de rep resen ta r d i g n a m e n t e ¡ 
a Cuba en t o d o l u g a r y m á s en e l 
e x t r a n j e r o , no d u d o que a l l í en 
aque l i m p o r t a n t e consu lado , u n i d o 
a nues t r a R e p ú b l i c a p o r su comer- I 
c i ó i m p o r t a n t e , s a b r á ob t ene r f r u c - ', 
P r i n c i p a l . 
C o m p a ñ í a de comedia d i r i g i d a por 
J o s é R l v e r o . A las 9 " L o s Perga-
m i n o s " . 
P a y r c t . 
C o m p a ñ í a de C a s i m i r o Ortas . E n 
p r i m e r a t anda senc i l l a " L a hora del" 
r e p a r t o " . E n segunda doble " E l 
Condes i to de L a v a p l é s " ( e s t r eno ) 
M a r t í . 
C o m p a ñ í a de operetas y zarzuelas. 
E n p r i m e r a t anda senc i l l a " E l t i r a -
d o r de p a l o m a » - " . E n s e g u r d a doble 
" L a Cor tesana de O m á n " . 
t í f e r o s benef ic ios p a r a Cuba . 
A desped i r lo a la E s t a c i ó n acu-
d i m o s v a r i o s amigos es t rechando 
amis to samen te su mano y d e s e á n -
dole ve rdaderos t r i u n f o s , s i n t i e n d o 
en v e r d a d p r i v a r n o s de su afable y 
amena c o m p a ñ í a . 
C A S T R O , Espec ia l 
FOLLETIN 
JEANNE DE COLOMB 
2 0 
F I R M E C O M O L A R O C A 
NOVELA 
T l t A D U C C I O N D S 
G E R A R D O M E D E L 
( D e v e n t a en la l i b r e r í a L a A c a d é m l o 
de Ja v i u d a e h i j o s d t C-onzaiex. 
P o r t a l e s de P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
— A b r i r l a caja de caud*. . . 
A q u í e s t á l a l l a v e . . . Saque t res 
m i ! f rancos. 
A q u e l l a caja de caudales, t a l l a d a 
m e d i a n a m e n t e y m u y cur iosa ador-
nada con Incrus tac ior ' es de n á c a r , 
h a b í a sido empo t rada , aque l l a ma -
ñ a n a mi sma , en l a pa red c o n t i g u a 
a la h a b i t a c i ó n que ahora era la 
de J u a n . 
Este d ió a lgunos pasos hac ia el 
mueb le , 
— P e r o no s é la p a ' a b r a — d i j o de-
t e n i é n d o s e . 
— L e s e r á fác i l acordarse de e l la , 
es su n o m b r e de usted. 
Y el conde, que hasta e r tonces 
i a b í a parecido absor to ea su con tem-
p a c i ó n de l a puesta de l sol , c o l o r ' 
de l ava en f u s i ó n an te el caa l a l -
gunas nubes ahusadas d i b u j a b a n sus 
delgadas f i g u r a s v i c i e t a . se vo v i ó 
pa ra segui r con los ojos a su se-
c r e t a r i o . 
E n ve rdad que no era I n h á b i l , 
pues a b i i ó l a caja de caudales con 
m u c h a destreza. 
E n el i n t e r i o r ha l l í ' i b a se coloca-
da u r a c s j i t a . m u y a l a v i s ta . 
L a l l ave e s t á en la c e r r a d u r a 
d i j o e l conde, que se h a b í a dejado 
I caer en una bu taca—. A b r a l a , y t o -
1 me !o que he pedido . 
Juan l e v a n t ó la t a p a : toda la ca-
; i i t a estaba l l ena de monedas de o ro 
| sobre las cuales h a b í a n sido ccha-
! doa. de cua lqu i e r m o d o l i b r o s de 
cheques 7 fajos de b i l l e t e s de banco. 
Juan t o m ó t r e i n t a b i l le tes de c ien 
francos, que puso e n c i m a de la mesa 
j u n t o al s e ñ o r de R í o - O u r o ; des-
p u é s c e r r ó de nuevo c u l d a d o s a m e r t e 
la c a j i t a y la caja de caudales, q u i -
t ó la l lave y f u é a p r e s e n t í . T s e l a a l 
conde. 
— ¡ N o tengo nada que hacer con 
e l l a ! — l e d i j o é s t a r e c h a z á n d o l a — . 
! ¡ G u á n d e l a u s t e d ! . . . ¡ D e t e s t o ocu-
; p a r m e de los asuntos i n t e r i o r e s ! A s i 
que usted se e n c a r g a r á dp cob ra r 
; ios cheques y de e n t r e g a r todos los 
meses a l m a y o r d o m o l a can t idad que 
y o l e i n d i q u e a u s t e d . . . Cuando 
yo m i s m o reces l te d i n e r o , se lo pe-
d i r é a us ted como hoy . 
J u a n h a b í a s e puesto e n c a r n a d í s i -
m o . 
— P e r o , s e ñ o r c o n d e — b a l b u c e ó — , 
usted no me conoce t o d a v í a . . . 
A g u a r d e para o t o r g a r m e su con f i an -
za a que haya v i s to n l i c o n d u c t a . . . 
¡ P o r m i par te , p r e f e r i r í a no tener 
era r e s p o n s a b i l i d a d ! . . . 
E l conde hizo un gesto de I n d i -
fe renc ia . 
— U s t e d es m i s e c r e t a r l o — d i j o me-
t iendo los b i l l e t e s en e l b o l s i l l o de 
la a m e r i c a n a — : ' s e g ú n m i cos tum-
bre, en t r a en sus a t r i b u c i o n e s de 
usted ser t a m b i é n m i t e s o r e r o . . . 
T s in a ñ a d i r m á s . s a l i ó , de jando 
la l l ave en manos d ^ l j o v e n . Juan 
t u v o que r e s i g n a r l e a g u a r d a r l a ; y 
para no c o r r e r e l r iesgo de perder á, 
se la c o l g ó de l cuel lo por med io de 
u n c o r d ó n , que o c u l t ó en t re el cha-
leco. 
A l a h o r a de comer se r e u n i e r o n 
los hab i t an t e s de H a i c e r í a . Dolores 
t e n í a po r vecino a J u a n , y quiso i n -
m e d i a t a m e n t e poner a c o n t r i b u c i ó n 
sus hab i l idades , e m a n c i p á n d o s e has-
t a el p u n t o de m a n d a r a Josefa, que 
s i empre se ha l l aba d u r a n t e la co-
m i d a d e t r á s de e l la , que fuese a 
buscar e l papel necesario para l a fa-
b r i c a c i ó n de los barcos. 
M a r í a - A n a v i ó s e o b l i g a d a a ir^-
t e r v e n i r pa ra no de ja r a la negra 
que cor r iese a sat isfacer e l c a p r i -
cho de la n i ñ a ; é s t a no se a t r e v i ó , 
en p resenc ia de su nueva i n » t i t u t r l z , 
a lanzarse a u n a escena de l á g f i - , 
mas y pataleos. 
— A f o r t u n a d a m e n t e , e s t á us ted 
a q u í , s e ñ o r i t a de A r t l f l c l o ( l ) — s u s -
p i r ó Miss Ofe l i a , que no h a b í a con-
seguido meterse en l a cabeza e l ape-
l l i d o m u y * vasco de su j o v e n cola-
b o r a d o r a — . ¡ M e v o l v e r í a l o c a ! . . . ! 
¡ M e due le t a n t o ©1 c a b e z a ! . . . ¡Mí 
p p q y c ñ o h e r m a n a de la c a r i d a d ha 
estado p o n i é n d o m e en la f r e r t e agua 
de C o l o n i a ! 
E l " p e q u e ñ o h e r m a n a de l a ca- ' 
r i d a d " de Mlss Ofe l ia no era o t r a ' 
que Esperanza , q u i e n a l o í r e l c u m -
p l i m i e n t o h a b í a enro jec ido , y en su 
m i r a d a p u r í s i m a de n i ñ a s o r p r e n d i ó 
la s e ñ o r i t a de A r t a i t z una e x p r e s i ó n 
elevada de a b n e g a c i ó n y s a c r i f i c i o . . . 
N o se que jaba de jaqueca M a r í a -
A r a como la ing lesa , pero su semblan 
te no era nada m e j o r que el de é s -
t a ; a u n p a r e c í a que, desde h a c í a a l -
gunas horas, la m o r t i f i c a c i ó n que le 
sub rayaba los ojos h a b í a s e ensan-
chado . 
E l conde se r e t i r ó a su h a b i t a c i ó n , 
d e s p u é s de f u m a r un c i g a r r o . Las 
n i ñ a s sub i e ron a acostarse en c o m -
p a ñ í a de sus i n s t i t u t r i c e s . 
Juan estaba, pues, l i b r e pa ra acu-
d i r a su c i t a , que, en t re p a r é n t e s i s , 
( 1 ) H a y que tener en cuenta la 
semejanza e n 'a p r o n u n c i a c i ó n f r a n -
cesa de las pa labras A r t a i t z y A r . 
U f i c e A r t a í s , A r t i f i s . — l N . de l T . ) 
le desagradaba m u c h o : h a b r í a que-
r i d o h a b l a r de e l lo a su h e r m a r e . pe-
d i r l e consejo ; pero como se h a l l a b a 
rodeada por sus dos a l u m n a s . n o 
era pos ib le . 
¡ A l a fuerza t e n í a , pues, que o b r a r 
s o l o ! 
A u n no h a b í a n sonado las diez 
cuando se i n t e r n ó en la a lameda del 
parque que t e r m i n a b a en la ca l l e -
j a de l a que G o n z á l e z le h a b í a ha-
blado . 
L a nocho era m u y n e g r a ; r o se 
p o d í a d i s t i n g u i r el m a r en t r e los 
á r b o l e s , pero se le o í a r o m p e r apa-
c i b l e m e n t e y con r e g u l a r i d a d sobre 
las rocas de l a costa, y aquel r u i d o 
m o n ó t o n o h a c í a pensar en la r e sp i -
r a c i ó n de un buen g igan te d o r m i d o . 
E n pocos m i n u t o s l l e g ó J u a n a la 
v e r j a : estaba c e r r a d a ; se a p o y ó coc-
t r a los h i e r r o s . 
N o se d i s t i n g u í a ya n i n g ú n deta-
l le de la ca l l e j a emped rada a la cua l 
daba l a v e r j a , y aque l s i t i o t e n í a a l -
go de t an r e t i r a d o y t a n mis t e r io so , 
que no era de a d m i r a r que no se ha-
llase en e l p a í s en o l o r de san t idad . 
Dos s iglos a n t e s — J u a n h a b í a o í d o 
c o n t a r aquel los de ta l les al s e ñ o r de 
E t c h e g o r r i . s i e m p r e encantado a l en-
c o n t r a r u n oyente amable y a ten-
t o — h a b í a s e i n t e n t a d o u n proceso p o r 
b r u j e r í a a las gentes de S l b o r o por 
ei consejero del ^ a n a m e n L o de B u r -
deos Pedro de L a n c r e ; una de las 
mayores quejas de los acusadores e ra 
i la p r o p e n s i ó n de las mu jp re s a per-
manocer sentadas o acur rucadas en 
g rupos numerosos , c h a r l a n d o o p l a -
t i c a n d o l o míus f r e c u e n t e m e n t e acer-
ca de l o que h a n v i s t o l a noche a n -
t e r i o r y d ? l p lacer que les ha p r o d u -
c ido e l a q u e l a r r e . 
A h o r a b i e n ; s e g ú n asegura l a t r a -
d i c i ó n , aque l r i n c ó n e ra l u g a r de 
c i t a para aquel las abominab le s b r u -
j a s . . . pues en el v i e jo p a í s de L a -
i b o u r d , que e c t á rozando con E s p a ñ a , 
si no se e n c u e n t r a n aque l las creen-
d u p o é t i c a s , med io veladas por l a 
b r u m a , que p u e b l a n B r e t a ñ a , en 
cambio se cree, mas que en c u a l -
qu i e r a o t r a par te , en las malas suer-
tes y en los ma le f i c io s . 
P o r e l m o i a e n t o no h a b í a h u e l l a 
de b ru ja s en los adoquines i r r e g u -
lares de l a c a l l e j a ; s in duda v o l a -
han ya al t r a v é s de los aires sobre 
] su palo de escoba. Sonaron las diez 
en la ig les ia , y una f i g u r a neg ra 
, e m e r g i ó de l a s o m b r a , con el des-
l i z a m i e n t o s i lencioso de las a p a r i -
ciones. 
J u a n r e c o n r / í i ó a G o n z á l e z , que, 
s e g ú n su c o ^ k u b r e , iba calzado con 
i a lpa rga tas . 
— Y a ves que soy exacto a la c í t a -
le d i j o — ; pero h a b l a p r o n t o . . . ¡ T o -
; dos e s t á n d u r m i e n d o ya , y no q u i -
s iera v o l v e r demasiado t a r d e ! . . . 
— ¡ A b r e m e la v e r j a ! 
i — N o tengo la l l a v e . . . Nos e n t e n - 1 
deremos b ien a l t r a v é s de los hie-
r r o s . 
— ¡ B u e n o ! Pues se t r a t a de es to : 
me han d icho que t u p a t r ó n t i ene 
u*h ya te y que su t r i p u l a c i ó n no e s t á 
c o m p l e t a . ¿ E s ve rdad? 
— S í ; y has ta yo estoy encargado 
de r eemplaza r a l m a r i n e r o que f a l t a . 
—Pues p r o p ó n m e a m í . 
— ¡ A t i ! 
— S í , a m í . . . G o n z á l e z M o r e n o 
v e i n t i t r é s a ñ o s . . . u n b í c e p s de ace-
r o . . . a cos tumbrado a l m a r . . . ¿ N o 
es s u f i c i e n t e ? . . . ¡ P a r e c e que has 
c a í d o de l c i e l o ! 
— ¡ E s t o y a d m i r a d o c i e r t a m e n t e ! . . 
¿ C ó m o puedes r e s i g n a r t e a hacer 
a lgo , t ú que n u n c a has q u e r i d o t r a -
ba ja r? 
— N u n c a es demasiado t a rde pa ra 
enmenda r se . . . A d e m á s , a h o r a que 
e s t á i s en l a m i s e r i a en A r t a i t z e n i a , 
¿ q u é s e r í a de m í el d í a que me f a l -
t a r a la p e s c a ? . . , U n a c o l o c a c i ó n f i -
j a es m u c h o mas a g r a d a b l e . . . P o r 
lo menos, se e s t á s i empre seguro 
del d í a de m a ñ a n a . . . 
J u a n de jaba a su p r i m o hab l a r , 
i n t e n t a n d o en su fuero i n t e r n o d i s -
c e r n i r la r a z ó n o c u l t a de a q u e l l a 
brusca m u d a n z a de I d e a s . . . P o r 
mas que l a buscaba, no p o d í a encon-
t r a r l a . . . Y de p r o n t o , su concienc ia , 
s i empre desp ie r t a , le a p u n t ó que sus 
objeciones de h a c í a u n m o m e n t o aca-
so le h u b i e r a n sido suger idas por su 
o r g u l l o de f a m i l i a , que se o f e n d í a a l 
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H A B A N E R A S 
Ü N T E E X E L P L A Z A 
U n te de h o n o r . 
Pa ra u n I l u s t r e a t e n e í s t a . 
O f r e c í a s e ayer en el r o o f de l h o t e l 
P laza como obsequio a l d o c t o r Sal-
ador Salazar. 
H o m e n a j e de l A t e n e o de la tía- guidas 
E l D I A R I O lo descr ibe ya . 
¿ Q u é m á s dec i r? 
P r s i d i d o por l a g e n t i l esposa de l 
festejado, la s e ñ o r a A m é r i c a Cas t ro 
de Salazar, en t o r n o de é s t a v e í a s e 
un g r u p o numeroso de damas d i s t i n -
E N L A S O C I E D A D C U B A N A D E 
I I 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
••«tna a l i n s u s t i t u i b l e P res iden te de 
PU S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s . 
Se r e p i t i e r o n los b r i n d i s . 
Y las f e l i c i t ac iones . 
H Ó N H A S 
E n el Vedado . i E s t á n dispuestas para las nue^ 
En la Ig les i a P a r r o q u i a l . | de la m a ñ a n a . 
Solemnes honras se c e l e b r a r á n ; T r i b u t o de p iedad , 
m a ñ a n a a la m e m o r i a de l a pobre Y de a m o r y de r ecue rdo . 
Rosa A i x a l á de B u s t i l l o . E n r i q u e F O X T A M L L S . 
I N O B A S T A C O N A N U N C I A R . . . 
T a m b i é n es preciso que e l s u r t i d o de m e r c a n c í a s sea ex-
tenso; que los a r t í c u l o s sean todos de novedad y renovados 
f r ecuen temen te ; que los empleados sean a ten tos y capac i tados ; 
y sobre todo que los precios sean venta josos , y las m e r c a n c í a s 2 
de a l t a c a l i d a d . 
í e r T o r r a n c e , M . Lens . D e l M o n t e , 
J á u r e g u i . R o d r í g u e z Roa, S á n c h e z ' 
C o v í n , M u ñ o z , S a n g r o n i B a r r i e n t o s , j 
M a r t í n e z ( C . ) C r i s t ó f o l o , L a g o m a s i | 
no. M . de l V a l l e . P é r e z Akpeu , Me- i 
drano , Cueto , D u Defa ix . Sorondo, 
B u c h . Duque E s t r a d a , A , C a p ó , R u i z , 
M . R o d r í g u e z y A r e l l a n o . 
F u é p r i m e r a m e n t e o ido el es tu- I 
dioso I n g e n i e r o o r i e n t a l S r . L e c t i -
cio Salcines. q u i e n con u n a m p l i o 
mapa y su p royec to de acueduc to ex-
p l i c ó e l e s tud io po r él r ea l izado y I 
de l que p r e s e n t ó c u m p l i d a m e m o r i a I 
para l l p v a r el agua del r i o Ya te ras ; 
a S a n t i a g o . 
E l Sr. Calcines, d e s p u é s , contes-
t ó a las p r egun ta s y objeciones ! 
que le f u e r o n hechas por va r io s Re- 1 
presentantes e I ngen i e ro s , demos- I 
t r a n d o e l conc ienzudo es tud io rea-
l izado , a u n q u e c o n v i n i e n d o en que 
e l e levado costo de la obra en .m 
p royec to no la aconseja para u n a 
i n m e d i a t a s o l u c i ó n . 
E l exper to I n g e n i e r o n o r t e a m e r i -
c a i - j M r . P o t h e r a s i s t i ó para ilu.n-
t r a r a la r e u n i ó n sobre su p royec to 
de ap rovecha r las aguas del r i o 
San Juan , que por su m a y o r p r o x i -
m i d a d a San t i ago ofrece l a ven t a -
j a de r e q u e r i r u n costo de menos 
de 2 m i l l o n e s de pesos. 
P r e v i a m e n t e y para m e j o r o r i e n -
t a r a los Congres is tas presentes y 
cooperar a l f i n de la Sociedad C u -
bana de Ingen ie ros , el S r . Mora les 
d i ó l e c t u r a a la s i gu i en t e c a r t a . 
Habana . Agos to 2 de 1 9 2 3 . 
S r . M a r i a n o L o r a . 
P res iden te de la C o m i s i ó n de P r o -
paganda, 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Es toy en pleno acuerdo con BU 
idea de que l a Sociedad Cubana dp 
I n g e n i e r o ' c o n f i e r a con e l Gobie r -
no sobre la conven ienc ia de comple -
t a r la c o n s t r u c c i ó n de l p royec to 
"San J u a n " en l u g a r de a b r i r u n a 
i n v e s t i g a c i ó n c o m p l e t a con la ine -
v i t a b l e e i n t e r m i n a b l e d e m o r a que 
ha marcado todo e m p e ñ o de so lu -
c iona r este p r o b l e m a desde el t i e m -
po de l a p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n A m e -
r i cana . 
Tengo suma s i m p a t í a por el pue-
blo de S a n t i a c o en su t e r r i b l e s i -
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C A S A R S E E S B t T B K O 
E x i s t e entre los h o m b r e s l a e o É t l l i n -
"bre de b u r l a r s e de l m a l r i m o n i o y ha^-
$a \ i tupprar lo . No s ó l o entre p e r s o n a s 
l n ' - u l ; a s sa o b s e r v a e s ta m a l a c o s t n m -
"bre. E n l a l i t e r a t u r a , en los l i b r o s c l á -
s i cos , en los r e f r a n e s p o p u l a r e s , en 
donde q u i e r a v e m o s s u r g i r u n a esce-
HH r n n i r a el s a g r a d o v í n c u l o . E n l a 
rrnisma ca.sa del ahorcado , como s i d i -
j é r a m o s , se m i e n t a l a soga. H a y u n a 
oda. E l rÍAral e s t á ac tuando . T o d a l a 
c o n c u r r e n c i a a s t a como en m i s a . F i r -
m a l a n o v i a y se s iente en el a i r e el 
« r o m a como u n d e s h o j a m l e n t o de a z a -
h a r e s . V a a. f i r m a r e l novio y en ase 
m o m e n t o a l t i s o l e m n a no f a l t a u n c h u s -
c o que m m p a el encanto del s u p r e m o 
m i n u t o p a r a d e c i r a t í t u l o de s e n l e n -
j e i a a g o r e r a : — A h o r a , m i amigo , rece 
3o que s e p a . . . . 
L o s h o m b r e s son los que le t i r a n a l 
Tnatr imonio . L a m u j e r lo defiende a 
e s p a y espada. Se comprende . P a r a IH 
m u j e r , a p e s a r d « l a s a c t i v i d a d e s mo-
d e r n a s a que ded ica el bel lo sexo s u s 
m ú l t i p l e s f a c u l t a d e s , el m n t r i m o n i o 
c o n t i n ú a r i endo l a l i b e r a c i ó n , l a f e l i c i -
d a d , «1 honor . 
H a y , sin embargo , u n a m u j e r que 
"viene l a n z a en r i s t r e c o n t r a el s ó p t i m o 
s a c r a m e n t o . Se l l a m a J n a n a B u r r y es 
a m e r i c a n a . N o qu iere e s t a J u a n a c a s i 
rie A m o d e s t r u i r o e x t i n g u i r el m a t r i -
m o n i o . No p r e d i c a el a m o r l ibre . T r a -
b a j a e s ta m i l i t a n t e c r i a t u r a p o r el m a -
t r i m o n i o que p o d r í a m o s denominar 
'"mutatis m u t a n d i " . P o r e jemplo , F u l a -
T.W.A de e T a l se c a s a , no le v a bien, y co-
m o quien m u d a de c a s a , c a m b i a de 
m a r i d e J.T loa h i j o s ? p r e p u n t a r ^ i s . 
J n a n a B n r r se acoge a l s i s t e m a de 
3Vlalthus. . N o h a y h i j o s l 
. l u a n a B n r r e s t á en P a r í s . O porque 
p-a catequizo a s u s p a i s a n o s o porque 
Iro e n c o n t r ó adeptos en todo N o r t e a m é -
i k - a . se v i n o a p r e d i c a r en l a m a r g e n 
•cel Sena , en medio de ese pueblo f r a n -
c é s que tanto h a a m a d o ! 
A J u a n a B u r r l a han vue l to b u r r a 
e r P a r í s . E l a m o r no ent iende de le-
ryes. pero en F r a n c i a E l m a t r i m o n i o 
e s u n a I n s t i t u c i ó n i n d e s t r u c t i b l e No 
es . ; q u * v a a s e r ! el 'V&tado perfec-
to". Pero puesto que h a y que v i v i r 
m n r i d a b l e m e n í e . porque la m i s m a B i -
j l J i a dice; " ¡ A y del quo e s t á solo!" el 
3 "mbre tiene que r e s i e n a r s e a " la c r u z 
«io matr imon io" . Unico medio de r e a l i -
r a r n a t u r a l e s i l u s i o n e s y do c o n s e r v a r 
>j. t r a d i c i ó n d^ la f a m i l i a . 
Ñ o por eso hny que d e s d e ñ a r la 
« e m p a ñ a «le . l u a n a P.urr. T o d o incendio 
cnmienz- i por n n a chisyia. T o d a s las 
, / i i a n a B u r r , qup ex i s ten en el pl:in^-
t .— que srin mil lones;—fleb^n f u n d a r 
-- .-cufia y t r . i b a j a r . e m p o í i o s í i mente, 
p o r q u e Ir " c m z del m n t r i m o n i o " sea 
c e m a g u e y en \ v z de c o r a z ó n de v r a . 
E l m a t r i m o n i o , s i las c o s a s s ' ^D^n 
c-^mt» van. v a a c ^ e m i r , con el t iempo, 
c a r i ^ t e r de excentr i c idad . D i r e m o s : 
"sabes q u i é n s a c a s ó a y e r ? F u l a n o . . . " 
c o m o d i r í a m o s : ' sabes q u i é n SJ s u i c i -
d^ a y e r ? . . . " 
M a í r i m o c l c , entre moxos de r e l a t i v a 
c a l i d a d , srjpone hoy s a c r i f i c i o . Ante s . 
T^ara casaer-» se n e c e s i t a b a m u c h o amor . 
í - V - r a se r e c e s l t r . m u c h o d i n r r o . E l C ó -
difro C i v i l <T** que h a hecho u n a srrnn 
r f s a d l s p o n l e a í o que loa documentos 
n e c e s a r i o s p a r a ICÍ» m a t r i m o n i o s se h a -
^'an "en papel comC'-. y s i n e s t a m p i -
l l a s " No son loa c l á s i c o ? "s icto pe-
pos y medio" de ' T r ^ l'.oe.V' que s » 
c o b r a n , en t iempos de fie M a r i á n . lo 
ique a t a j a a l o » novios . rJ3 C ó d i g o C l -
'vil h a abara tado l a mercanci^- P ^ r o los 
• c o n s u m i l ' i r e s " l a h a n pi i f s to po'- l a s 
f n b e « a f u e r z a de o s t e n ' a c i ó n . pi .e* en 
ese peligrrfso c a m i n o nadie se qulerv 
<Tne»íar a 'r . ' s . 
H a r ^ p o r i tuve que v e r 'm tru^S 
o u ? le tr- i jeron de E u r o p a a u n a nov ia 
t o d a v í a lo es. por m á s s ? ñ a s . F r a n -
camente , aque l lo era admirab le . T o d a » 
l a s e s p u m a * de los m a r e s e s t a b a n a l l í 
t r a n s f o r m a • ' a ' <n velo<. t ' i les y <>nca-
Je». D í s p u é s de m i n u c i o s o examen pro-
p u n t * I n ' e n c i o n a l m e n t e ; .-.esto, per ser 
t r a í d o , debe h a b e r l r s sa l ido m u y ba-
r a t o " 
— N o tanto. cnTlfest''i c.isi off iul idn 
f l padre de l a n i ñ a , modesto empl . 'a-
flo de comercio , a q u í , s i n c o n t a r a l g u -
r.oa bu l tos posta les , nos los h a c e p a -
« r ( ! ) h a y unos s iete m i l d o l l a r s ^ 
(7.000 d o l l a r s ! ) . No son u n a f o r t u n a 
p-Iáa c o s t ó el a j u a r de l a P r i n c e s a Ma-
j->. L o m a l o es que d e s p u é s . . . — ¡ a h 
J r t e r r i b l e p a l a b r a ! — d e s p u é s que pa-
r a n los p r i m e r o s a m a p u c h a s . se ve c l a -
ro q u e e s a s u m a h a podido u t i l i z a r s e 
«n a lgo mejor que trapos , c i n t a s y en-
caje*. 
T q u é d icen us tedes de la c e l e b r a c i ó n 
r . l s m a dal ac to? Son c.is' todos pe-
rmeftas bodas de C a m a c h o . l ' n amiRn 
Int imo a quien yo le r e p r o c h a b a loa 
d i spendios exagerados que h a c í a p a r a 
su m a t r i m o n i o , m© d i ó la c l a v e del 
del a sunto . 
— A y , chico, e s ta p i l d o r a es tan a m a r -
ga, que p a r a t r a g a r l a h a y que c lorar la 
m u c h o . . . 
L i n o S U T I L . 
T entre a m b o s se producen y son 
permi t idos los efoctos m á s o r i g i n a l e s 
y v a r i a d o s ; v e r d a d e r a m e n t e de l ic io -
sas y e n c a n t a d o r a s combinac ioues o r i -
g i n a l e s y "chic". 
T a n t o s c i n i u r o n e s , tantos tocados 
f ' i s t i n ' o s con un m i s m o vest ido, no de-
j a de s er cftmodo, porque su n s p r ^ t o 
i.uede ser c a m b i a d o a medida de nues -
tro deseo. 
L o que c a r a c t e r i z a l a moda de la 
e s t a c i ó n presente , es u n a f a n t a s í a a b l -
c a r r a d a . el gusto por los co lores v ivos , 
c u a r n i c i o n e s y f r u s l e r í a s y un deseo 
c a d a vez m á s p r o n u n c i a d o de a m e n i z a r 
l a s enc i l l e z de l a "toilette" con l a e lec-
c i ó n de osas b r i m b o r í a n a a que son co-
nio l a s o n r i s a á s \ v e s t i r . 
¡ p e n s a n d o en la v e n g a n z a qus h a s b u s -
ca -dn 
O l v í d a l o , m u j e r ; que y a h a pasa-do 
, los hombres son a s í ; h a n comprendl -do 
que el a m o r h a brotado y h a nac i -do 
j p a r a ser en s u s p l a n t a s , destroza-dol 
O l v i d a p a r a s i e m p r e que h a s a m a - d o 
i y no s u f r a s l a p^na de s u o lv i -do 
él s e r á en este mundo el cas t iga-do 
I No busques el a m o r que te h a roba-do 
' el p r i m e r desengafio que h a s u f r l -do 
tu pobre corazrtn enamora-do . 
M . B E Y E S D E M E R A . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
CTiRturones y «ra I m p o r t a n c i a 
D e s d e que e m p e z ó l a p a s a d a p r i m a 
( v e r a f u i m o s v e r d a d e r a m e n t e obses iona-
dos por los c i n t u r o n e s de c u e n t a s y 
p l a c a s de madera , de m e t a l y de ga-
la l l t , h a s t a el punto de que era opi-
n i ó n de los p r o f e s i o n a l e s e l que a l 
l l e g a r a l Inv i erno e s t a r í a m o s y a d i s -
g u s t a d a s de un g é n e r o de adorno pro-
l a l i t a . h a s t a el punto de que e r a opi-
n ó t t i c o s e n .cuest iones de moda PO;I 
s i e m p r e inc ier tos . 
R e s u l t a , a h o r a d e s p u é s de un a ñ o . 
que se l l e v a n m á s c i n t u r o n e s de cuen-
I tas y de p l a c a s que n u n c a y que son 
m á s e smerados , como t r a b a j o , cuando 
se t r a t a de p l a c a s c a l a d a s y c i n c e l a -
das y m á s r e b u s c a d a s , de a r m o n í a da 
colores cuando se t r a t a de cuentas . 
No e,s que se pre f i eren l a s d i s p o s i -
c iones c o m p l i c a d a s dfl l a s c u e n t a s ; a n -
tes a l contrar io , uno de los é x i t o s de 
l a e s t a c i ó n es un c i n t u r ó n de c u e n t a s 
de a c e r o del ETUCSO de un g u i s a n t e 
m u y p e q u e ñ o d i s p u e s t a s en f i l a s t r a n s -
v e r s a l e s de tres , a l t e r n a n d o dos c l a -
ses d e . cuentas . K l acero predomina 
en estos c in turones , y a en p l a c a s y a en 
es labones . A voces se ve mezc lado el 
acero con a z a b a c h e y el efecto es m u v 
bonito. Como s i e m p r e l a s d i spos i c iones 
m á s s e n c i l l a s son l a s m á s boni tas , 
r.ues no exc luye l a a t e n c i ó n a un gus -
to ref inado. 
L a m a y o r p a r t e de los n u i v o s c i n -
turones son redondos y encorche tados 
en el tal le . A l g u n o s s i n embargo l le -
v a n colgado del broche u n a especie de 
co lgante , bor la o caden i ta . sos ten ien-
do r e b u j o n e s de a z a b a c h e c u a d r a d o s . A 
veces , u n a l a r g a b o r l a de "Hílale" ador-
n a un c i n t u r ó n redondo, colgado de él 
a l costado. E s t a '-'liliale" es tina seda 
pesada , c u y a s h e b r a s son m á s grue-
s a s que l a del m á s grueso t o r z a l , y 
con l a que se hacen este a ñ o tantos 
f lecos y bor las de todas long i tudes que 
se l a s emplea h a s t a como u n a te la p a -
r a h a c e r la e spa lda de un cuerpo o el 
d e l a n t a l - t ú n i c a o pane les de u n a falda-
L a s s erp ientes f l e x i b l r s e n r o l l a d a s 
a l rededor del tal le , son u n a boni ta f a n -
t a s í a q u s ha tenido g r a n é x i t o , pero 
que es de p r e s u m i r que canse pronto 
por s u o r i g i n a l i d a d c a s i m a r c a d a . 
H a y una p r o f u s i ó n de c i n t u r o n e s p a -
r a deportes t a m b i é n . í . o s ó l t i m o s son 
de color, l a h e b i l l a de p l a t a o s t e n t a 
el m o n o g r a m a de su be l l a d u e ñ a . 
L A S M A N O S 
D e l a a r m o n í a del mov imiento v do 
la d is t iuc iÓM en el acc ionar , el c^sto 
de l a s m a n o s es, q u i z á s , el m á s nece-
s a r i o a l a m u j e r . 
T'n m a l gesto expone a q e s t r u l r r l 
encanto de u n a "toilette". A s í m i s m o , 
u n a man^) g r a c i o s a puede denotar la 
flama, a u n cuando quien la m u e s t r e se.-i 
la c a m a r e r a . E n cambio , es i n ú t i l c u -
b r i r s e de g a l a s s i en el I n t e r i o r del 
e s p í r i t u no h a v a r m o n í a s que r i m e n 
con e l las . 
Por q u é . q u i r n e s pretenden saber a l -
pe, de a d i v i n a c i ó n , en vez de estUdljiT 
los r a s g o s f l s o n ó m l c o s para r e v e l a r el 
d é s t i n o j e s c r u t a n prefer f tnté th ient t ) l a s 
mr nos, 
l^a p r e g u n t a no es capc iosa . No se 
1 s t a c a el hecho p a r a e s p e c u l a r sobre 
é l , se hace r e s a l t a r s i m p l e m e n t e 
, H a y u n a be l leza p e r s o n a l tan i n n i -
trante , tan I n t e n s a , como l a del r o s -
tro, que es la de las manos , h a y un 
espejo on la p e r s o n a que t r a n s p a r e n t a 
el a l m a y este espejo no lo c o n s t i t u -
yen so lamente los ojos, la e x p r e s i ó n 
l a p a l a b r a , s ino a n t e s bien e s t á en eso 
que el poeta l l a m ó "l iojas del á r b o l de 
l a v i d a a g i t a d a s por l a p a s i ó n . " 
L a s m a n o s t ienen su idea l i smo p a r a 
c a n t a r l a s p a s i o n e s y l a s v i r t u d e s que 
exa l tan la m e n t a l i d a d ; t ienen e s p í r i t u 
p a r a de le i tarse en los e s p a s m o s de l a 
d:cha o c r i s p a r s e en los í m p e t u s de f u -
r o r ; t ienen a t r a c t i v o , be l leza . educa-
c i ó n , s i m p a t í a , e spontane idad y m a l i -
c ia . 
; A y de la m u j e r que no pule t a n 
r ico ornamento que descu ida la d u l z u -
r a de ese c á l i z ' 
Y f ina lmente - ; ; A y de los que quie-
ren a p a r e n t a r un a l m a buena y no t ie-
nen manos be l l a s con q u é p r e s e n t a r l a ! 
L O * - C A B E L L O S R U B I O S 
E n v e r d a d que no se sabe por q u é 
en todo t iempo h a n s ido tenidos en 
e s t i m a los cabe l lo s rubios . H a s t a l a s 
e s c r i t u r a s c r i s t i a n a s se los a t r i b u y e n a 
E v a y a -a M a g d a l e n a . 
Loa gr iegos , en t iempo de P e r i c l e s , 
se l a v a b a n con l e g l a p a r a desco lorar -
los v lo f ro taban con grr . sa de c a b r a 
y f lores a m a r i l l a s y l a s v e n e c i a n a s se 
s o m e t í a n a verdaderos s u p l i c i o s p a r a 
no tener la c a b e l l e r a n e g r a o c a s t a ñ a . 
H o y se r e c u r r e a l a g u a o x i g e n ó l a y 
al ron con i n f u s i ó n de t u e r a p a r a h a -
cer m á s c l a r o el co lor del cabello. 
G u s t e n unos u otros, j a m á s es d f 
a c o n s e j a r el c a m b i o de color. 
C r N T U B O N E ? D E C I N T A 
A d e m á s de los c i n t u r o n e s de a n i l l o s 
de c u e n t a s y de l a n i l l a s , la n;nda e s t á 
en f a v o r de los c i n t u r o n e s de c i n t a con 
g r a n d i v e r s i d a d da lazos . A veces s ó -
lo se v e el lazo o los lazos y el ros -
to de l a c i n t a p a s a , no por e n c i m a s i -
no por dentro del vest ido, cuyo vue lo 
recoge en f r u n c e s en los costados . I^a 
c i n t a de f a y a o de t a f o t á n . c i m a de 
c i n t a de e f a y a o de t a f e t á n , c i n t a de 
doble c a r a o c i n t a encerada . 
E s m u y del gus to del d í a el c i n t u -
r ó n de c o r a ó n o de c i n t a e s t r e c h a , en-
cerada , negra , sobre los v e s t i d o s de 
f u l a r c l a r o , lo m i s m o que s o b r é los de 
l a n a o s c u r a . Con é s t o s es m u y e l egan-
te el c i n t u r ó n de grueso g a l ó n de l a -
na, do color v ivo , hac iendo Jueco con 
el adorno del vest ido: 
f o n los ve s t idos de vue lo de a lgo-
dftn. e s a mi^ma c l a s e d» « in tur 'Sn se 
hace con g a l ó n d é a l g o d ó n . F n "stos 
c i n t u r o n e s de g a l ó n n" se hac<-p l a -
zos de co -^as . BHIQÍ s o l a m e n t e dos c a l -
das m á s o menos l a r g a s . 
P o r 1̂ c o n t r a r i o , on las de c i n t a s 
b l a n d a s , é s t r é c h a i s^ hacen m o ñ ^ s . es -
c a r a p e l a s o lazo? c a í d o s quo ]M m i s -
mo «se ponen de lante que d e t r á s o a 
los cos tados ; y a l lado de loS c ¡ n ' l i -
rones anchos , unos do la m i s m a te la 
del vest ido , cor tados en la m i s m a pie-
za que é s t e y o tros de u n a te la d-» 
adorno, por e j emplo de raso negro so-
' bre un vest ido, cor tados en la m i s m a 
p ieza que é s t e , y o tros de u n a te la de 
' adorno, por ejemplo, d" r a s o negro. 
: sobre u n ves t ido de seda Aé co lor de 
greda . 
D e s d » ii irjro el c i n t u r ^ ^ H a venido a 
I s er uno de los p r i n c i p a ^ P e lementos 
del tocado por no dec ir el p r i n c i p a l . 
Sobre todo , luce su g r a c i a n d m l r a -
hlemonte sobre ol v o s t l d o - c a m i s a . A m -
i a s p r e n d a s so a v a l o r a n tan b o n i t a -
mente, el v e s t i d o - c a m i s a como el se-
rrrndo. os fondo i n m e j o r a b l e p a r a el 
p r i m e r o . 
" B A V A R O I S " D E P U R E D E P R E S A S 
D o s casos de p u r é de f r e s a s c r u d a s ; 
si mezc lan con dos v a a o s de a l m í b a r 
de S6 g r a d o s f r í o , se p .ñaden 31 g r a -
mos de h o j a s de.' g e l a t i n a r e m o j a d a , se 
b&te, se p a s a al t a m i z y se de ja en-
f r i a r h a s t a c u a j a r s e , se m e z c l a medio 
l i t r o de " c h a n t i l l y " b a t i d a y se de ja 
e n f r i a r en un molde, d e j á n d o l o una ho-
r a entre hielo. 
S O N E T O E N D O 
C o m p r e n d o que t u s ojos h a n l lora-do 
el a m o r Inc ip iente que h a s perdi-do 
y g u a r d a s el r e n c o r m u y cscondi-do 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
XFnv YORK, agosto 7. 
A m e r i c a n S i l g a r . — V e n t a s , 100; a l to . 
5£ 1|2: bajo, 50 1|2; c i e r r e 59 \ \ t . 
C u b a n ^ m e r . S u g a r . — V e n t a s . 1.100; 
la l to , 2T, i S; bajo, 24 7|8; c i e r r e , 25 1|8. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 500; a l to , 
10 1 2 : bajo, 10; c i e r r e , 10 1|4. 
| C u b a Cano S u g a r p f d . — V e n t a s . 2.200; 
'a l to , 37 5 |« : bajo, 37; c i e r r e , 37 5 ¡ 8 . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 200; 
alto . 40; bajo, 4fi: c i erre , 46. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Agosto í 
S i m p á t i c a boda 
Celebrada en l a res idencif l de l a 
n o v i a . 
Boda que t u v o g r a n l u c i m i e n t o , 
i r i e n d o los con t rayentpen la fúmpA-
' ica spf ior i ta P a q u i t a O l i v a Cost ro , 
y el apreciahle j o v e n Joseifro B o -
j r r e g o , 
Como tes t igos del acto f i r m a r o n 
| los s e ñ o r e s S ix to Capoto y Car los 
j Crnr, O t e r o . 
D e s p u é s de t e r m i n a d a k i cemo-
n ia , la selecta ( o n c u r r e n c i a fué ob-
sequiada e s p l é n d i d a m e n t e con u n 
r i co ponche, dulces y he l ados . 
A l despedirse la f e l i z pare ja pe-
r a su v ia je de bodas h á c i a la cap i -
t a l de la R e p ú b l i c a , m u l t i p l i c á r o n s e 
las t e ü c i t . i c l o n e s de los asistentes 
haciendo votos de s u p r e m a d i c h a . 
E n t r e la d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n -
cia que p r e s e n c i ó la ce remonia m a -
t r i m o n i a l , se e n c o n t r a b a n « d e m á s de 
los a m a n t í s i m o s padres de la des-
posada s e ñ o r a E r n e s t i n a Crespo de 
O l i v a y F ranc i sco Ó l l v i , las apre-
¡ c iables damas s e ñ o r a Nena O l i v a 
de Remed io , R a q u e l R o d r í g u e z de 
i O l i v a , M a r í a GcespO de G ó m e z , E v a 
i Capote de O l i v a . C o r i n a ' F a l c ó n de 
¡ O l i v a , Mar í . i Crespo de R o d r í g u e z , 
¡ N e n a Ronego de Ig les ias , M a r í a 
n d t e Somoza, Nena Crespo de Coto, 
Papi l la V i g o a , P r i m a Coto v iudo de 
' Baca l lao , Es te la Crespo de P é r e z , 
' e I sabel Ol ivo de B a r b o s a . 
; - S e ñ o r i t a s " C o a i t a " O l i v a , h e r m a -
na de l a n o v i a , H i r m i n a O l iva , gen-
t i l d a m i t a de S-^n J u a n y M a r t í n e z , 
a q u i e n sa ludamos afec tuosamente , 
Georg ina Baca lh to , M a r i o L u i s a Re-
| bozo. L o l i t a R e m e d i o P é r e z y M a -
I u u e l i t a G ó m e z . ^ 
Que lo f e l i c i d a d sea e terna c o m -
p a ñ e r a del nuevo h o g a r . 
M á s toin¡»oiad»s(a*!. 
L a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de 
nues t ro a m i g o B a m ó n San Pedro y 
doc to r R e m i g i o R o d r í g u e z , han sa-
l i d o paro la p laya de Baracoa, don -
, de p a s a r á n l o d o el presente mes en 
t e m p o r a d a de v e r a n o . 
F e l i c i d a d e s . 
E l Í V r t á n i f n do G a l H e l 
Con un é x i t o no i m a g i n a d o t e r -
m i n ó la semana pasoda, el Cer ta -
m e n de s i m p a t í a o rgan izado en e l 
i m p o r t a n t e b a r r i o de G a b r i e l , ocu-
pando los p r i m e r o s puestos po r 
a b r u m a d o r o m a y o r í a las s i m p á t i c a s 
i ? e ñ o r i t a s Roge l i a F e r n á n d e z , M a r í a 
Tabares , M a r í a G a n a á l e z y L o l i t a 
Capo te . 
Pa ra el p r ó x i m o d o m i n g o 12 es-
t á s e ñ a l o d o el acto de l a c o r o n a c i ó n 
por nues t ro j o v e n A l c a i d e doc to r 
A n t o n i o R o d r í g u e z en el g ran bai le 
que como homenaje a l a C o r t e , de 
t u a c i ó n creada por el Inadecuado 
abas t ec imien to de agua y l a ca ren -
c ia de fac i l idades de d r e n a j e . V e r -
d a d e r a m e n t e ese pueb lo ha s ido m u y 
s u f r i d o y merece t o d a l a a y u d a que 
e l G o b i e r n o N a c i o n a l pueda dar las 
| y eso p r o n t o . H a s ido u n gus to ve r -
! d a d e r a m e n t e n o t a r la r ap idez con 
1 que e l Congreso t r a t ó de este asun-
to r e c i en t emen te y v o t ó fondos pa-
! r a l a c o n s u m a c i ó n de esta t a n ne-
i ces i tada m e j o r í a . 
L a c u e s t i ó n de l A b a s t e c i m i e n t o 
de A g u a ' en S í . n t i a g o ha s ido d i s -
i c u t i d a hasta a g o t a r s e . L a c u e s t i ó n 
p r i n c i p a l a c t u a l m e n t e no .̂B l a adop-
c i ó n de un p l a n t a n g igantesco , cos-
toso y m o n u m e n t a l que g a r a n t i c e 
pa ra s iempre t i a b a s t e c i m i e n t o de 
la c i u d a d , s ino m á s b ien l a i n s t a -
l a c i ó n de una P l a n t a qu«í d a r á a la 
c i u d a d agua su f i c i en t e pa ra su ac-
t u a l p o b l a c i ó n m á s u n a u m e n t o r a -
zonable , y c u y a p l a n t a p o d r á í n s t a -
, larse d e n t r o de u n p e r í o d o s u f i c i e n -
t e m e n t e co r to pa ra bene f i c i a r a los 
i ac tua les r e s iden t e s . E l p royec to de 
I San J u a n , p a r a e l cua l hice p lanos 
i comp le to s y c u y a c o n s t r u c c i ó n f u é 
| comenzada hace dos a ñ o s , es e l me-
j o r pa ra l l e n a r las cond ic iones an -
tecedentes . 
Desde que e l Congreso a p r o b ó 
u n a ley a u t o r i z a n d o la c o n s t r u c c i ó n 
de este p royec to , c i e r t o n ñ m e r o de 
ob jec iones se h a n hecho que ser la 
conven ien te m e n c i o n a r en su o rden , 
j Se h a d i cho que po rque a c t u a l m e n -
j te cuesta $18 .000 a l mes en f l u i d o 
' e l é c t r i c o para e n t r e g a r 1 ,00 .000 de 
ga lones de agua a l d í a de los pozos 
de San Juan , c o s t a r á diez veces esa 
c a n t i d a d para e n t r e g a r 10 ,000 ,000 
i de galones a l d í a de la p ropues t a 
N u e v a P l a n t a . E n l u g a r de cos tar 
$180 ,000 a l mes. yo s é que e l cos-
to t o t a l de bombeo s e r á menos que 
l a m i t a d de esa suma pa ra t o d o u n 
a ñ o . N o hay c o m p a r a c i ó n e n t r e la 
p l a n t a ac tua l y l a que se p ropone 
c o n s t r u i r en c u a n t o a e c o n o m í a re-
l a t i v a . 
i M u c h o se ha d i c h o de la p l aga de 
j m o s q u i t o s que se supone h a b r á cuan 
do ol p ropues to d e p ó s i t o se l l ene . Se 
ha demos t r ado s a t i s f a c t o r i a m e n t e en 
i e l Sur de los Es tados U n i d o s y en 
las par tes T r o p i c a l e s de S u d - A m é r l -
| ca que hay u n a especie de pez pe-
i q u e ñ o que hace c r í a en las par tes 
menos hondas de tales d e p ó s i t o s y 
Su M a j e s t a d R o g e l i a o f r e c e r á n los 
j c rgan i j ' adorees de esta J t l f l t a de 
s i m i p a t í o . 
.Nuestras m á s mi tu i f a s t a^ i f e l i c i -
tac iones a las s i m p á t i c a s t r i u n f a d o -
I ras y a l G a b r i o i en gene ra l p o r su 
¡ r e s o n a n t e t r i u n f o . 
R e t o r n o 
D e s p u é s de l a rgo t e m p o r a d a en 
esta p o b l a c i ó n v u e l v e a su res iden-
cia en la c a p i t a l de la R e p ú b l i c a , la 
ap rec iah le y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A n l -
to M o n t e j o . 
j A c o m p a ñ a a A n i t a en su v ia je 
de • r e t o r n o , su a n t i g u a c o m p a ñ e r a 
l a c u l t a p ro feso ra P u r a Q u i n t a n a , 
(^juien se p ropone pesar v a n o s d í a s 
en el hogar de su q u e r i d a a m i g u i t a -
i P o r q u e l l e v e n u n v ia je f e l i z ha-
cemos votos s i nce ros . 
C e n t r o E s p a ñ o l 
N o decaen las funciones de m o -
l d a en el f avorec ido t ea t ro de l a Co-
l o n i a . 
De semano en . « e m a n a se ven ca-
| da vez m á s a n i m a d a s y c o n c u r r i d a s 
i p o r lo m á s selecto de n u e s t r o m u n -
j do s o c i a l . 
I " P e t i t C a f é " que o c u p ó l a pan ta -
l l a ayer d o m i n g o en f u n c i ó n e legan-
; te, f ué presenciado por u n a concu-
r r e n c i a n u m e r o s í í ' i m a . 
Muer f ' - de nr.a c en t ena r i a . 
A la avanzada edad de 102 a ñ o s . j 
' f a l l e c i ó el v i e rnes p a » v d o en e l ba-
r r i o " L a C a c h i m b a " , la s e ñ o r a R u - | 
i p e r t a C o r d e r o . 
Paz a los restes de la n o b l e an-
c iana y a sus f o m i l i a r e s nues t ro : 
p é s a m e m á s s e n t i d o . 
P e t l c i ó i i de mano . 
L a s e ñ o r i t a P a t r i a P a r d o R a m í - ¡ 
rez. t r i u n f a d o r a en el C e r t a m e n dé] 
Bel leza de " E l M u n d o " en esta l o - ! 
c a l i d a d , ha s ido pedida en m a t r i m o -
n i o por el caba l le roso j o v e n J av i e r 1 
B a c a l l a o . 
Que p r o n t o vean coronados sus: 
" o m p r o m i s o s . 
G A L L A R D O 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L ' D I A H I O D E L A M A R I N A ' 
E L I . K V I A T H A . N D E L I T O 
S O U T H A M P T O N , Agos to 8. 
E l " L e v l a t á n " » 8 t a b a de l u t o con-
v e r t i d o en u n g r a n barco f ú n e b r e a l 
zarpar . 
E l r e t r a t o de l p res idente H a r -
d l n g estaba c u b i e r t o de u n c r e s p ó n 
de l u t o . 
E n t r e los 600 yasajeros, h a l l á -
banse numerosas au to r idades a m e r i -
canas y hombres de negocios, que 
han ab rev i ado su t e m p o r a d a en E u -
ropa , a causa de l a m u e r t e de l pre-
s iden te H a r d i n g . 
E l sec re ta r lo del T r a b a j o Dav i s que 
se h a l l a a bo rdo . p r o n u n c i a r á l a 
o r a c i ó n f ú n e b r e en las ceremonias 
que se c e l e b r a r á n e l v iernes a bo rdo . 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R D E M i , 
C O O L I D G E " 
W A S H I N G T O N . Agos to 8. 
L o s adversar los de la L i g a de i , . 
Naciones y de la p a r t i c i p a c i ó n de IQ. 
Estados U n i d o s en el T r i b u n a l (j-
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l e s t á n compla. 
cldos con la apnr^n te ac t i tud d»! 
pres idente respecto a los ' asuntos 
te r lore? . No conMderan que e s t é 
desacuerdo con el p r o g r a m a de Ifi 
H a r d i n g . 
F A V O R A B L E S C O M E N T A R I O S ; 
W A S H I N G T O N . Agos to 8. 
Los senadores Rahonne y M r . Cor-, 
m i c k han hecho favorab lps comenta-
r i o s d e s p u é s de confe renc ia r con el 
p res idente Cool idge . 
C O O L I D G E C A N D I D A T O A L A 
P R E S I D E N C I A 
' W A S H I N G T O N , Agos to 8. 
D e n t r o de las ú l t i m a s 48 horas 
se ha v e r i f i c a d o u n g r a n cambio en-
! t r e los l l de r s r e p u b l i c a n o s respecto 
j a la conven ienc ia de n o m b r a r a l p re -
s iden te Coo l idge . c and ida to en 1924 . 
D e s p u é s de va r i a s conferencias se 
I b u s c a r á el medio de que r e su l t e e l 
c a n d i d a t o l ó g i c o . 
E L N U E V O P R E S I D K N T E N O R T E 
A M E R I C A N O S A B E E S C l T H A R 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 8. 
N i n g u n o de «us muchos v i s i t an t e s 
ha p o d i d o hacer h a b l a r a l p res iden-
te Coo l idge sobre las cuest iones po-
l í t i c a s de l d í a . l i m i t á n d o s e e l nue-
vo p res iden te ocupan te de la Casa 
B lanca , a escuchar . Es to parece pre-
sagiar buenos r e su l t ados desde e l 
p u n t o de v i s ta del p a r t i d o . 
750 B A N D I D O S P A S A D O S A C f 
C H I L L O E N C H I N A . I 
P E K I N , Agos to 7. 
Los despachos rpc ib idos de T s i i y . 
bar , p r o v i n c i a de H n l u n g k i n g , Man. 
c h u r r i a , anunc ian que Trio bandidos 
fue ron pasados a c u c h i l l o pnr log 
soldados en los cuar te les d^ a l l í , por 
o rden de l gobe rnador m i l i t a r . 
L a s ' v í c t i m a s pe r tp i lpc lan a la par-
t i d a de 1.200 bandidos n u p se rindift 
r ec i en temen te . 
H A S T A E L T R E S D E S K P T I E . M B R H 
E S T A R A L A R A N D K R A A MEDIA 
A S T A 
W A S H I N G T O N , Agos to 7. 
Ordenes entregadas para que (»•,. 
dos los barcos de g u e r r a , estaciones 
y arsenales m a n t e n g a n la bandera 
a media asta, hasta el 3 de Septiem-
bre, como t r i b u t o al p r p s i d p n t » Har-
d i n g , s e r á n c u m p l i d a s ai p ié de la 
l e t r a . 
A l m a y . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
cuando j u r a n a m o r y fe a los p i é s 
del A l t í s i m o . 
¡ P o b r e s mu je re s las que m o r a l -
men te son grandes y va l i en tes a cos-
ta de s í m i s m o s ! ¡ D i c h o s o s hombres 
loa que pueden con ta r con esposas 
y madres que s i r v e n de consuelo en 
los g randes dolores , y en las adver -
sidades son fo r ta leza que sost iene 
a los s é r e s que r idos ! 
E r a d ichoso , m u y dichoso el ho-
gar del D o c t o r H e r n á n d e z ; y l a v i -
E . P . D . 
L A SEÑORA 
R O S A ñ l X f l L f l D E B U S T I L L O 
QUE F A L L E C I O EN ESTA CIUDAD E L DIA 11 DE JULIO D E L MISMO A Ñ O 
Su viudo y padre, en nombre de tas demás familiares, ruegan a las personas de su amistad, asis-
tan a las solemne» honras fúnebres, que en sufragio de sa alma, se celebrarán en la Iglesia Parro-
quial del Vedado mañana Jueves 9 a las 9 a. m. 
Habana 8 de Agosto de 1923. 
LEOPOLDO B U S T I L L O . — J O S E AIXALA. 
c 6 1 7 í í d - 8 l t - 8 
d e s t r u y e n l a l a r v a de los mosqu i tos , 
y en consecuencia t a l p laga no exis-
te . U n b a r r i l de agua de l l u v i a es 
u n c r i a d e r o m á s p r o l í f i c o de mosqu i -1 
tos de lo que p o d r í a ser el g r a n de-
p ó s i t o p ropues to . 
E n c u a n t o a l costo de c o n s t r u c - 1 
c l ó n . e l d e s a r r o l l o de l p royec to de I 
San J u a n c o s t a r á menos que c u a l - 1 
q u i e r o t r o de capac idad a ú n apro-^ 
x l m a d a . y p o d r á es tar l i s to en me- ! 
nos que la m i t a d de l t i e m p o que r e - 1 
q u l r i r í a u n abas t ec imien to de c u a l - ; 
q u i e r o t r o lado . 
Se a r g u y e que, po rque el a c t u a l 
abas t ec imien to da ú n i c a m e n t e u n 
m i l l ó n de galones a l d í a , es i m p o s i - ' 
ble consegu i r u n abas t ec imien to m u - i 
c.ho m a y o r c o n s t r u y e n d o una presa 
sobre el R í o San J u a n s e g ú n se p ro 
p o n e . N a d a puede ser m á s I n c i e r t o . 1 
A ú n hoy en d í a hay a lmacenadas 
en las arenas de l v a l l e a r r i b a de los , 
pozos Inmensas can t idades de agua 
que no p o d r á n ser e x t r a í d a s con e l I 
a c t u a l m é t o d o , y que se aprovecha- i 
r á n al l l e v a r a cabo el p royec to re - 1 
comendado . 
L a f i l t r a c i ó n n a t u r a l por el v a l l e 
a t r a v é s de las arenas debajo de l a 
supe r f i c i e es menos de med io m i l l ó n 
de galones por d í a . y e l hecho de 
que 1,000,000 de galones se pueden 
consegu i r a ú n a h o r a con medios m u y 
inadecuados d e m u e s t r a que hay m u 
cha rese rva a d i c i o n a l ap rovechab le 
con el c o n t r o l c i e n t í f i c o que se p r o -
pone. 
E l agua a lmacenada en el suelo a 
m á s de 4500 a 800 p i é s a r r i b a de los i 
po io s no f l u y e f á c i l m e n t e a los po-
zos a ú n bajo fuer te b o m b e o . H a y 
capac idad pa ra c ien tos de m i l l o n e s 
de galones de agua en las arenas 
a r r i b a de la presa que no son a p r o -
vechables a h o r a pa ra a lmacena je 
s u b t e r r á n e o , y que p o d r á n u t i l i z a r s e 
cuando la presa y el d e p ó s i t o e s t é n 
cons t ru idos s e g ú n el p royec to . 
Salvo que e l pueb lo de San t i ago 
e s t é d ispuesto a esperar 4 o 5 a ñ o s 
m á s y el Gobie rno e s t é p reparado pa-
r a gas ta r t res veces la c a n t i d a d de 
d i n e r o que r equ i e r e el p royec to de 
S a n J uan , s e r á i m p o s i b l e c o n s e g u i r ' 
u n A b a s t e c i m i e n t o de A g u a de i g u a l 
o m a y o r capac idad . 
E n todos los d e m á s proyec tos es j 
preciso c o n s t r u i r P l an t a s mode rnas 
de f i l t r a c i ó n t a m b i é n E n el p royec-
tó de San J u a n el agua no v iene d i - i 
r e c t amen te del d e p ó s i t o p ropues to , 
s iendo l a f u n c i ó n de l d e p ó s i t o a l i -
m e n t a r l a á r e a de a rena que cub re 
4 m i l l a s cuadradas debajo de los va- 1 
l ies de los t res r í o s a r r i b a de l l u g a r 
donde se p ropone c o n s t r u i r la p re - ! 
sa; por lo t a n t o , l a f i l t r a c i ó n a r t i f i - I 
c ia l o m e c á n i c a es innecesar ia . ' 
Como no se puede consegu i r de I 
S,000,000 a 10 ,000 ,000 de ga lones ! 
de agua al d í a de n i n g ú n o t r o l ado 
por i g u a l c a n t i d a d de d i n e r o , n u n -
ca he t e n i d o , n i t engo ahora , v a c i -
l a c i ó n en r e c o m e n d a r el p royec to 
m u y s ince ramente como la s o l u c i ó n , 
m á s p r á c t i c a de las necesidades m á s 
a p r e m i a n t e s de San t i ago . 
Espero que e l d í a no e s t á m u y d is 
t a n t e cuando e l c r e c i m i e n t o de San-
t i a g o r e q u e r i r á u n abas t ec imien to 
m u c h o m a y o r que los 10 ,000,000 de 
galones de l San J u a n , pero s i em-
pre se debe t ene r presente que u n ' 
abas t ec imien to b ien d e s a r r o l l a d o r-e 
s u l t a r í a m á s ba r a to de l San J u a n 
que de n i n g ú n o t r o pa r t e . Sobre t o -
do, é s t o se p o d r í a d e s a r r o l l a r den -
t r o de u n a ñ o , m i e n t r a s muchos 
a ñ o s se r e q u e r i r í a n para ob tener u n 
abas t ec imien to de o t r o o r i g e n de 
I g u a l o m a y o r capac idad . M i e n t r a s ; 
t a n t o , e l pueblo de Sant iago padece i 
y e l c r e c i m i e n t o de la c i u d a d e s t á 
s iendo g r a n d e m e n t e r e t a rdado . 
Respe tuosamente , 
A l e x a n d e r P o t t e r . 
E l s e ñ o r Mora l e s s i r v i ó de I n t e r - \ 
p r e t e a M r . P o t t e r pa ra la e x p l i c a - 1 
c lón que este d i ó . luego , de todos los ¡ 
p a r t i c u l a r e s concern ien tes a l p rob l e - \ 
ma a l l í e s tud iado . 
L a D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n C u - ' 
b a ñ a de Ingen i e ros obsequio a sus 
I n v i t a d o s y v i s i t an tes »on u n de l l ca -
do l u n c h . i 
da no es eso: la desgracia nos ron-
da para n e u t r a l i z a r el embriaRante 
sopor en qup la d icha nos pnvuplve 
con sus e g o í s m o s . Ks una IPV d iv i -
na la que nos*hacp recordar que 
nada somos; O.UP n i la ciencia n i 
e l d i n e r o , que t an to son y valen 
para a y u d a r n o s a c u m n l i i - lo? pre-
ceptos humanos . IÍPUPU poder para 
imponerse a los d ic tados del que to-
do lo manda . Si el d i n p r o , la ( ¡en-
c í a , y los podpres d» la l ¡ p r r a , fue-
sen bastante poderosos para torcer 
l a v o l u n t a d del Juez Supremo, co¿ 
mo suelen to rce r la dp lo-? jueces 
de este m u n d o imper fec to , ;.qué. 
s e r í a de los pobres, de los desam-
parados, de los que sanan sin más 
don n i cu idado dei q i i " hnsta ellos 
baja por exprpso m a n d a t o fiel Padre 
aman te y m i se r i co rd io so? 
J u l i t o H e r n á n d p z m u r i ó n i ñ o fe-V, 
l i z s in saber qup nmrfa . sin sufr i -
mien tos de los que d i l ace ran poco a 
poco las carnes y la m e n t e . Los 
paganos d e c í a n : " los p les idos de los 
dioses m u e r e n j ó v p n e s ' " ; ;.por Mué 
nues t ro Dios g randp y Padre amo^ 
r o s í s i m o , no ha de e l e g i r para lle-
va r l o s a su lado en r l c n a t ü c h a 
j u v e n t u d a los que, en este. n i n m M 
acaso fuesen desgraciados? 
Y o sé que para el d o l o r de los pa-
dres no hay consuelo en la t i e r r a , qn i 
todas las pa labras suenan a huecoi 
todas las re f lex iones saben a bofe-
tadas, todas lap f i l o s o f í a s a estupi-
deces; pero m i cerebro no puede 
des t i l a r m á s que p iedad por los que 
su f ren y l á g r i m a s por el n i ñ o que-
r i d o , por el h i j o de aque l Paqip to , 
m i m a d o por sus padres y por los 
amigos de sus padres; a legre y hie 
a jeno a que le deparaba su dpstim 
u n d o l o r t an h o r r o n d o . de l cual J 
l i t o ya e s t á l i b r e : Dio '- e ha l i b r a -
do l l e v á n d o l o cuando AO c o n o c í a 
no car ic ias pa te rna les y s i m p a t í 
de profesores y de c o n d i s c í p u l o s . 
L a i / resencia de l respetable p r 
fecto de B e l é n a c o m p a ñ a n d o al d i 
c í p u l o de l g r a n co leg io , en su ü l 
mo paseo p o r l a «.ierra, era la m 
j o r p rueba del aprecio , en que los 
profesores t e n í a n a los n i ñ o s del 
D r . H e r n á n d e z . 
Les queda u n o : uno tan n o n , ' , 
t a n es tudioso tan i n t e l i g e n t e y tan 
bueno, que apesar de sus trece añ 
consuela a sus padres con besos y 
l á g r i m a s y frases d e l que Ib g í 
c r u e l m e n t e r á p i d a m e n t e a sen t i r los 
dolores humanos , s a l t ando del n i -
ñ o a l h o m b r e en f o r m a despiada. 
¿ Q u é puedo yo p e d i r y desear 
a s í , p ú b l i c a m e n t e al padre que por 
ser m é d i c o y c u r a r o t ros n i ñ 
c o n s e r v á n d o l o s a l a m o r de la fa-
m i l i a ha de pensar s u f r i e n d o y 
de s u f r i r pensando? T a n solo re-
c o r d a r l e lo que he d icho antes: qué 
n i la c iencia , n i e l d i n e r o , n i el po-
der m u n d a n o son i n f i n i t o s como " I 
poder de D i o s . E n t r e g u é m o n o s a 
E l f i a n d o en su m i s e r i c o r d i a y es-
perando que A l l á , en aque l Cielo 
l l eno de luz y v i d a idea l izada , ya 
m o r a un á n g e l que e t e rnamen te ve--
l a r a po r los que t a n t o le aman y 
le l l o r a n . 
¡ J u l i t o ! ¡ V u e l v e a nosotros tus 
hermosos o jos! 
L i q u i d a c i ó n . . . 
í 
V i e n e de la P R I M E R A p á g . ) 
d io que e s t á a l a v i s t a de todos. a u « 
es en l a no i n g e r e n c i a de los Esta-
dos U n i d o s en las naciones dp 1* 
A m é r i c a de l Sur y C e n t r a l , no dice 
n i s i q u i e r a una p a l a b r a de c u e s t i ó n 
t an grave y necesaria r o m o remedie , 
s ino que se lanza a d e s c r i b i r pesi-
mismos y s i tuac iones de gue r ra en 
que no se h a pensado. 
P o r eso en tendemos nosot ros <In8 
no era l a m i s i ó n de M r . R o w e , sobre 
todo en u n a t r i b u n a como la del 
I n s t i t u t o de P o l í t i c a de W i l l i a r n f 
t o w n , donde acuden los grandes e8' 
t ad is tas de todo el m u n d o a dar con* 
ferenclsa , s i t i o en donde d e b í a ha-
ber hab lado t an p a r c i a l m e n t e de ese 
pos ible c o n f l i c t o de l a A m é r i c a del 
N o r t e con l a de l Sur , 
A h o r a veremos lo que dice sobre 
c u e s t i ó n t a n in te resan te e l Sr. Don 
Es t an i s l ao Zebal los , que ha sido tres 
veces Secre ta r io de Es t ado de la re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a y M i n i s t r a en lo« 
Estados U n i d o s , de 1893 a 1895. en 
ese I n s t i t u t o de W U l i a m s t o w n . por-
que en tendemos que al hab l a r en 
é l «I d ia l o . de l c o r r i e n t e , ha deb i -
do hacerse cargo, dada la pos i c ión 
que t i e n * en la r e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
de las mani fes tac iones de M r . P o í r e . 
T ib t t r t r k ) C A S T A S E D A . 
A N O X C I D I A R I O D E j i M A R I N / A g o s t o 8 de 1 9 2 3 
f C O R R E S F O N D E E - Q l J v S E I J S T F O R M A C I O K E S G E N E R A D L E S D E E S F A Ñ ^ ^ 
l a r i o d e l a M a r i n a " e n S . S e b a s t i a n 
"ESPAÑA yo M O R I R A " 
U N M A N I F I E S T O 
D E L O S R A C I S T A S 
Crónica dedicad» » las encantadoras hi-
jas del Intenso vasco S r . León Ichaso 
L A T R A G E D I A D E 
J U A N D E 
S A N 
M 0 Z A R R 1 F A R 
P O E T A S O L V I D A D O S 
M A N U E f R E Í N A 
S A N S E B A S T I A N 
Barce lona , 7 de J u l i o . — H o y p n -
b l i c c r á " L a T r a z a " u n ' m a n i f i e s t o 
d i - l g i d o al p ú b l i c o , en e l que, con 
el t í t u l o de " E s p a ñ a no m o r i r á , " se 
dice lo s i g u i e n t e : 
" L a T r a r a " e s t á en m a r c h a . Co-
I 
julficM sera e n c o n t r a r u n poeta 
que presente caracteres más d e f i n i -
dos. Su obra es h o m o g é n e a y com-
pacta, como u n b loque de mármol 
que el a r t i s t a , m á s que para labrar 
' la es ta tua , a p r o v e c h ó para extremar 
ZARAGOZA, i r — N - j n c a he empren-' D^sp-.i*!} de media hora de marcha. ej pUi jmen t0 f porque d e s l u m h r a d o 
E l i n d i g e n t e , h i j o de San Sebas-1 a r i s t o c r á t i c a de a r t e y Vlegría de P ^ 8 ! 0 a ^ ' P * 8 * a I borde del pre- «iido un virj» informativo bajo una vif-ndo estos cnadrOi de ruina y deso- an te ej b r j i ¡ ¿ ,je i a s u p e r f i c i e , por 
en 
B i e n puede decirse de San Sebas- i L a m e n d i c i d a d e s t á aquí t e r m i - 1 Es t a sene QP tiaia-Kiesras c o n s t l - d^10808 gobernan tes , que con rúes 
t l á n , que es la cor te de los placeres, n a n t e m e n t e p r o h i b i d a . | t u l r á n u n a nueva y e x q u i s i t a n o t a t ro8 eg0,9mo8 y desacier tos h a b é i s 
E n t r e las numerosas playas que 
Nuevas tormentas en la r e g i ó n . — E l peligro amenaza a 
Zaragoza . 
ee d i s p u t a n hoy l a s i m p a t í a de l m u n - t i á n . es a t end ido amorosamen te en buen tono , y t e n d r á n su g r a n d i o s o c 'P lc l0 ^ g a s t á i s vues t ras e n e r g í a s en impresión ran triste, i ^ s telegramas que laclfin. lleramos a la casa-cuartel de j i ^ ^ a . b r u ñ i d a como la de un 
do e legante , l a de be l l a Easo ocu- u n soberb io A s i l o donde cuantos a apoteosis con u n G r a n F e s t i r a l - B a i - e m P u í a r l a Para Que ruede po r l a en las n i t imas veinticuatro horas se la Guardia civil d?i pueblo de San Juan ¿ S p e j 0 no qUiSo h u n d i r el c ince l  
pa sobresa l iente l u g a r . él se a m p a r a n , n i po r asomo p ien - le " G o y a " en l a Sala de Fies tas y sa- Pe l ld ien te de 1:. r u i n a y se h u n d a r*clMeron fn la Redacción dando cuen- de Moaarrifar. flnlco edif icio del pue- , us e ó t r a f l a g "y r e n u n c i ó v o l u n t a -
E l m a r y l a m o n t a ñ a son los dos san en que re r ser l i b e r t a d o s . ! Iones todos de l a p l a n t a ba ja de l en e l a b l s m o ; p o l í t i c o s funt is tos . de- ,R dft ios desastre» ocasionados por las Uo que »e ha salvado por estar en un r i a m e n t e a busca r la y a d a r l e v ida , 
a t r a c t i v o s m á s bel los que l a N a t u - E l de l e x t e r i o r , sea p i t o f l e r o , sa l - Casino. saprensivos que h a b é i s u t í l i s a d o los tormentas en mi patria chica, me ha altozr.no E n las Inmediaciones fuimos Como una sonora y l u c i e n t e c a m -
ra leza le ha concedido . t i m b a n q u l , t o r e r o m u t i l a d o o lo que E l G r a n K u r s a a l no queda a r e t a - res . r o l ) u 8 t ° 8 de La Pa t r i a pa ra h{mn contr¡?ta(i0 el án)mo An,e la yl3. p*cil»i«oi por r t n p t a de mujeres v pana de oro que a l v o i t e a r delei tase 
Es I n d e s c r i p t i b l e e l encan tador sea, en todo m o m e n t o e n c o n t r a r á g u a r d i a . ¡ Q u é v á ! poner sobre e l los , p r o f a n á n d o l o s . ta de los campos devastados, de la '•hiquillos. medio desnudos, en cuyos nues t ros o í d o s con SU a r m o n í a 
p a n o r a m a que se d i s f r u t a desde l a cer radas las puer tas de D o n o s t i a . I L a l u c h a e n t r e las dos Sociedades S r ^ ^ X I é T í L ^ o S l j C l : ** *<* labradores, «que- NrtéñM Éi refleja atJn el sufrimiento n ü e 8 t r o s ojos con B11a resp landores 
c i m a de l m o n e l g u e l d o a ^ c i e n t o s L o c o n t r a r i o de lo Que sucede en es a g u d í s i m a , incesante ; mas como g j r í d í S S ó i como a a r a n d ? ; ^ p r ^ l á n con que sal. de Madrid > el e-panto. Ki aspecto de. pueblo es ,a p o e s í a de M a n u e l Re ina nos i m 
m e t r o s de a l t u r a sobre e l m a r . y no M a d r i d , B a r c e l o n a y , en f i n , en l a las dos c u e n t a n con recursos sobra- » a a o r a c i o n , ( . . . . . , ^ I , _ _: 
menos desde i d é n t i c o p u n 
m o n t e U l í a . 
E s p l é n d i d a v i s t a sobre 
l a Concha, l a Isla de Santa 
P u e r t o , l a I n m e n s i d a d d e l o c é a n o , el A S Í I O . . . ¡ s i n suns i s tenc ia ! | t a n con ten tos como los á n g ^ 
cabo de Mach ichaco , l a costa f r a n - c i e lo . t , g i o de l E j é r c i t o , a l mons t ruoso d é rred'o de ex tens í s imas lagunas. L a es- surgen los tejados de las casas que ag radab le y s i empre a r t í s t i c o 
cesa has ta B a y o n a . . . H O R R E S C O R E F E R E X S . . _ E l a ñ o pasado t u v o l u g a r l a I n a u - fi)clt que nos aniQu.!la. a Ia reduc- taclón está separada del pueblo por van desmoronándose poco a POCO. y | 
San S e b a s t i á n , de l i cado f l o r ó n de g u r a c i ó n de este soberbio y m o n u - Ci6n de l a P o t e n c ¡ a l i d a d e s p a ñ o l a , una enorme masa de fango. A derecha las copas de los árboles más corpulen-
m e n t a l e d i f i c i o . I * « s u b v e n c i ó n de l o rden socia l , a e i,qiliír,Ja de la vía s© ven an E s p a ñ a , r es idenc ia de reyes, be l l a y L o s serv ic ios p ú b l i c o s e s t á n m u y 
suges t iva c i u d a d , m a n a n t i a l de sa- b i en a t end idos . E l i n t e r f o r de l G r a n K u r s a a l es A* 
n a a l e g r í a . . . ¡ q u é poco te conocen H a y u n a extensa r ed de t r a n v í a s , u n encan to 
la l u c h a de clase, a la decadencia ilmalea. toa. 
n u e s t r o f l o r e c i m i e n t o i n d u s t r i a l 
• y de n u e s t r o e n v i d i a b l e comerc io , a 
^ r f . 1 / 3 soc,*dade8 d e , r « c r e o l a d e s m o r a l i z a c i ó n de las c o s t u m 
muebles y enasres de labranaa, casi ' x la derecha del sepultado pueblo 
se adivinan los vestiglos de la linea cubiertos por montanas de barro. 
L a lln^a del ferrocarril Central de férrea del Norte de Zaragoza a Barce los e s p a ñ o l e s y como te a d m i r a m o s u n buen se rv ic io de coches de p u n -
ios e x t r a n j e r o s ! ; t o y " t a x i s " m u y lu josos . 
C u a d r o t an c o m p l e t o y fasc ina- L o s t r a n v í a s ponen a San Sebas- mn . , 
Hor enmn el m í e D o n o s t i a oresenta t i á n en c o m u n i c a c i ó n con L o v o l a ; f1006"1*/ senci l la , tan elegante, chando con e „ 0 hasta el b fleo por haberse lle%ado las aguas la interrumpido el servicio 
^ . 1 ° ™ ° e i A U \ < ? ° 0 * ! . f e J J ^ ™ ^ ^ ^ ^ l ¿ ° I ° l * , l t a n ^ o n í o r t a b l e y tan plena de l u x bre de l M e s p a ñ o l e s ; caciques, due- •»> •! Ormino de Maluenda 
he v i s i t a d o en E u r o p a , n i n g u n a t a n bres, a la I g n o r a n c i a de l pueblo , m a n Araff6n ha t*"1"10 i u « suspender «1 t r á - )onai í n ia QÛ  como ya se sabe ttá 
a l t u r i s t a , para s í l o q u i s i e r a B i a - M a r t u t e n e , A s t i g a r r e t a , H e r n a n i , 
r r i t z , F r o u v i l l e , N i z a y Ostende, t a n I Pasajes, R e n t e r í a , I r ú n , F u e n t e r r a -
t r a í d o s y l levados en l ab ios de pe- , b ia y H e n d a y a . 
t a l a n t e s " p o s t i n e r o s . " Los re t re tes p ú b l i c o s son subte-
y p o e s í a . 
E l " h a l l " p r i n c i p a l es a m p l i o y 
de severa e legancia . 
M i d e 20 m e t r o s de ancho p o r 40 
l i a n apara tos t e l e f ó n i c o s y ^oioltP ^ ^ . S ^ J l ^ J ^ i „ , ; „ ' ; „ , . „ „ L u i s X v I , es asombroso, de m é r i t o de l i m p i a b o t a s . : . . . . , , , 
San S e b a s t i á n . — pon t u m e j o r I r r á n e o s e ins ta lados con l u j o , y en Ae'i&TeQ 
a t e n c i ó n , l e c t o r : — e s l a c i u d a d m á s c o m p a r t i m i e n t o s sep^vados se h a - j ^ J j , 
m o d e r n a de E u r o p a 
L o s t e r r i b l e s i ncend ios y saqueos l i  
que ' ha s u f r i d o h a n b o r r a d o las hue- ¡ E l a l u m b r a d o de l a c i u d a d es ! 
l i a s de su o r i g e n . e l é c t r i c o y de m a g n i t u d so rp renden- \ 
Refresquemos el r ecue rdo de la te. p r o p o r c i o n a n d o e l c o n j u n t o u n ¡ 
ú l t i m a d e s t r u c c i ó n . aspecto f a n t á s t i c o c u a l p e q u e ñ o I r i s . | 
E n e l a ñ o 1808 . cuando l a gue- E l fo ras t e ro no ¡ J ^ ^ W ^ k , ^ ^ , " ; ^ e l ded ica -
r r a de l a I ndependenc i a c a y ó en a b u r r i r s e en San S e b a s t i á n , sobre ; do a ' g g j decorado con t a n 
pode r de los franceses, y a s í pe rma- t odo en ve r ano . ; Â upajtfí nr imnr nuo forma un con-
d e c i ó hasta 1813 en que f u ó > r e c u - l Es t an no tab l e y d ive r so e l n ú - S 
pe rada por e l e j é r c i t o a l i ado de l u - m e r o de d i s t rac iones , que puede ^ é n é l ^ S S ^ n ^ í á t M 
glesea, por tugueses y e s p a ñ o l e s . 
¡ E n m a l a h o r a ! 
i n d i s c u t i b l e 
¿ Y e l t e a t ro? T o d o e log io r e s u l t a -
r í a t i b i o . 
O t r o s salones d ignos de a t e n c i ó n 
y e n c o m i o hay en este Cas ino , so-
ñ o s de honras , v idas y haciendas en r,ca v e ' a d* Calatayud ha sido 
vues t ros cacicatos, que ap r i s ionas - «^strufda. arrasada, materialmetite por 
t é i s l a j u s t i c i a pa ra que t r i u n f a s e l a *l pedrisco. L a s plantaciones de remo-
i n j u s t i c i a ; coaccionadores de la v o l u n lacha han desaparecido por completo, 
t ad popu la r , r u ine s i n s t r u m e n t o s de Desde las ventanillas del vagfln a» 
ven desbordados ol Cárcer. el Jlloc* y 
el Jaldn. Las aguas arrastran toda 
clase de objetos domést icos y «««dáv* 
los f o r a j i d o s de l a p o l í t i c a que des-
h o n r a n a E s p a ñ a pa ra v i v i r en u n 
r ango y o p u l e n c i a que no os cor res -
ponde n i por vues t ro t a l e n t o n i por 
vues t ros m é r i t o s , m i e n t r a s 
con o l í m p i c o d e s d é n y soberan 
precio a los i n d u s t r i a l e s y comer -
c iantes pobres p o r ser honrados , a l ' ,It,0 en que descarriW n>er "no d* to y el archivo parroquial 
o b r e r o l abor ioso de que os s e r v í s . rrercanrfas Kn mp',,0 °* l,na Inmensa 
p r e t e n d i e n d o c o m p r a r l e con u n ar- '««una se ve la locomotora destroaada 
do desde sus comienzos a la escuela 
cordobesa, se m o s t r ó d i g n o he redero 
de los grandes maestros que a l t r a -
v é s de los s iglos le r ep resen tan , 
aunque su modo pecu l i a r de cons i -
d e r a r e l m u n d o y l a v i d a le i m p i -
d i e r a ser c o m p l e j o , a m a r g o y hondo 
: como L u c a n o ; e levado, a r r o g a n t e 
L a . carreteras que conducen al pue-j y t r l u n f a i c c m o j u a n de Menf l . 8Ut l l i 
blo. han desaparecido. j pene t r an t e y m u l t i f o r m e como G ó n -
L a a aguas han destruido doscientas g o r a ; p o p u l a r , senc i l lo y e s p o n t á n e o 
casas, torres y corrales quedando «o- como e l duque de R ivas . 
lo en pie la estación del ferrocarril, Pero si le f a l t a r o n estas c u a l i d a -
el cuartel de la benémírl ta , la f áb r i ca dea. t a m b i é n por SU n a t i v o buen 
de Saturnino Calleja y la Iglesia, don- gus to , y por el i n f l u j o que en é l 
-i" el agun alcnnia ya metro y medio e j e r c i e r o n o t ros escr i tores de m u y 
de altura, romo el templo amenaxa d i f e r e n t e f i l i a c i ó n que los c i tados . 
m i r á i s r M de V"C,,',• mUla"• cor , -r0* y cabr*9 hundirse, a las siete de la tarde se tra- Re ina ae v l ó l i b r e de a lgunos de lo« 
o des- En *' kn6m*tro 263- er tren tuvo q u " i t 6 de salvar las alhajas de las imáge- A f e c t o s t r a d i c i o n a l e s en l a menc lo-
deteners. entre Morata y Morés. en •! | nM loa ornamí>nto)1 v objetos del cul- n a d a escuela, defectos que, po r d 
L a benemérita tiene que contener a 
r iva r se de sus excelencias, t a n t o co-
mo é s t a s l a c a r a c t e r i z a n . 
Es ta I n f l u e n c i a . qu4 ios 11a-
Las t r o p a s ang lo -por tuguosas l i e - tunas . 
t l f i c l o s o a u m e n t o de sa lar los para ' a t e r r a d a N I el fango, lo mismo q u . ¡ J ' P"* ,"lentr,,,, 189 m a r de i m p o r t a c i ó n , fué e je rc ida , en 
x.oUO e c o ^ . . c ^ o . u u „ M w . ^ » u - d e s t r u i r su fuerza que p u d i e r a opo- los vagones. Junto a la vía. las brlga- ''or*n la *u» hogares, JOS p r i m e r t é r m i n o , por N ú ñ e z de A r c e , 
^ u f ^ v „ J l , , l ^ el m a r . de 35 m e t r o s de a n c h u - nerse a l l o g r o de vues t ras concupis - -'ns de obreros que trabajan para de- b°»n»>res. mán audaces, intentan cons- dp qu ien R e l n a ge p r o r i a i n ó s i empre 
aIcance de todaB Ia9 r o r - ; r a . desde l a que se c o n t e m p l a l a c e n c í a s ; a los a g r i c u l t o r e s , que con- jarla expedita han amontonado varias t r u , r bal9a<, Para M í r c a r s a a la» ruinas d l r t r l p u l o . y e n segundo, por a lgunos 
p a r o n a t a l g rado de i n d i s c i p l i n a e E l suero c o n t r a la n e u r a s t e n i a lo 
I n s u b o r d i n a c i ó n , que por med io del han descub ie r to los vascongados, 
fuego d e s t r u y e r o n l a c i u d a d . ¡ P a l a b r a ! 
De 600 casas q u e d a r o n en pie 36. S. M . l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i -
c o n s e r v á n d o s e a lgunas en l a p a r t e , na, a q u i e n t a n agradec ido e s t á e l 
v i e j a de la c i u d a d , zona í n t i m a , s i - pueblo de San S e b a s t i á n , s iente pre-
lenclosa , a lbe rgue de los h u m i l d e s . d i l e c c i ó n por l a c a p i t a l d o n o s t i a r r a . 
¡ B e n d i t a d e s t r u c c i ó n ! . . . A q u í v i v e como las p rop ias rosas. 
D e s p u é s de l a heca tombe, unos 
o b r a maes t r a de l a N a t u r a l e z a . P r i - | s i d e r á i s como m i n e r o s de vues t ras docenas de mulos y caballos muertos, "* •ll8 CRH*B-
mero el M a r , l uego l a M o n t a ñ a . | minas , p o r q u e p a r a vosotros l a t l e - que perecieron «n el accidente. 
O t r a t e r r a z a se h a l l a en e l m á r - | r r a se ha f o r m a d o con el ú n i c o f i n x las cuatro de l a tarde l l egué 
. de los m á s famosos poetas ext i 
gen derecho de l r í o U r u m e a , nuevo 
encan to que a ñ a d i r a los m u c h o s 
que t i ene el G r a n K u r s a a l . 
Y l a ú l t i m a , de m e m / i m p o r t a n -
de que o t ros la t r a b a j e n en benef ic io ^ 
Podría escribir varias columnas de«- ros, cuyas obras le s i r v i e r o n 
rrlblendo las tristes escenas de mi re- das veces de asun to pa ra las 
arngoza. Kl aspecto de la población lato. Campesino hubo que. enloquecido n i á s que B y r o n , V í c t o r H u g o , P 
vues t ro ; al sacerdote , a q u i e n q u i - desconsolador Los paseo* de la In- por la perdida de toda su pobre ha- L e o p a r d l . y o t ros , a quienes cons 
s i e r á l s o b l i g a r a p r ed i ca r una r e l l - ¿cv,nAt.ncigL y de Torrero parecen an- rienda, tuvo que ser sacado a viva fuer- t a n t e m e n t e r i t a e Invoca , los que v e r 
i v í i c t /o ^ «0cH a T ada V' lenes desiertos. R l hurarAn arrancó de I «a de entre los resto, de su vivienda, dade ramen te f o r m a r o n su pe r sona l i 
c í a e s t á en l a pa r t e p o s t e r i o r d e l e d i - | vue s t r a de fo rmadas conciencias ; al ^ c h o , , 4 r b o i „ r,ue se negaba a abandonar hasta sal- dad. tn*ron los parnas ianos franee 
f í e lo , desde donde se recrea l a vis- mues t ro . a i que e x i g í s que depure c ,mjo Inuc " * notrllla aue tenia en la cua- Hes' a Quienes, en su a f á n — U l ve 
Desdo ej a ñ o 1886 hasta el a c t u a l . ; ta obgervando l a c o n s t r u c c i ó n de los su I n t e l i g e n c i a y sea u n sabio p a r a 1 La» ca l i .» están desanimadísima». JJJ uaa Pot r l l Ia *™ ^ cn la cua . morboso . como lo f u é e l de G ó n g " 
cuan tos pa t r i o t a s , inaccesibles a l des ha s ido San S e b a s t i á n , en ve rano , • ed i f , c ioa p a r t i c u l a r e s de m á s v a l o r d e 8 P u é s d a r l e p o r escuela una po- pues todo el vecindario «e encuentra en ara- \rtL d ^ a r m o n í a y de col 
m a y o . conp ; re t í :u los PU Zub ie t a , acor- l a r e s idenc ia o f i c i a l de l a C o r t e . l u j 0 en breve c o n t a r á San S e - : ' " í 1 ^ y p r o p o r c i o n a r l e por todo ma- las mAr^nos dol rio, contemplando, i 'na familia compuesta de seis per- _ u l ó no q u e d á n d o s e r * « * » 
ü a r o n l a r e e d i f i c a c i ó n de l a c i u d a d . Y s igamos el curso de las d i s t r a c - , b a 8 t H n t e r l a l pa ra l a e d u c a c i ó n p a t r i ó t i c a la imponente crecida K l agua corre sonaí . que ha sido hospltalliada. ¿stn- t a m é n t e v l l e g a n d o a 
Por l o t a n t o , en 11U a ñ o s ha de- ciones. du lce sedante, aunque a l t e r - 1 . . 
Parrollado Donos t i a . como en len- no. de los sinsabores que t i ene la „ E a lo* me8e8 de J u l i o , A g o s t o y 
gua vasca se llama San S e b a s t i á n , ! v i d a . ¡ S e p t i e m b r e a c r e c e n t a r á l a a l e g r í a 
~ Anta Qan CalioaM^n nrtn .o mr>- I 
t i a r r a ; la C o m p a ñ í a c ó m l 
do, 
i c ler-
. a unos 
u n m a p a de E s p a ñ a s in Esparta, y cen una violencia aterradora, y al en- vo dieciocho horas en el tejado de «u veraofl, que parecen escr i tos para 
por r e t r i b u c i ó n una l i m o s n a de ava- i r a r en la dudad el Bbro parece que morada sin poder recibir auxilio. Mo-; fonte8tar a iog ie censuraban 
del G r a n K u r s a a f e T o r f ' e ó n D o n ó s t i 1 " 0 1 a l empleado , a l que con a m e n a - , va a gaitar los pretiles del puent*. mentos después de efectuarte el sa lva- ¡ p0 r i a faita de asunto de l a mayo-
S L S ^ a K S í 0 ior mili c o r a l de l m u n d ^ ^ S l ^ ' ! • ¿ Í S Í Í ^ c ó m l c o - d r a m l df o p r e s i ó n o con la sagaz ofeT- ^ niarfC.n l ,qul ,rda „ t A devastada mentó se h u n d í , la techumbre. S i de sus o b r a s : ^ 
ó r d e n e s e n r / r r a . j o r masa c o r a l oe l m u n a o . « ^ a « n o r a t a ^n f f r .n Poflo- la I ta de l m e j o r a m i e n t o de clase, q u e r é i s 
L a par te nueva de San S e b a s t i á n E n A l e m a n i a , r e i n a de l P.entagra-j ^ c a ^ f o 0 P ™ a M ^ a l s e rv i c io de vues t r a perso 
desp l iega sus m a r a v i l l o s a s galas en ma, y en F r a n c i a , c u n a de l buen | c 0 " ) P a ñ í a í * ^ J Í J Í ^ ^ 2 ? ? I a m b i c i ó n ; todos, todos, todos 
u n a l a rde de In supe rab le m a g n i f i - : gus to , d i s t i n g u e n y " m i m a n " a l Qr - K u i t o . l a C o m p a ñ í a de G r a n Opera o |d Io b l e i i : . . L a Traza . . e s t á en m a r 
C o m p o n e n t a n r i c o c o n j u n t o a r t í s - Char les H a c k e t . L u b a N l m i d o r a . 
M a n o n 
cha. 
" L a T r a z a " , es dec i r , l a u n i ó n pa-
t r i ó t i c a de todos los c iudadanos es-
p a ñ o l e s de buena v o l u n t a d , de to 
i feón D o n o s t i a r r a como si de a lgo de ; en l a c u a l f i K u r a R i ™ r d o StT^T^c,,a^,• 
Las'callea son rec tas de e x t r e m o a | A l e m a n i a y F r a n c i a se t r a tase . i Ia * * * * * soprano E l v i r a 
e x t r e m o , para le las , d i s t r i b u i d a s con 
^ T r e m a ^ 7 i no^ab i r í s imo ' ^maes t ro s e ñ o r Esna'ola! I ^JífÍR" ' fy&V* , B a r b T 
" L T c a s ^ "por ^ ^ e n e r a l de cua- | , E l G r a n Casino y el G r a n K u r s a a l ^ r f - I l l a " ^ " L o a ^ s c a d o r e s de 
tro pisos, son de s i l l e r í a l a b r a d a . ! d e s t i n a n cant idades asombrosas pa- ^ ^ ¿ ^ ] a compaf i fa c u a d r o 
pe r f ec t amen te a l ineadas y de i g u a l r a "acpr l a v i d a amable a ios núes- , . , r e o r e s e n t a c i ó n de i g n o m i n i a , que no se av ienen a 
a l t u r a . S ^ 6 * (lUC M .e toda3 P a r t e « acudenH a " L ^ e n g r f í " " W a ^ X i a " y " s f g f r i - z u m b i r , ni r o m o hombres ni c o m o 
^bie y K í l d o s ^ v í d ^ 8U do": OUo Volf. ^ n u n c a , ni mucho menos E n toda l a p o b l a c i ó n n o se encuen r a b l 
por completo. L a s aguas destrozanyi el L a primera vivienda que se derrum- j " ¡ T a m p o c o t i enen a l m a las e s t r©-
Soto de Macana?!, numerosas vaquerías M fué la del alcalde. Perecieron bajo Has. 
y rasas de campo y amenazan cortar los escombros seis muías . E l alcalde; las per las , n i las r o s a s ! " 
la vía de la linea farrea de Navarrju no pudo salvar ni siquiera el dinero ¡ g( so me p r e g u n t a m i o p i n i ó n 
Un incidente conmovió ayer a los es- en metálloo. acerca de la escuela a q ü e Re ina 68-
peCtadoraA Por el rio se deslizaba i„a tormenta comenzó a las dos de t u v o a f i l i a d o , d i r é f r a n c a m e n t e y s in 
vertiginosa una almadia o gran barca- \n tarde del martes, cayendo una gra- vac i l ac iones . (\ue no per tenezco a 
dos los hombres que no pueden, que , a abandonada por sus conductores, en ri|zada con piedras dol tamaflo de ce- e l l a : pero t a m b i é n d i r é que a cada 
no q u i e r e n pasar por la v e r g i l n n r a la que 80,0 <íued6 un hermoso perro de rezas, impulsadas por fortlslmo hura- e s c r i t o r hay que j u z g a r l e po r lo que 
do m o r i r de asco en e l r i n c ó n de la Terranova, que innxaba lastimeros au-'CAn. Después l lovió t o r r í n d a l m e n t e du- f ué y no po r lo que los d e m á s h u -
i g n o m i n i a , que no se av ienen a su-J',ltloí» al no Poder «altar de la embar- r a n t « ratorre horas, y hasta ayer, con i b̂ 1"*111103 q u e r i d o que fuera . E l o l -
es- caclón. Intervalos m á s o menos largos, no cesó v i d o , muchas veces v o l u n t a r i o de 
an- A las cinco de la tarde visita al go- ia nuvla. e,,ta ve rdad f u n d a m e n t a l , ha hecho 
a l a c r í t i c a sus mayores i n -
rquestas E n los concier tos t o m a n pa r t e los la Escuela de A r t e s > p O ^ ; " 9 ' ^ ^ e n - e jec„t¿ñW más "¿otabíeV dVf muñ"- i cierto durante el almuerzo, la comi 
t r a l de Correos, el Pa lac io K e a i , 61 . dJ0 i da y el " s o u p e r " , siendo digna d( 
Gran Casino y el G r a n K u r s a a l . 
y e l • ' souper" , s ienao a i g n a ae 
Desde e l l o . de l a c t u a l mes de i m e n c i ó n l a h o r a de 'JFive o c l o c k " 
quefiaa d i f e renc ia s que los separan, té» caminando como en un éxodo, con pupbio comenzaron el miércoles por la tos de que han de valerse , s ino para 
s a c r i f i c a n d o l o secundar io p o r lo nRli« hasta la rodilla y llevando sus tarde, y entonces fué cuando la bene- i s e ñ a l a r el f i n que se p roponen rea-
modostos muebles, colchón* 
en acrecentar c u a n t o m á s el o r n a - ^ « J J J * ^ 
t o de su pueblo . 
L a be l l a Easo no es t an s ó l o es-
t a c i ó n ve ran iega ampa rada por la 
ve le idosa " b o l i t a " , e l " t r e i n t a y cua-
la carrete- abandonar sus moradas, 
ra numerosos carros, cargados de la-
drillos y harinas, abandonados por sus 
conductores para salvar a las caballe-
ropas ra4r|ta tuvo que realltar mayores es- l l z a r en sus obras . 
catás - fuerzas, pues, como ya l e dicho, log Re ina no s ó l o c o n s i g u i ó e l f i n 
labriegos ae resist ían tenazmente a que ee p ropuso , sino que t u v o e l l n -
p r i n c i p a l , en aras de la p a t r i a ; ideas 
E d i f i c i o s Pon todos estos que acre- - - - J l l o . de l a c t u a l m e s ^ ^ n^WtTlé t í ^ V ^ ^ ^ S ^ J Í í S : ^ **** d( 
„ „, in-* donos t i a r r a s J u n o nasta e. áu ae oepiieinnre. r ^ I b l i canos . d e m ó c r a t a s o a r i s t ó c r a t a s , 
d i t a n el e m p e ñ o de lo* uonosua M„nMmi ^ ca r t e i e r a de l G r a n Casi- Ia c o l o n i a ve ran iega . por ^ o la o t r a t endenc la 80cjal t r n f ; ; #n ,onf ra i l lo , en 
uientes a t r a c t i v o s : ¡ Q u é campo , a m i g o L e ó n Ichaso, 0 p a r t i d a r i o s de é s t o s o de los o t ros . " 
E n J u l i o : loa d í a s 2, 4 y J j ^ e s t á n q u é r i queza de campo pa ra p r o s e - ¡ proce<innjjentOB( s iempre funestos, to 
dedicados a L u c i e T a f f a r e t , p l M i i s t a ; g u i r las s a b r o s í s i m a s p á g i n a s de , do e8t0 n o es nada , nada , ante ' l o 
0. 11 y 13, a l v i o l i n i s t a J u a n M a - | " L a C o m e d i a f e m e n i n a ! . . . u r g e n t í s i m o e Inap lazab le de sa lva r 
n e n ; 16, 18 y 20, a A n d r é s H e k k l n g , i Y ded iquemos un m o m e n t o a la ]a p a t r l a , que h u n d i d a p s t á en el rfn8-
r e n t a " y los " c a b a l l i t o s " , n o ; t a m - v i 0 i o n c e i ] ¡ 8 t a ; y e l 23, 25 y 27, a l 1 f ies ta n a c i o n a l : a las c o r r i d a s de to - ab i smo desaparec ido como p r o p i o v 
b l é n recibe i m p u l s o e x t r a o r d i n a r i o p,:anIsta j 0 9 é U u r b i . ros . como l i b r e este solar, e I m p o s i b l e 
de l comerc io , i n d u s t r i a y n a v e g a c i ó n En AROgto: i03 diaB i , 2 y 3. a l L a N u e v a Plaza de T o r o s de San que vieseis en é l r e a l l t a d o s vues t ros 
que en escala p rog re s iva y so rp ren - v j 0 ] i n i s f a p a u i K o c h a n s k l . S e b a s t i á n es u n a de las me jo re s y • s u e ñ o s de e n g r a n d e c i m i e n t o , 
d e n t e desa r ro l l a su pueb lo noble , pa- E n s e p t i e m b r e : 3, 5 y 7. a A r - m á s a m p l i a s de E s p a ñ a . Caben en Salvar l a v i d a de E s p a ñ a es lo 
c í f i c o , h o n r a d o y acen tuadamente t h u r de Greef . p i a n i s t a ; 10. 12 y 14 . • e i iaf c ó m o d a m e n t e . 14.000 especia- p r i m e r o . " L a T r a z a " e s t á en m a r c h a , 
t r a b a j a d o r . a A n t o n i o Bordas , v i o l i n i s t a ; y 17 , dore9_ t i ene l a r a z ó n y la fuerza . E l t r i u n -
N o puedo pasar en s i lenc io u n de- 19 y 2 1 . a A l f r e d C o r t o t , p i a n i s t a . g l 29 del mes a c t u a l , los "ases" fo , pues, s e r á s egu ro ; pe ro es p r ec l -
t a l l e de cap i t a l i m p o r t a n c i a . E n e l t e a t r o de l a m i s m a sociedad de i t o r e o . " S a l e r i " . " N a c i o n a l I I " y so que a esta r a z ó n as ien tan todos 
E n el Gran Casino y en e l G r a n a p l a u d i r e m o s , en l a segunda q u i n - posadas, l i d i a r á n seis t o ros de la lo:« e s p a ñ o l e s con e l deseo f e r v i e n t e 
K u r s a a l no p e r m i t e n j u g a r a los co- cena de J u l i o , a l a g r a n c o m p a ñ í a g a n a d e r í a d e l E x c m o . Sr. M a r q u é s de que se d e r r u m b e con e s t ruendo y A u n k i l ó r n t í r o de E l E s c o r i a l , y perentoriamente alimentos de que ca- t e m p e r a m e n t o y el e s t i l o , en t re e l 
me rc i an t e s . empleados y menos a los c ó m i c o ^ d r a m á t i c a d e l T e a t r o L a r a , de Guada les t . apa ra to de c a s t i l l o f euda l l a i m p u n i - a consecuencia de haberse r o t o u n reem Tncor tf-ndldos en el suelo, en asunto y l a t é c n i c a , que hacen de 
ob re ros d o m i c i l i a d o s en San Sebas- de M a d r i d , en l a que f i g u r a , como j¿i m a t a d o r Posadas t o m a r á la dad , donde se pa rape tan los e n e m i - n e u m á - t i c a , c h o c ó cen t ro un á r b o l confuso amontonamiento, pues no tle- l á s p o e s í a s de Relna verdaderas ple-
t i á n . Cuantos han s ido so rp rend idos p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r , R i c a r d o a i t e r n a t i v a en esta f ies ta . gos que nos l l e v a n a l a heca tombe , ei a u t o m ó v i l en que v i a j a b a n lo* mn ni jergones para dormir y no qulc- zas de a n t o l o g í a . P o d r á d i scu t i r se e l 
j u g a n d o , cuantos han r ec ib ido el S imo Raso. Los to ros l u c i r á n m o ñ a s que ga- y se alce sobre su r u i n a l a i n e x p u g - he rmanos Q u i n t e r o con su m a d r e ren salir de la fAbrlca. esperanzados de l u g a r que lé cor responde en esa ee-
" a g r a d e c i m i e n t o " de ser expulsados y d e l l o . de A g o s t o hasta los p r l - l a n t e m e n t e han p r o m e t i d o ^ r ega l a r nab le fo r t a l eza de n u e s t r a r e c o n q u i s - y 9ns hermanap M a r í a y C u r r l t a . que «1 bajar las a m a s p.isdan salvar pecle de escala j e r á r q u i c a que a l -
guno^, con c r i t e r i o m á s a d m i n i s t r a -
L O S H E R M A N O S Q U I N T E R O , 
H E R I D O S 
E l gobernador lleva dos días sin acos-
tarse, velando en todo momento por 
161 damnificados. Con el alcalde, don 
Raslllo FfrnAnde*. trata do remediar la 
espantosa miseria dél véclndario. Hoy, 
en una halsa, l legó hasM las amplias 
naves de Saturnino Calleja, donde acam-
l an los miseros vecinos de San Juan. I puede ConS 
Pl cuadro es tr i s t í s imo. Cientos de JJJ qU9 a t 
dudab l e ac ie r to de m e d i r sus fuerzas 
y de ap rec i a r j u s t a m e n t e sus c u a l i -
dades echando sobre sus hombros , 
s e g ú n el consejo de H o r a c i o , una 
carga que pudiesen l l e v a r con ga-
l l a r d í a . E n este sen t ido pocos le 
a v e n t a j a r o n ; su l a b o r cons tante , de-
p u r a d a y e s m e r a d í s i m a fué creando, 
a l t r a v é s de los a ñ o s , una obra que 
>erfecta. 
repase, como 
hombres, muj-re* y nlflos medio desnu- y0 arabo de hacer lo , todos sus l i b r o s , 
dfs, tan pronto msldlren como rer.an. a d m i r a r á , desde luego , en e l los esa 
como lloran, clamando por la perdida t o t a l e i n a l t e r a b l e a r m o n í a , en t re e l 
de todo cnanto tenían y demandando p r o p ó e l t o y el r e su l t ado , entre e l 
s i n " f o r m a c i ó n de causa." meros d í a s de Sep t i embre a c t u a r á las f a m i l i a s de C a l m l . Pel izaeus . t a ; donde ondee a l v i e n t o , g a l l a r d a ^ 1 encon t ronazo fué v i o l e n t o . y .,iRo de sus viviendas 
v i forastero ¡ a n d a que Jue- una n o t a b i l í s i m a c o m p a ñ í a f rancesa E l ó s e g u l ( d o n J o s é . ) Marqueses de y c r g u l l o s a . l a bandera de nues t ras todos ios ocupantes de l c a r n w j e sa- * . _ ^ 
m _ - i - i — . - - i m _ „ T> 1— -1—J - - i 1—1__ - - — ^ J _ Acompañé al gobernador en su sogun-
da vlsltn a Ibi miseros. Al saber que g u e ! ; pero e l de c a s a . . . ¡ q u i e t e c i - de ó p e r a , tas l á s manos y ce r r ada la c a r t e r a ! E n t r o 1 
L a i n t e n s i d a d m e r c a n t i l de este t r o n a r á e 
p u e b l o e s t á a c r e d i t a d a por el f u n - so, de C 
. T e n o r i o y e l p i n t o r V i l a y Prades. g l o r i a s l egendar i a s , y sea aceptada. iierfin l anzados , 
•nte es-1 P r e s i d i r á n la c o r r i d a seis m u j e - p ú b l i c a y v a l i e n t e m e n t e , m a n i f i e s t a - Recibieron i n m e d i a t o a u x i l i o en 
a L o u l - res t a n preciosas c o m o la P r i m a v e - m e n t e p o r todos , y ese de-u o de t i - L j cuartel de Carab ine ros v d e s p u é s ^ r' Anr'':r de ' Imparclal". «que-
de r a . t a i 
c i o n a m i e n t o de las i n s t i t uc iones ban G n u n o d ; " L e R o i d ' I s " , de L a l o ; las y t a n 
ca r ias s igu ien tes : Banco de E s p a ñ a . " L e s Contes d ' O f f m a n " , de O f f e m - hechiceras 
B a n c o de M a d r i d , Banco de R í o de bach ; y " O r p h e e " , de G l u k . C a r m e n C 
l a P la ta , Banco de B i l b a o , Banco de De la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
l i d a s como las per- da r a i g a del a l m a a los l ab ios y a 
c e r a s . . . V a m o s : t an l a p l u m a , y si es preciso, a l brazo 
3 los c h o r r o s de o r o : l u c h a d o r e i n c o n m o v i b l e , que ven 
a ro , V e n t u r a G u i r i o r . So- c i ó cuando q u i s o vencer . " L a Tr:1.? i " 
de l a l edad y C o n c h i t a B r u n e t , C a r l o t a e s t á en m a r c h a . C u m p l i e n d o l o o i u o -
los infellc.-s se postraron inte mi. be-
sándome las manos y 
t l v o que p o é t l c ó . pe complacen en 
f o r m a r pa ra que el p ú b l i c o sepa a 
q u é a tenerse; lo que me parece i n -
dudab le es que su f a m a , i n f e r i o r a 
su m é r i t o mien t r a s v iv ió , debe hoy punAndome que , j - j i , ser p r o c l a m a d a , e v o c á n d o l a con rea-
Vlzcava Banco Vasco. Banco de ó p e r a se ha enca rgado el m a e s t r o M a r t í n e z y Ros i t a Orbegozo. nado 
" b a s t i á n , A l p h o n s e C a t h e r i n e . p r i m e r d l r e c - , Soberanas f i g u r a s de ' T é l i t e " de t n . h 
nado por el 
Gti ipoVcoa Banco de San S e , n g u r a s a  " i e m e ' a  », an en 
C r é d i t Lv'onais C o m p t o i r N a c i o n a l t o r de l a Opera C ó m i c a de P a r í s . ¡ S a n S e b a s t i á n . n ú c t o s y c e n t r o 
D ' E s c o m p t e de P a r í s . Caja de A b o - E l e s p e c t á c u l o de a r t e l i g e r o y E l e s p e c t á c u l o l o subvenc iona el das .a? cap i ta les 
r r o s P r o v i n c i a l á* Guipozcoa y Ca ja f r i v o l o , e s t á a ca rgo de las "es t re -1 G r a n K u r s a a l . e s t á ded icado a los n o b r n o n e s p n n 
de A h o r r o s y M o n t e de P i edad . l i a s " nac ionales s igu ien t e s : L a A r - e x t r a n j e r o s que t o m e n p a r t e en l a . V . n ü l d e s s i d r a s . 
O u é m á s puede pedirse a u n a g e n t i n a . D o r a " L a C o r d o b e s i t a " , G r a n Semana A u t o m o v i l i s t a y e l 
c i u d a d aue s ó l o cuen t a con 60 .000 Pas tora I m p e r i o . I s a b e l i t a R u l t . P l - p r o d u c t o s e r á des t inado a r e m e d i a r ¡ V v a E s p a ñ a ! V i v 
hab i t an tes7 b u A l o n s o . L o l i t a A s t o l f i , S a l u d las necesidades de los pobres de es - j L - i I - i i o c t l v a . 
Y pasemos a o t ros de ta l les . Ru iz y C a r m e l i t a Sov i l l a . t a c i u d a d . 
San S e b a s t i á n se ex t i ende en an Fies tas a r i s t o c r á t i c a s de l a r t e y 
t rac i? -
íón los 
ñ o l e s . a f i l i ^ o - i 
en o t r o v e h í c u l o , f u e r o n t ras ladados 
a la f i n c a que poseen en e l Ren l S i - _ 
t i c . excepto don J o a q u í n , a l que con- í ™ ,as '»I«»*n»** ««I periódico lm- t0 
d u j e r o n en una c a m i l l a hasta su ho- ™ f a J " carirlad d<! los L a p o p u l a r i d a d de que C a m p é a -
te! v a n w . c a r a M n e r o á f vecino.-». fnaarllefloS y de Kspafta entera. m o r y N ú ñ e z de A r c e d i s f r u t a r o n en 
E l doctor Rebles a c u d i ó a l d o m . - A las ocho de la norh« ahandoné San su t e m p o . hizo que Re ina y o t ros 
c i l i o de los i l u s ' r p s s-iiv-eteros sev l - Juan, acompañado del gohernador. Las m u c h ó s v i v i e r a n relegados a segun-
ü a n o s . p roced io iu io a p r ac t i ca r las aguas comitnKan a descender. do t é r m i n o y que el v u l g . i les Juzga-
p r i m e r a s as i s ta t ic ias . Desde San Juan marchamos a los ha- r a poetan m ' ^ anos c u a n l o eran en 
Don J o a q u í n A l v a r » » Q u i n t e r o rrios óM camino del GaUego. de don- r e a l i d a d poetaa menor3K. que es 
pr f l teBtaba l a f r a c t u r a de U I M p ie r - ñe se reciben a larmante!» tirttlclas. pues m u y d l fe ren ' .^ 
na y fuer te m a g u l l a m i e n t o ; su her- Sc dice f;ue se han hundido numero- A d e m á s . Re ina no pudo ser nunca 
mano don S e r a f í n una h e r i d a en la rapas Por la carretera es imposl- ve rdade ramen te poou la r , porq t ig su 
f r en fe . que no I r i m p i d i ó m a r c h a r a I ble avanzar. T.os vecigos huven dcapa- p o e s í a no t i ene condic iones pa ra 
Bel leza , a l e g r í a y d o l o r , en u n i ó n t r u c c i ó n de los c ientos de c i rcos t a n - I H ofk- ina de iVK-gra fo* para t r a n - vorIfll>!( pi,r ,as i n m e ü a c i o n e s de la ser aprec iada en todo su va lo r por 
f i t e a t r o al pie de l monte U r g u l l . do l a danza se c e l e b r a r á n 8. en e l y c o m p a ñ a . r i n o s que hoy « l e n t a E s p a ñ a . q n l l t z a r a l rpstc, ae la firailia. ( l á n - : AtlIcarera r dé la f^br , ra (la hns don. el g r a n p ú b l i c o . E l e l emento h u m a -
P o r l a pa r t e c e n t r a l c o r r e e l r i o orden s i g u i e n t e : ¡ S i g a m o s . . . s igamos! L a F e r i a de .Muestras, la Expos i - d o l é la m e d i d a «x- ic ta de: acc iden te ; rte , , , , „ , ñ ] ranr í .n mi . . rn _ mpH,n no que en ella f a l t a casi s i empre . 
U r u m e a . c ruzado por t res m a ^ - n í - 14 de Agos to . "A l a luz de l a L u - E l 12 de Agos to l i d i a r á n ocho t o - c i ó n de a u t o m ó v i l e s y l a G r a n Se- m a d r e . c o n í u ? i o n e s m u y fierfes dj, alUlI._ es lo ú n i c o que Interesa y apas iona 
fleos puentes : el del K u r s a a l . el de n a " . F ies ta de la p o e s í a y de las ros de l a g a n a d e r í a , t a m b i é n de l m s n a A u t o m o v i l i s t a y m o t o c i c l i s t a , n u n a p i e r n a ; l a s - ñ o r i f a C u r r a . „ todn« « lo í-nrrAcHrtn ' tersura v 
Santa C a t a l i n a y el de M a r í a C n s t i - f lo res . M a r q u é s de Guada l e s t . los d ies t ros subvenc ionada , é s t a , por e l G r a n Q u i n t e r o , he r idas en la cara, y su ^ ^ Z , T T ^ 0 8 SnTr*n " íallarS a dp la f o r m a ex te rna q u ^ 
ca . 21 de Agos to , " V e n e c l a " . F i e s t a " V a l e n c i a 11" , M a r c i a l L a l a n d a . K u r s a a l . han p r o d u c i d o en E u r o p a i , f r m a n a M a r t i , erosiones de menos ,09 Tr<Mnos s » " " ^ algunos muebles de f 
A l l ado opues to se abre u n a e x ' e n - venec iana . M a e r a y A l g a b e ñ o . en tus i a smo t a n e x t r a o r d i n a r i o , q u ^ i m p o r t a n c i a . ! ; ' ' C - - S n u - muchas de las cuales eátáii 
sa y encan tadora b a h í a d e n o m i n a d a 28 de Agos to , " E n E g i p t o " . F ies - E l 15 d e l m i s m o mes los m i s m o s es l a g r a t a pesad i l l a de c o m e r c i a n - E l estado de d o n J o a q u í n es sa t jg . h,,n,í1^1,,OS3_con s»""" estrepito, 
l a Concha, a s í l l a m a d a por l a f o r m a t a eg ipc ia . 
exacta y g rac iosa de la c u b i e r t a de 4 de Sep t i embre . " L a s m i l y u n a 
u n t e s t á c e o . Comienza en la base noches . " F ies ta persa f a n t á s t i c a . C o r t e , antes de l m a r q u é s de F a m a - Easo. 
d e l mon te U r g u l l y t e r m i n a en l a 7 de Sep t i embre . " E l Y a c h t i n g " , r ó n . Y no te canso m i s bondadoso I T -
de l mon te I g u a l d o . F ie? ta m a r i n a , ded icada a la G r a n Y el m . t a m b i é n de Agos to . " V a - t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
e.4 la que v e r d a d e r a m e n t e l a hace 
no son cua l idades que el v u l g o est i -
x « ^ . o n . u lur-s .«o m,f.u,us e» ra. B i a i a p ^ a u m a ^ w ^ n . a u - K i esiaao ae aon J o a q u í n es sat is- , , — " - i " ' " - r , , o n d o n n hab laba de las 
maes t ros se las e n t e n d e r á n con ocho tes y d epo r t i s t a s y del i n n ú m e r o de f a c t o r l o . d e n t r o de la i m p o r t a n c i a 1 La C^UÍ, Roja- ins,ala<1a ^ «* « b r i - í " ^ , ,^ R 0 . " a r o n a t r u v ó l a 
t o r o s de l a g a n a d e r í a de l conde de fo ras te ros que i n v a d i r á n a la be l l a dp ü i p ^ ó p s u i r i d a ra ñe «a l l e tas . asiste a numerosas mu- to 'res (l0 e lo " ^ | " - t " " 
E n t r e U r g u l l e I g u e l d o su rge con Semana I n t e r n a c i o n a l de Y a c h t i n g y l enc i a I I " , M a r c i a l L a l a n d a y Mae- no te canso m á s h a b l á n d o t e de la 
c o q u e t e r í a l a i s l a de Santa C la r a , a todos los Y a c h t - C l u b e s p a ñ o l e s y r a t o r e a r á n seis to ros de la gana- c i u d a d de San S e b a s t i á n , a la que 
c o m p l e m e n t o de l a i n a d j e t i v a b l e ex t r an j e ro s . d e r l a del m a r q u é s de V i l l a m a r t a . puedes ded ica r los sobrenombres de 
Concha . 1 1 de Sep t i embre , " E n C h i n a " . E l c a r t e l n o puede ser m á s de- sun tuosa , r i c a y a legre . 
E l paseo de l P r í n c i p e de A s t u r i a s . F ies ta ch ina . fec tuoso. dada la i m p o r t a n c i a de es- San S e b a s t i á n , Donos t i a , be l la Ea-
c o n s t r u í d o r ec i en t emen te en l a f a l - 25 de Sep t i embre , " L a boda de t a p o b l a c i ó n ; pero t a n en descenso so. de l i cado f l o r ó n de E s p a ñ a , res i -
da del m o n t e U r g u l l . f r en te a f r e n t a L u i s X I V y l a I n f a n t a M a r í a Te re - e s t á ya en E s p a ñ a la a f i c i ó n a los dencia de reyes, bel la y suges t iva 
del fu r ioso m a r C a n t á b r i c o , es. s in sa". Suntuosa f i es ta h i s t ó r i c a de to ros , que el i r ó n i c o " ¡ p s h é ! . ,.. . " c i u d a d , m a n a n t i a l de sana a l e g r í a . . . 
d u d a a l g u n a , e l m i r a d o r m á s prec io- é p o c a . e s t á en labios de la m a y o r í a de los ¡ q u é p o r o te conocen los e s p a ñ o l e s 
so y e n t r e t e n i d o de cuantos t i ene Es- Y con m o t i v o d*» l a semana au to - ayer f a n á t i c o s por e l a r t e de Jose l l - y c u á n t o , c u á n t o te a d m i r a m o s los 
p a ñ a . m o v i l i s t a . se ce l eb ra ra el 27 de J u - to . B e l m e n t e y S á n c h e z M e g í a s , y e x t r a n j e r o s ! . . . 
E l m a r t i ene a l l í su m á s d u r a l i o . la o r i g i n a l f ies ta " V i a j e en au- hoy l o q u l t o s po r el " f o o t - b a l l " . 
r o m p i e n t e , y cuando el sol se o c u l t a , t o " . C o m i d a de ga la dedicada a to - SI en v e r a n o r e s u l t a r a c ó m o d o e l R a m ó n R í o s y S á l z . 
es l u g a r de p o e s í a , a p a r t a m i e n t o de dos los A u t o m ó v i l - C l u b de E s p a ñ a j uego d» b a l o m p i é , nada m á s a p r o -
e n a m o r a d o s . . | y d e l e x t r a n j e r o . . p ó s i t o p a r a i m p o n e r la p r o n t a des-1 San S e b a s t i á n , J u l i o de 1923 . 
CMpbraremo.- d p r o n t o r e s t a b l e c í - J',res y niftos l u e sufre  accidentes n 
n i i - n t o de los l e s ionados . causa d« la impre s ión al ver perdidos 
sus hogares. 
A NÜESÍROS S I O T I P Í O R E S 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunanen-e, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
suya, no menos resp landec ien te y 
b ien l a b r a d a que las que se c o n s t r u -
ye ron d e s p u é s , y en e l l a se e n c e r r ó 
v o l u n t a r i a m e n t e p a r a c ince la r y 
Los Ingenieros tratan de abrir m.» tóuñlll sug }mpeCables estrofas, que 
nueva zanja para hacer derivar laa l o m i í m 0 que no e s t á n i n s p l r a -
i f t tÉ l del Oálcgo hacia el Ebro. i dag por l a paSi6n pasajera n i por el 
A flltima hora, el gobernador ha re-! g n ^ g i ^ m o ¿ e ] m o m e n t o , t i enen la 
cibido noticia de los putblos de Pía-1 v i r t u d de no habe r envejec ido y de 
«cncia, Epi la , /uera . Monzalbarha. v i - ! conservarse en las p á g i n a s de sus H-
llanuVva, Molu?n3a. Cuarte. Fanese. bro?. que h o y nadie lee, como las 
Fuentedetodos. y San Maten, dando; preciosas y a r t í s t i c a s piezas de o r -
•"uenta de nuevas tormentas y desbor- f e b r e r l a , condenadas a r e c l u s i ó n 
damlentos de los rtog. 
Maftan? rnnMnunrA vlsitapdo los sl-
tins Inundados.—Qultez. 
De " E l I m p a r c l a l " de Madrid. 
p e r p é t u á en las v i t r i n a s de un M u -
M a n u e l D E S A N D O V A L . 
I ( De l á R e á l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . ) 
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V A R I E D A D E S 
E L D E S P E R T A R D E Ü N S U E Ñ O HERMOSO 
¿DEBEN LOS PROFESORES ESTUDIAR SIEM-
P R E LAS MATERIAS QUE ENSEÑAN? 
E l -moTiumento a C a s t i l l a ya no 
una i l u s i ó n acar ic iada solo con 
el a lma. E s una hermosa realidad 
que ha de erguirse en la t ierra cas-
te l lana y ha de perdurar a t r a v é s 
de los siglos, que han de estrellarse 
sobre las moles de granito fincadas 
por el genio s ingular de Victorio 
Macho. 
Angel L á z a r o . redactor corres-
ponsal de "Diar io E s p a ñ o l " de la 
H a b a n a , e n v i ó a l director del cita-
do rotatwo las siguientes declara-
ciones del gran escultor que copio 
sin quitar n i poner ni media coma. 
H a b l a Victor io Macho: 
" M á s que a las comunidadef, 
nuestro monumento h a de ser un 
canto en piedra ( s i n f o n í a en piedra 
cas te l lana) , de acordes graves, so-
lemnes, de ecos prolongados que lle-
guen hasta el infinito. 
"Hemos de construir el Al tar de 
Cas t i l l a . Nosotros, hombres del si-
glo X X , no podemos erigir monu-
mentos a n e c d ó t i c o s ; toda Cast i l la 
e s t á sa turada de grandezas, y, lo 
que es m á s hermoso, pese a los 
fariseos. Cas t i l l a vuelve a ser. 
"Siglo tras siglo, l leva f o r m á n -
dose el a l tar bajo iuno de esos te-
sos que tanto hablan a nuestra sen-
sibi l idad. Somos los elegidos: des-
c u b r á m o s l e p a r a que el sol le I lu-
mine con su p o l i c r o m í a de oro, y 
todos los vientos se estrellen contra 
eu eternidad. 
" ¡ I d e a p e q u e ñ a la de inmortal i -
zar a los h é r o e s con barbas o sin 
ellas, con calzas y gola de esta o 
la otra moda! ¡ E l arte puro no tie-
ne nada que ver con g u a r d a r r o p í a s 
de teatro! Nosotros no haremos una 
estatua m á s . un monumento m á s 
que profane, que destruya la belle-
za de esas plazas marav i l losas ni 
las ciudades arcaicas , justas de 
e m o c i ó n . 
" ¡ C a s t i l l a — e l Cid , Jorge Manri-
que, Alonso Berruguete , los comu-
neros, T e r e s a de J e p ú s . . . ! — t a m -
b i é n en tu a l m a hay una parte ca-
l lada, humilde, profunda, digna de 
ser santi f icada. Cas t i l l a , yo labraré 
tu a l tar , tu gran piso en piedra de 
vastas proporciones, de v o l ú m e n e s 
serenos, de r i t m o a r c á i c o , noble, re-
posado; en é l he de grabar las re-
cias s i luetas de los hombres que la-
boran la t i erra , el que la decora 
con el arado, los segadores bajo el 
sol, el campesino con traza de au-
riga, que giria l a t r i l l a sobre la era 
r e d o n d a . . . , las doncellas, las ma 
dres, y, en el centro, como í d o l o s E n una importante a s o c i a c i ó n de 
de bronce sobre la s i lueta de la tie- esta c iudad se convocaron hace a l 
r r a . m o d e l a r á abrazados a "los dos Sunos a ñ o s unas oposiciones para cu-
sembradores": el que lanza la se- " ^ Í L ^ ? 0 " ^ 
g r a f í a y M e c a n o g r a f í a para sefion-
mi l la de trigo, y el otro, el que fe- tas. y al mismo tiempo se me hizo 
cunda en los e s p í r i t u s . - el honor de designarse para ocupar 
" Y t a l l a r é el friso de los poeta?, el cargo de Pres idente en el Tr ibu-
ios m í s t i c o s v loe h é r o e s castella- í 1 3 ] . ^ " ^ 3 1 pfecto h a b í a de reunirse . 
. , , i n d i c á n d o s e m e t a m b i é n que vo po-
nos. \ *erá apasionado como son día nombrar ubremewte a otras dos las s i luetas de las l l amas , como v i -
braciones musica les . Dob le f r i so , 
p ro t eg ido en sus ex t remos po r dos 
grandes to r res s i m b ó l i c a s : la t o r r e 
h e r ó i c a . destacando en lo a l t o la 
personas, conocedoras de estas mate-
rias, para que formaran conmigo el 
T r i b u n a l de referencia , y pudiera en-
tonces cubrirse i a plaza vacante con 
una profesora que cumpliese satis-
factoriamente el cometido que h a 
si lueta del C i d , y la torre m í s t i c a bla de c o n f i á r s e l e , eligiendo para ello 
con su ermita de Santa T e r e s a . . . i a la m á s competente de las tres can 
Y desde lo alto las campanas lan- diriatas nue se h a b í a n presentado pa-
. ^ x • tJL s ra hacer oposiciones con el fin de 
zarán su plegaria s i n f ó n i c a anun- J,' . 
^ D conseguir d icha plaza. 
ciando la gran fiesta de C a s t i l l a . . . ! n„oT,Hr. „ „ . ; * , . , x i 
Cuando se c o n s t i t u y ó el expresado 
Y los campesinos, y las doncellas, ¡ T r i b u n a l y l l e g ó e] momento de dar 
las madres y los hijos , los poetas, comienzo a l acto de los oposiciones, 
los sacerdotes y los hidalgos acudi- 1 fuí de Parecer, y mis dos c o m p a ñ c -
r á n hasta el A l t a r como en Grec ia ros "í"^61*011 conformps con mi idea. 
. .. j .«i las opositoras efectuasen tres 
en las antiguas procesiones de las , pjerciciog que h a b r í a n de serv lr al 
Panateneas". j T r i b u n a l para formar ju ic io sobre la 
" Y o no quiero dinero, yo no ven- ¡ capacidad de las personas que ásp i -
de mi talento v menos mi a l m a de | raban a ocupar la plaza vacante Uno 
castel lano: s ó l o deseo emplear mi | d^ Wtoll ejercicios d e b í a consist ir en 
vida en obras que me honren. | h á b i t o s , de buenas costumbres, las 
" E n Grec ia hubo Peric les que j medidas restringiendo la l ibertad de 
c r e y ó en F i d i a s ; en el Renacimien- | sus informaciones, e s t á n de m á s . 
to fueron famosos aquellos mece- i Pero para la prensa baja para la 
ñ a s Ju l io y Lorenzo de M é d i c i s ; su j prensa i n m o r a l ; p a r a l a prensa que 
nombre e s tá unido al del gran Mi- no titubeamos en cal i f icar de escan-
guel A n g e l . . . E n el siglo X X y en i dalosa, porque a caza de noticias so-
Cast i l la , estamos nosotros, deseen- | hTe Bucesos que egtén fuera del or. 
dientes de esa raza inagotable de j den anda giempre> para lueg0 daru 
poetas, m í s t i c o s , h é r o e s y Quijotes". los a la pUbllcidad> impresos sus t í -
tulos en grandes caracteres, y con 
lujo de detalles l a i n f o r m a c i ó n , estas 
medidas se hacen indispensables. 
E n Cuba , donde desgraciadamente 
se abusa tanto de la l ibertad de la 
prensa, al extremo de que cada se-
mana vemos surgir un papelucho 
nuevo que pretende l lamarse p e r i ó -
dico, y que por su amor a l e s c á n -
dalo, manifestado desde el pr imer 
día que ve la luz, comprendemos en-
seguida por la clase de gentes que 
se encuentra dirigido, bien pudiera 
hacerse algo que pusiera una mor-
daza a sus mal l lamados redactores, 
muy necesitados de e l l a . 
¿ Q u é resul ta violenta la medida? 
Pues para inculcar les principios de 
moral nos parece ya tarde, y dejarles 
que prosigan en su obra corruptora 
es bien tr i s te . 
C l a r a M O R E R A . 
B i e n se ve la grandeza de a lma 
de este colosal poeta escultor. E l 
sabrá grabar en las duras e informes 
piedras de granito y en los a n é m i -
cos m á r m o l e s de C a r r a r a . versos 
inmortales que no p o d r á n olvidar 
j a m á s ni los ojos del a l m a n¡ los 
ojos de la carne. 
E l cincel del mago que hace nal-
pitar los cantos e x t r a í d o s de las 
e n t r a ñ a s de la t ierra, ha de escul-
pir en el Monumento a Cas t i l l a una 
Oda de amor eterno, frente a la que 
i r á n desfilando asombradas y re-
verentes generaciones tras genera-
ciones. 
Caste l lanos; alcemos la frente, 
miremos a l cielo buscando a Dios y 
doblando la rodi l la el suelo, d é m o s l e 
gracias por la obra que va a le-
vantar en su t i erra , el C o m i t é eje-
cutivo P r o a l t a r de C a s t i l l a , de l 
Centro Castel lano de la H a b a n a . 
Dr. Adrián H. Kclirvarn'a. 
desarrol lar verbalmente ante el T r i -
bunal un tema que al efecto fuera in 
dicado a cada candidata. sin que el 
ejercicio hecho por una opositora fuc- ' 
se presenciado por las otras; el se-
gundo ejercicio c o n s i s t i ó en tomar 
durante cinco minutos un dictado con 
alguna rapidez y hacer d e s p u é s la 
v e r s i ó n de los signos t a q u i g r á f i c o s 
en la m á q u i n a de escr ibir; y el ter-
cer ejercicio c o n s i s t i ó en desarrol lar 
por escrito un tema dado a conocer 
por el T r i b u n a l , y para cuyo desa-
rrollo se c o n c e d í a un t é r m i n o que en 
n i n g ú n caso h a b í a de exceder de ho 
r a y media. 
L o s dos primeros ejercicios fueron 
aceptados con agrado por las oposito-
ras, y efectuados de la manera que 
cada una de ellas e s t i m ó convenien 
I te; pero a l l legar la oportunidad de 
desarrol lar un tema por escrito a l 
indicar el T r i b u n a l a las tres caudi-
datas que iban a efectuar el tercero 
i y ú l t i m o de los ejercicios necesarios 
para que el T r i b u n a l pudiese nom-
brar profesora de la a s o c i a c i ó n a la 
m á s competente de las candidatas 
! presentadas, si es que é s t a s demos-
traban tener capacidad para disfru-
tar la plaza que d e b í a de cubrirse, 
una de las tres s e ñ o r i t a s opositoras, 
que por cierto ostentaba un t í t u l o de 
| Doctora en P e d a g o g í a , hizo constar 
que el la no p o d í a desarro l lar el te-
ma que el T r i b u n a l le indicaba, por la 
senci l la razón de que el la c o n o c í a y 
practicaba el s i s tema de Ore l lana , 
que era el que t e n í a que e n s e ñ a r on 
la clase, y en cuyo sistema no se ha-
llaba establecida la e n s e ñ a n z a de la 
Taquigraf ía , por medio de grados o 
divisiones. E l tema que el T r i b u n a l 
h a b í a s e ñ a l a d o , i n s p i r á n d o s e para 
confeccionarlo en lo m á s modernos 
procedimientos que rigen hoy para la 
i e n s e ñ a n z a del arte t a q u i g r á f i c o , pe-
! d ía solamente una p e q u e ñ a defini-
c i ó n de los distintos grado:} en que 
> puede ser dividida la e n s e ñ a n z a de 
1 la T a q u i g r a f í a , de acuerdo con las 
• p r á c t i c a s seguidas por autorizados 
tratadistas de la mater ia , para que 
i este conocimiento pueda ser aprove-
! chado por cada alumno en la medi-
da de sus necesidades. 
L a protesta que aquel la s e ñ o r i t a 
e s t a b l e c i ó contra el tema qu^ el T r i -
bunal 1P h a b í a s e ñ a l a d o , su negativa 
a desarrol lar este tema por la ¡ i m -
ple razón de que aquel la mater ia no 
h a b í a sido tratada por el ún i^o autor 
que el la c o n o c í a el publ icar é s t e su 
I m é t o d o , cuarenta a ñ o s antes, fué 
| c iertamente una cosa que hubo de 
I causar el asombro de los miembr os 
! del T r i b u n a l de oposiciones ante el 
i cual estaba actuando aquell . i preten-
i didida profesora; porque realmente 
1 parece incomprensible que una per-
, sona que pretenda dedicarse a la en 
, s e ñ a n z a de una mater ia determina-
da, c o m p r o m e t i é n d o s e a la d i f í c i l y 
I delicada m i s i ó n de i lus trar a otras 
personas sobre aquel la mater ia , diga ' 
que no conoce m á s que la obra de 
un s ó l o tratadista , publ icada mu-
chos a ñ o s antes, y que ignora los 
ú l t i m o s pasos de adelanto que aque-
lla mater ia ha tenido. 
Desde entonces he pensado mu-
chas veces en el comportamiento de 
aquel la s e ñ o r i t a , y muchas veces me 
he formado en mi mente la pregunta 
que sirve de t í t u l o a este trabajo. 
¿ D e b e n los profesores estudiar s iem-
pre las materias que e n s e ñ a n ? A mi 
juic io l a c o n t e s t a c i ó n tiene que ser ; 
af irmat iva , porque el profesor no de-
be nunca estancarse, sino estar s iem-
pre al corriente del desenvolvimien-
to que l leva la mater ia a c u y a ense-
ñ a n z a él se dedica. 
L i m i t a n d o esta a s e v e r a c i ó n ú n i c a -
mente a la e n s e ñ a n z a del Arte T a -
q u i g r á f o . puesto que el í a s o que he-
mos anteriormente citado se refiere 
a una profesora de T a q u i g r a f í a , po-
demos a f i rmar que no es buen pro-
fesor de esta mater ia , ni p o d r á ser 
aceptado como tal entre las personas 
que se dedican a los estudios taqui-
g r á f i c o s , un individuo que no conoz-
ca m á s que un s is tema determinado, 
y que tampoco conozca m á s que la 
obra publicada por el autor de aquel 
sistema. 
Constantemente se e s t á n dando a 
la publicidad obras y revistas taqui-
g r á f i c a s , en las cuales se exponen a 
diario numerosas ideas, que un buen 
profesor debe conocer y estudiar pa-
ra hacpr de sus d i s c í p u l o s excelen-
tes profesionales, e n c a m i n á n d o l o s 
siempre por los caminos que condu-
cen f á c i l m e n t e a l triunfo y a la vic-
toria, a p a r t á n d o l o s con buen tino de 
todas aquellas sendas tortuosas que 
s ó l o pueden l levar al fracaso y a la 
derrota. 
L a d i v i s i ó n de la e n s e ñ a n z a de la 
T a q u i g r a f í a en grados no f u é trata-
da por Ore l lana en la é p o c a en que 
este excelente profesor de T a q u i g r a -
fía d ió a la publ ic idad su m é t o d o . 
Por aquel entonces se est imaba que 
la T a q u i g r a f í a d e b í a estudiarse inte-
gramente, d á n d o s e a conocer al alum" 
no todos y cada uno de los procedi-
mientos de a b r e v i a c i ó n del sistema, 
aunque muchos de estos elementos 
no le fuesen necesarios para el ejer-
cicio del Arte T a q u i g r á f i c o en la c la-
se a que el a lumno pensara dedicar-
se. 
Pero d e c í a D. L u i s R icardo C o r t é s , 
el Director de " E l Mundo T a q u i -
g r á f i c o " , de Madrid , que " L a T a q u i -
gra f ía , como todo humano conoci-
miento, es susceptible de progreso", 
y desde hace quince o veinte a ñ o s se 
ha venido advirt iendo, en algunos de 
los m á s autorizados tratadistas , la 
tendencia de d iv id ir la e n s e ñ a n z a de 
la T a q u i g r a f í a en dos o tres grados, 
para que cada a lumno llegue al punta 
que apetezca y saque de la T a q u i g r a -
f ía el provecho que necesite. 
E s t a tendencia se ha ido acentuan-
do de tal manera , que en casi todos 
los m é t o d o s publicados por los mo-
dernos tratadistas se admite ya como 
c u e s t i ó n bien def inida que la T a q u i -
g r a f í a debe e n s e ñ a r s e por medio de 
D E S D E M í R I N C O N 
D E L O S A G R O S C E L T A S 
L e j o s de m í toda idea de c r í t i c a . ¿ Q n é voy a decir yo de este m j 
l i terar ia . Y o no crit ico otra cosa que de versos sonoros y hermosí8lmoi 
la mala a c t u a c i ó n de nuestros go- l ibro de dulces a ñ o r a n z a s , ca s t f ca f l 
bernantes. a s í como me apresuro a bellamente expresadas. en el q T » 
aplaudir cuanto bueno hacen, a u n - palpita un inmenso amor a la p a t i j j 
que por desdicha es muy poco. Y le jana , a la Gal ic ia s e n t i m e n t a L J 
pierdo m á s e n e r g í a s crit icando que tr i s tona? 
aplaudiendo. ¿ Q u é v ^ a decIr y°' (1Ue no M 
Cuando un libro llega a mis ma- dicho con la magnif icencia de J" 
nos, pienso enseguida, antes de verbo y su orgullo de e s p a ñ o l . Doi 
abrirlo en los anhelos del autor , ; Jac into Benavente. que escr ib ió J 
en los'esfuerzos hechos para a lean- p r ó l o g o del l ibro de S i g ü e n z a ? 
zar a v e c e s . . . una cr í t i ca despiada- P e r m í t a m e el .'ector que yo copij 
da Y si el l ibro es bueno, como é s t e a q u í unos v*: sos que se ̂ t t M 
que me e n v í a Ju l io S i g ü e n z a siento " L a s Cinco" y que h a r á n muy feldj 
una profunda grati tud hacia el a u - a la madrecita del poeta "que p a r j 
. i m i r a r l a , pone su pensamiento t o d o J 
" L a s C i n c o " 
Mi madre cose, s iempre. A l dar las cinco viene;" 
prepara las agujas , se s ienta a l velador, 
y van sus manos b lan:as cosiendo en el perenne 
silencio gris que envuelve nues tra sa la mayor. 
U n temblor de topacio se agita en los vi trales 
a l brazo de la s i l la pensativo me acodo, 
y mientras van cosiendo sus manos maternales , 
para m i r a r l a , pongo mi pensamiento todo. 
E l candelabro tiembla. Medrosamente a l u m b r a 
vencido por el beso de la e terna penumbra, 
que vive en el enorme si lencio de las salas . 
Por l a ventana abierta se m i r a n las estrel las , 
y de una mariposa que se q u e m ó las alas, 
y desde un tapiz de Ooya, s o n r í e n dos doncellas. 
Y como é s t o s son todos 
"De los Agros Ce lras" es un be-
¡ E n h o r a b u e n a ! 
lio libro que honra al joven autor. | Consuelo M O R I L L O D E G O V A X T 'ES 
grados o divisiones, de manera que 
puedan formarse excelentes t a q u í -
grafos comerciales y parlamentar ios , 
sin que los primeros tengan necesi-
dad de aprender todos los elementos 
de a b r e v i a c i ó n que los segundos ad-
quieren, por no serles necesarios m u -
chos de aquellos elementos para l a 
r e a l i z a c i ó n del trabajo que a los ta -
q u í g r a f o s comerciales se les c o n f í a . 
L a persona que aspire a ocupar una 
c á t e d r a de T a q u i g r a f í a debe cono-
cer todas estas cuestiones que afec-
tan de una manera tan importante a 
la mater ia que e n s e ñ a . E s t e es, a l 
COSECHA DE ARROZ 
EN EL ECUADOR 
L A L I B E R Í T A U D E L A P R E N S A Y E L R E S P K T O A L A M O R A L 
ü m i D M ' c l y E M E N T r A V E N T U R A S D E DON PANFILO 
E n Londres , donde parece que so 
medita no poco sobre la manera de 
obtener el m á s alto grado de mejo-
ramiento en la c o n d i c i ó n social del 
p a í s , se p r e s e n t ó hace poco a l P a r -
lamento un proyecto de ley, que en-
tiende a prohibir a la prensa la pu-
b l i c a c i ó n de noticias acerca de los 
procesos judiciales sobre divorcios . 
Y el Par lamento n o m b r ó una co-
m i s i ó n p a r a que estudiara el tal pro- i 
yecto de ley . E s t a c o m i s i ó n lo de-
v o l v i ó y a al Par lamento , emitiendo 
sobre él su informe. 
Cons idera que la a p r o b a c i ó n de 
esta ley es altamente necesaria, y 
opina que la p r o h i b i c i ó n debe am-
pliarse, impidiendo que se publi-
quen, no solamente las noticias so-
bre divorcios, sino t a m b i é n las que, 
por su c a r á c t e r , puedan causar d a ñ o 
a la moral p ú b l i c a , tales como las 
en que se da cuenta de los detalles 
de un proceso jud ic ia l en que se t r a -
te de asuntos contrarios al pudor y 
la decencia; o de loa detalles m é d i -
cos, q u i c ú r g i c o s o p s i c o l ó g i c o s , con-
signados siempre en los sumarlos de 
esta c lase . -• ' 
E s t a medida tiende a restr ingir en 
algo la l ibertad de la prensa, y ello 
h a sido moH'vo panuque , ya por an-
' ticipado, cueaite con la m á s franca 
o p o s i c i ó n por parte de la í n i s m a . 
Somos part idarios de que la pren-
sa disfrute de la m á s ampl ia liber-
tad, lo mismo para dar a conocer 
los sucesos acaecidos, que para for-
mar su comentario sobre ellos, con 
arreglo a l criterio del periodista. 
Pero t a m b i é n nos damos cuenta 
de que toda l ibertad tiene sus l í m i -
P O R J A C O B g S O N 
tes, y pensamos que los de la prensa 
deben de encontrarse dentro de los 
que para el respeto y la mora l se 
s e ñ a l a n . 
Por» muy l ibre que sea el periodis-
ta, no puede, en manera a lguna, ad-
mit irse que tenga derecho a d a ñ a r la 
moral p ú b l i c a , relatando en letras 
de molde sucesos de los cuales, a ú n 
privadamente, no siempre se puede 
t r a t a r . 
Y a d e m á s de la ofensa que a la 
moral p ú b l i c a se hace informando 
ampliamente sobre sucesos cuyos de-
talles no debieran de ser de n inguna 
manera conocidos por gran parte de 
las personas, ( n i ñ o s sobre todo) , que 
en sus manos toman el p e r i ó d i c o , te-
nemos el peligro del m a l ejemplo, 
que por medio de la prensa que gus-
ta de re latar con todos sus pormeno-
res los sucesos de esta í n d o l e , cunde 
en el pa í s y fuera de é l , siendo cau-
sa de que los hechos delictuosos se 
sucedan unos a otros, en mucha ma-
yor p r o p o r c i ó n que los casos de tifus, 
c ó l e r a o a lguna otra epidemia, cuan-
do azota a un p a í s . 
L a prensa mora l , la prensa decen-
te, l a que se da cuenta del respeto 
que a sus lectores debe, no dá cabida 
en sus ca lumnas a relatos obcenos, 
cual los que la prensa inmoral , pero 
no por eso prohibida, suele presen-
tarnos . 
Y si publica la noticia, lo hace di-
s imuladamente; omitiendo m á s bien 
que aumer.tando; procurando evadir 
la a t e n c i ó n sobre el asunto, m á s bien 
que l l a m á n d o l a . 
P a r a esta clase de prensa, d ir ig ida 
desde luego por personas de buenos 
¡MANOS ARRIBA! 
E l Sr . L u i s C. Capote. C a n c i l l e r 
Encargado del Consulado Genera l d-! 
Cuba en Quito. E c u a d o r , ha remi t i -
do a la S p c r e t a r í a de E s t a d o el s i -
guiente informe: 
Tpngo P1 honor de informar a us -
ted que s e g ú n lo publicado al res-
pecto, la cosecha de arroz en PS?P 
país ha superado a los m á s optimis-
tas c á l c u l o s que se h a b í a n hecho. P « -
( i m á n d o s e qup habrá un s u p p r á v i t 
de unos doscientos mil quintales dis-
puestos para la e x p o r t a c i ó n . 
L a prensa del puerto de G u a y a q u i l 
| pst imula a los d u e ñ o s de P i ladores 
para que pongan especial cuidado en 
I la l impieza s e l e c c i ó n y b r i l l a n t é z del 
i grano, preparando en esa forma la 
clase especial que de lugar a la buví-
na a c e p t a c i ó n en los mercados ex-
, tranjeros . 
' menos, nuestro criterio, en el que no 
\ creemos estar nosotros equivocados, 
porque tenemos formada del profeso-
| rado una idea m á s seria, un concepto 
m á s elevado del que muchas personas 
| tal vez puedan tener. 
Probablemente aquel la señorita. 
¡ c r e y ó que el T r i b u n a l de oposición., 
h a b í a cometido con el la una arbitra-; 
1 r iedad al pedirle que hablara sobre'' 
u n a mater ia que el la d e s c o n o c í a . Tal, 
I vez e l la p e n s ó que h a b r í a de ser una' 
I excelente profesora con s ó l o cono-) 
cer los signos de un sistema y des-
p u é s inf i l trarlos en la mente de sua' 
a lumnos para que sacaran de el lo» 
i el provecho que pudieran con arre-í 
glo a la mayor o menor inteligencia^ 
! de cada uno. 
P e r o probablemente t a m b i é n el 
fracaso que obtuvo la s e r v i r á para 
: perfeccionarse en la materia, para es-
t u d i a r l a con mayor detenimiento, j í 
i puede ser que aquel fracaso le haya 
servido para hacerse d e s p u é s una 
I buena profesora de T a q u i g r a f í a \. 
Se debe e n s e ñ a r un s ó l o sistema 
por un s ó l o m é t o d o , pero se deben 
"conocer t a m b i é n los principales m-*-
, todos publicados sobre aquella ma-
I teria. y so deben lepr t a m b i é n láÉ 
R e v i s t a s profosionn!e<. para e s t a r c í 
corriente de las distintas pvolurio-
¡ nes que el arte va recibiendo en cada' 
! pais. 
P e n s a r lo contrario, sostener en 
serio otra cosa dist inta, es apartarse 
I de la realidad, de las cosas, incurrir 
' en un grave error cuyos resultados 
i no pueden apreciarse exactamente 
; mientras no llegue la oportunidad 
1 de observarlos . 
Roberto .1. MADAN 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
— D E — 
J O S E Á L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita] 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y telefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
Hágame una vislia, sin compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m.. por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor d e 
la República. Mi fauna es mundial. 
PRUEBEN 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de ut i l idad p ú b l i c a desde 1894 
G r a n PremJo en las Expos ic iones de P a n a m á y S a a F r a n c i s c o 
B O T T E L I / O N B S D E 20 L I T R O S f 1.40 
Cajas de 24^ y de S S ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
TT _ , VIAS DIGESTIVAS Y U R I N A R I A S - - LA M A S FINA DE MESA 
H A G A SU P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de Octubre No. 563^ Teléf I 1/63 
| Cerveza; ¡Déme media ffTropicar! 
